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A n t e e l p r o b l e m a d e l a s s a n c i o n e s 
Si se consiguiera todavía encauzar el problema italoetíope para liquidarlo 
«or medios pacíficos, la misión de España es continuar, como hasta ahora, pres-
tando su concurso hasta que la armonía llegue y se restablezca sobre las bases 
más firmes. Nuestra posición, en ese caso, es tan obvia y tan conforme a la po-
lítica de paz que siempre ha seguido España, que no vale la pena discurrir so-
bre esa hipótesis. E n cambio, obliga a meditar nuestra actitud en el caso, n j 
improbable desgraciadamente, de que una ruptura angloitaliana—hablar así es 
más claro y más exacto que mezclar en el pleito a Abísinía y a la Sociedad de 
jas Naciones—obligue, por las fovmalidades jurídicas, a tomar una posición. 
Baste decir que un acuerdo del Consejo puede significar la paz o la guerra y 
que en esa decisión cada uno de los que figuran en él tiene responsabilidad. 
Su voto, el suyo exclusivamente, hagan los demás lo que hagan, es dueño de la 
paz de las naciones o de la guerra general. E l que vota compromete más que 
t su país, que ya sería bastante; compromete al mundo entero, salvo, cierto 
es, a los Estados, ni pocos ni pequeños, que están fuera de la Sociedad de las 
jíaciones. He aquí la responsabilidad que es preciso afrontar. 
Después del discurso de ayer de Mussolíni no se puede decir que las san-
ciones sean la guerra, salvo sí se utilizan los recursos militares. Pero nadie 
jabe, al empezar por los castigos económicos, sí no corre el riesgo de desenca-
denar la guerra de sangre, porque Italia aparece decidida a negarse al Comité 
de los Trece y a oponer la fuerza a cualquier ataque. ¿ Con razón ? ¿ Sin ella ? 
Nuestra opinión está bien clara para que hayamos de repetirla. Ahora el pro-
blema es distinto, y se refiere a España. Y vamos a ver por qué razones y 
con qué títulos se nos puede requerir—aceptar o no aceptar está en nuestra 
mano—una actitud—las sanciones—que significan un riesgo de guerra. 
Ninguna de las partee interesadas en el conflicto tiene autoridad moral para 
hacer ese requerimiento. No la tiene Etiopía, ni por sus condiciones internas ni 
por su modo de interpretar y de cumplir los textos que firmó. Ni Italia, que 
pide la expulsión de Etiopía y el mandato sobre ese país. Para hablar con 
plena autoridad en este pleito, el Gobierno de Roma tiene en contra suya su 
actitud de 1923. No eran las condiciones de Abísinía, en aquel año, supe-
riores a las de 1935, ni es seguro que en el intervalo de tiempo transcurrido 
ge hayan producido incidentes o novedades que justifiquen una guerra. Y su 
diferencia de actitud, ambas coincidentes con su interés desde luego, le im-
piden reclamar con derecho el voto afirmativo de España. 
Tampoco Inglaterra posee la autoridad moral necesaria para exigir ese 
voto, que puede ser decisivo. Para decirse campeón de la Sociedad de las Na-
ciones es preciso haber observado otra conducta en anteriores conflictos, don-
de sus intereses estaban menos comprometidos o donde era más costoso y 
arriesgado hacer sentir la fuerza británica, Y ninguna actitud más difícil de 
explicar mediante el pacto que la de haber llevado a Ginebra al Irak, rompien-
do un compromiso, mientras a Egipto—el Canal de Suez—no le consiente pre-
«entar su candidatura en la Sociedad. 
No la tiene tampoco la propia Sociedad de las Naciones. Pero en esto va-
mos a razonar con palabras ajenas, que creemos no serán sospechosas. Don 
Salvador de Madariaga acaba de publicar en " E l Noticiero Español, de Buenos 
Aires, y lo ha reproducido " E l Día Gráfico", de Barcelona, un artículo en el 
que dice: 
"Es evidente que no está el horno internacional para estos bollos (la apli-
cación del artículo 16, el de las sanciones)... E n primer lugar, la Sociedad 
de las Naciones no tiene en los hechos la universalidad que inspira sus 
principios. Faltan en su seno los Estados Unidos, el Japón, el Brasil y 
mañana Alemania. Sin estas potencias, ni sus decisiones, en cuanto a quién 
«s el Estado en ruptura del Pacto, tienen plena autoridad moral, ni sus me-
didas alcanzarían plena eficacia; además, para que las naciones más inte-
resadas tengan pleno derecho a exigir la plicación del artículo 16 del Pacto, 
es menester que respeten los demás artículos y, sobre todo, el 8.°, que 
dica: (Este articulo es el que dispone el desarme.) Por último, tampoco es 
justo que cada país se crea en libertad de hacer su políUca como le venga en 
gana para, sí le sale bien, sacar solo todo el provecho, y si le sale mal, repar-
tir los coscorrones con los amigos incautos, invocando el artículo 16". 
Nosotros creemos que España no debe figurar entre esos amigos incautos 
a que se refiere el señor Madariaga. Tenemos, además, otros motivos. No que-
remos desencadenar la guerra en la forma y la extensión que podría tomar sí se 
llegase a la aplicación de las sanciones. Contradiríamos la tradicional política 
española de paz y de neutralidad; iríamos contra lo que ha sido, desde hace 
muchos lustros, el espíritu y la norma de la política hispánica. 
Esta es, dicha claramente, nuestra opinión, formada con los datos de que 
disponemos. Cierto, sobre política internacional más que sobre cualquier otro 
asunto, es el Gobierno el mejor juez, por no decir el único verdaderamente de 
competencia. Es, también, el único que posee todos los elementos de juicio ne-
cesarios para decidir. Y nosotros seguiremos la línea de conducta que él adóp-
te; pero hemos querido exponer nuestra convicción. 
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Aventuras del Gato Félix ... Pág. H 
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—o— 
MADRID. —Aumentan las peticiones 
de licencias para construcción.—Cho-
que de trenes del "Metro" en la esta-
ción de la Opera (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento bar-
celonés dedicará 50 millones a obras. 
Los delegados gubernativos militares 
en Cataluña serán sustituidos por je-
fes de la Guardia civil o carabineros. 
Hoy, maniobras militares en Almansa 
(página 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer se efectuó la 
rnovilización fascista; Mussolíni en su 
Jiscurso afirmó que nadie detendría a 
taha, pero que no se contestaría con 
la guerra a las sanciones económicas; 
Para hoy se espera la movilización ge-
neral de Abisinia; el Negus ha pro-
testado ante la Sociedad de las Nacio-
nes contra la entrada de tropas italia-
nas en su territorio cerca de Somalia 
francesa.—Ha fracasado en Bulgaria 
^_^Plo^republicano (págs. 1 y 3). 
2 8 2 i n s t a n c i a s p a r a l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
Doscientas ochenta y dos instancias 
se han presentado para Ingresar en la 
Escuela de Periodismo de E L D E B A T E 
en el curso de 1935 a 1936, que va a 
empezar el próximo día 15 de octubre. 
Esta cifra es el doble, aproximadamen-
te, de las presentadas el año anterior. 
Clasificación por profesiones 
El Presente n ú m e r o de 
E L 
Su 
D E B A T E 
consta de 
D 0 C E P A G I N A S 
L a clasificación por profesiones y tí-
tulos, en orden de mayor a menor nú-
mero y prescindiendo de los títulos in-
feriores necesarios para obtener los su-
periores que los solicitantes ostentan, 
es la siguiente: 
Bachilleres, 70; funcionarios y em-
pleados, 36; abogados, 33; estudiantes 
de Derecho, 21; profesores y peritos 
mercantiles, 15; maestros, 15; estu-
diantes sin especificar, 12; profesores 
particulares, 7; estudiantes de Filoso-
fía y Letras, 6; taquimecanógrafos, 5; 
agentes de seguros, 3; profesores de 
taquigrafía, 3; médicos, 3; estudiantes 
de Medicina, 3; oficiales de Caballería, 
3; profesores de idiomas, 2; oficiales de 
Artillería, 2; dibujantes, 2; pilotos y 
oficíales de la Marina mercante, 2; es-
tudiantes de Comercio, 2; perito agrí-
cola, 1; crítico teatral, 1; graduado Es -
cuela Social, 1; regente de imprenta, 1; 
estudiante de Ciencias Exactas, 1; li-
notipista, 1; oficial de Telégrafos, 1; 
farmacéutico, 1; agente comercial, 1; 
comandante de Infantería, 1; teniente 
de Ingenieros, 1; piloto aviador, 1; es-
tudiante de ingeniero agrónomo, 1; 
oficial de Correos, 1; licenciado en 
Ciencias Económicas, 1; suboficial de 
Aviación, 1; practicante de Medicina, 
1; actor de comedias, 1; periodista, l ; 
licenciado en Filosofía, 1; sacerdote, 1; 
ingeniero industrial, 1; capitán de In-
fantería retirado, 1; del Cuerpo auxi-
liar subalterno del Ejército, 1; secreta-
rio de Juzgado municipal, 1; procura-
dor de los Tribunales, 1; agente de ne-
gocios, 1; profesor de orquesta, t; es-
tudiante del Magisterio, 1; no especi-
fican profesión, 3. 
Naturaleza 
E l señor Martínez Barrio proporcio-
nó ayer un triunfo parlamentario al se-
ñor Gil Robles. Ello no sólo porque que-
dó al desnudo la intención malévola del 
antiguo radical, formada de rumores de 
plazuela, sino porque sirvió de motivo 
para desvanecer una de esas grandes 
mentiras de que necesitan las izquier-
das para adquirir la esperanza de lo-
grar lo que en 1933 no les fué posible. 
Habló el hombre que consiguió el ac-
ta graciosamente. E l que busca ahora 
aliados en los del fango, la sangre y 
las lágrimas. E l que lucha contra los 
que fueron sus hermanos. E l hombre, 
en fin, tan amante del régimen parla-
mentario y de la democracia constitu-
cional que se sublevó moralmente con-
tra el régimen ahora hace un año, en 
aquella inolvidable nota, sólo por el he-
cho de que el Jefe del Estado solucio-
nó constitucíonalmente una crisis. E l 
había de ser precisamente quien tra-
jera al Parlamento una vulgar insidia 
con la hipocresía de velar por los fue-
ros de la Constitución y de la Repú-
blica. 
Pero el éxito de su intervención ha 
sido, en verdad, extraordinario. Sus 
aliados políticos le pueden dar la en-
horabuena. Desde ahora, ni el señor 
Martínez Barrio ni sus demás camara-
des podrán alentar pasiones revolucio-
narias con la conjura del antifascismo. 
Un torrente de claridad ha disipado to-
da su falacia. 
Buena oportunidad, por otra parte, 
se ha facilitado al señor Gil Robles pa-
ra deshacer una maniobra que se per-
seguía en la sombra. Ha reafirmado con 
toda energía la posición siempre man-
tenida de execración de la violencia y 
lucha noble dentro de la más estricta 
legalidad, y ha defendido el prestigio 
del Ejército español, adicto a las ins-
tituciones y ajeno a toda invasión po-
lítica. 
Para violencia no queda otro recur-
so al señor Martínez Barrio que re-
cordar la de sus simpatizantes de hace 
un año. E l aniversario le ofrece oca-
sión propicia de meditación. E s a es la 
única violencia, el único golpe de fuer-
za que puede temer el Estado. Pero a 
esa violencia, a juzgar por la nota fa-
mosa por su actitud política, es a la 
que por lo visto no se atreve a con-
denar con energía y decisión el señor 
Martínez Barrio. 
De 1934 a 1935 
M u s s o l i n í d i c e q u e l a s s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s n o s o n l a g u e r r a 
E l N e g u s a c u s a a I t a l i a e n l a S . d e N . d e h a b e r i n v a d i d o s u t e r r i t o r i o a l N o r t e d e S o m a l i a f r a n c e s a 
G r a n e n t u s i a s m o e n l a 
m o v i l i z a c i ó n 
L a movilización general fascista se efectuó con la disciplina y el éxito que 
esperaba sin duda Mussolíni. Pero más interés ofrece el discurso, en que si 
se ve que la guerra con Etiopía es inevitable, se aprecia también que quedará 
no poco tiempo para negociar, puesto que Italia está decidida a no combatir 
con ninguna nación europea mientras las sanciones sean económicas. Y por 
éstas y suavemente se ha de empezar. Nótese también el telegrama de París, 
L a Orden llepÓ de Sorpresa a laSi'J116 publicamos, en el que se da cuenta de una gestión del embajador italiano 
S a n c i o n e s " c o n c o r d a d a s " 
tres y media de la tarde 
P a r a oír al "Duce" se reunieron en 
la plaza de Venecia 300.000 
personas 
en esa capital y se insinúa que las sanciones, por lo menos en los primeros 
meses, están en cierto modo concordadas. 
Fuera de esto hay el telegrama del Negus denunciando la violación de su 
territorio por las tropas italianas en el monte Mussa Alí, casi en la frontera de 
Somalia francesa. E s una montaña de cierto respeto que debe de estar un 
territorio etíope porque el Tratado de delimitación de frontera de 1908 señala 
LA EMBAJADA D E I N G L A T E R R A , ! la línea fronteriza a 60 kilómetros del mar. Pero este fué uno de tantos Tra-
E n las proximidades del aniversario 
del 6 de octubre, la Unión General dé 
Trabajadores lanza una nota pública ex-
cluyéndose por entero de toda actividad 
revolucionaría que pudiera significar una 
conmemoración de aquella jornada tris* 
tísima. 
¿ Variación de actitud y de táctica ? 
¿Arrepentimiento? Nada nuevo enseña 
con esta postura. Obedece a una hipo-
cresía tan ingenua que se descubre, ade-
más, por sí sola. E s fuerza reconocer en 
esa biforme posición un viejo ardid po-
lítico, que el socialismo ha hecho ya 
una costumbre en sus bombres, en sus 
hechos, en sus maniobras. Cuando se 
espera algo de la revolución, cuando £e 
presiente que el Poder es débil y hay 
posibilidades de triunfo, no hay vacila-
ción alguna en seguir la ruta bárbara 
de la revolución y el desorden. Cuando, 
por el contrario, no puede ya esperar-
se nada del procedimiento de la violen-
cia, porque lo domina la fortaleza del 
Estado y lo repudia la opinión del país, 
cuando se presiente que las masas obre-
ras engañadas, hartas de sufrir las con-
secuencias de la insensatez de sus líde-
res, pueden disgregarse, se adopta la 
postura gubernamental. 
Pero hay, además, otro hecho dema-
siado cercano para que pueda sorpren-
der esta nota marxista. L a última cri-
sis. E n ella se proyectó, por unos mo-
C U S T O D I A D A 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2 (a las 3,50 tarde). (Por te-
léfono).—Italia está movilizada. Son las 
tres y media de la tarde y todas las «i 
renas y campanas de Roma llaman con 
angustia a rebato. He aquí cuajada ya 
la inquietud que teníamos ayer. Ha sí-
do a la hora en que comenzaba a abrir-
se el comercio. Nadie esperaba la mo-
vilización, y al desconcierto de los pri-
meros instantes únese la hora y el día. 
Llueve implacablemente sobre la ciudad 
y todas las banderas y todas las can-
ciones que han salido a la calle no pue-
den ya palpitar de tanto frío. Los co-
mercios están cerrados, pero la circula-
ción es extraordinaria. Un cordón «.'.e 
«carabínieris» guarda las Embajadas de 
Inglaterra y de Etiopía. A la hora en 
que telefoneamos, todavía las campanas 
del Capitolio, que han de estar una ho-
ra en «voss», suenan con académico con-
juro. Todo está ya en el aire. Pasan es-
cuadrillas de aviones. Frío. Frío de in-
certidumbre. Emoción erguida en toda 
la ciudad. L a «radio» transmite la «Gio-
vinezza» y da órdenes para activar la 
movilización. E l momento es inenarra-
ble. Aun no puede saberse hacia dónde 
llevará este momento. Mas la Patria es-
tá en la calle, entre las gentes. Gritos, 
palmas, música. Desde todas las venta-
nas los gramófonos lanzan los himnos 
romanos de milicia. No cesan de cruzar 
el cielo, rozando los tejados de la ciu-
dad, las escuadrillas de aviones, con 
banderas fascistas. Toda Roma en cami-
sa negra. L a gente corre a sus lugares 
de concentración. Nadie sabe en qué 
puede parar todo. Nada se nos dice res-
pecto a si la movilización fesponds a 
disposiciones inglesas o a medidas etió-
picas. Nada sabe, si no el acudir a sus 
cuarteles a vitorear al «Duce». 
L a suerte está echada. Italia acaba 
de pasar el Rubicón. Hoy o nunca. Por-
que nay un trémolo de emoción de Pa-
tria por todo, que nos envuelve a nos-
otros también. E l mundo está aquí y 
está despierto. Dios con la hora. Son las 
tres y media de la tarde del 2 de octu-
bre de 1935. E s el día del Angel Custo-
dio.—GARCIA V I S O L A S . 
Tres horas de movilÍ7.ación 
tados como no fué posible llevar a la práctica, y ahora en ese territorio nadie 
sabe dónde empieza y dónde acaba cada país. Mas si esto aparece en cierto 
modo confirmado, se desmiente la noticia de un combate en esa misma región 
y la de que los italianos habían ocupado Adua, que también circuló. 
Para hoy se espera la movilización general abísinía, proclamada solemne-
mente desde el Palacio real de Addis Abeba. Se espera eso y se temen cosa^ 
peores. L a atmósfera es tan de guerra que no se espera ni se inventan más 
que combates. 
M u s s o l i n í h a b l ó q u i n c e m i n u t o s a l p u e b l o 
L a h o r a s o l e m n e d e l a h i s t o r i a p a t r i a a c a b a de 
s o n a r . I t a l i a h a t e n i d o p a c i e n c i a e n A b i s i n i a du* 
d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s ; y a es b a s t a n t e 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 2 (a las 11,30 noche).—Y ha 
sido hoy, bajo un cielo de lluvia, cuan-
do ha venido a cuajar la movilización 
que Italia le tenía prometida al mundo. 
Y a rompió a hervir nuestra inquietud 
de ayer. Unos primeros momentos pá-
lidos de estupor, y luego los balcones 
orlados de banderas y luces. Las gentes 
presurosas y la Patria, toda la Patria 
en la calle, en cada voz y en cada him-
no. Nadie hubiera sospechado para este 
día marchito y gris, de lluvia prolon-
gada, una condecoración tan luminosa. 
Las gentes se sorprendieron y periódi-
cos hubo que a las cuatro de la tarde 
mentes, la posibilidad de que el sectorJeran ajenos al momento solemne que 
del socialismo moderado, qpe estuviera 
dispuesto a la legalidad, no sería in 
compatible incluso con una participa 
ción en el Poder. No es demasiado sus 
picacia adivinar así un aliento de es 
peranza político en las fuerzas que de- rosa 
y sembraron nanto, .a desolacian y t a a ; ^ ^ ^ ^ ™ ^ 
vivían. No fué tan intenso el jubileo de 
campanas y de sirenas para traer una 
revelación inmediata, pero cuando la 
ciudad volvió en sí, halló a su gente ves-
tida de negro, ya iluminada y presu-
dad despertando las piedras, y a la do-
rada Roma, como en tránsito frío de 
anunciación, bajan bandadas de aviones 
a decirle que encamarán otra guerra. 
L a emoción nos arrastraba a todos. Mi-
les de proclamas, miles de gritos por 
la ciudad, saltando de balcón a balcón, 
de patio en patío, ponen en pie, tersas, 
como vientos, las fibras de la Patria, y 
por 
_ lie-
bajo su apariencia de legalidad, guarda gado 
la muerte. 
E l contraste de 1934 a 1935 es, sin 
embargo, demasiado vivo para que pue-
da pasar inadvertida la maniobra. Un 
año es aún poco tiempo para borrar del 
corazón de los españoles honrados el 
luto y el horror. Sobre todo, cuando lo 
que se brinda no es arrepentimiento, 
que merezca la generosidad de la con-
vivencia y el noble olvido de crueles|Mi cada ís cada e 
yerros, sino un cambio de postura que,llaj3 monJña5 J el mar l l " d i a ^ 
el rencor y la perfidia de la venganza 
impotente y la demora de una futura re-
vancha. 
ragoza, 4; Cáceres, 3; Baleares, 
Cuenca, 3; Guadalajara, 3; Huelva, 
Lugo, 3; Salamanca, 3; Santander, 3; 
Ciudad Real, 3; Soria, 3; Alava, 2; A l -
bacete, 2; Alicante, 2; Almería, 2; Ca-
narias, 2; Huesca, 2; Jaén, 2; Valen-
cía, 2; Chile, 2; Méjico, 2; Córdoba, 1; 
Gerona, 1; Lérida, 1; Logroño, 1; Mur 
cía, 1; Orense, 1; Falencia, 1; " 
vedra, 1; Tarragona, 1; Teruel, 






E n cuanto a la edad, se agrupan asi: 
Catorce años, 8; quince, 11; dieciséis, 
9; diecisiete, 24; dieciocho, 22; dieci-
nueve, 17; veinte, 17; veintiuno, 16; 
veintidós, 19; veintitrés, 15; veinticua-
tro, 19; veinticinco. 20; veintiséis, 11; 
veintisiete, 8; veintiocho, 10; veintinue-
ve, 10; treinta, 10; treinta y uno, 4; 
treinta y dos, 5; treinta y tres, 3; trein-
ta y cuatro, 3; treinta y cinco, 3; treín-t 
Primer pensamiento doloroso. Teme-
mos que la movilización sea en respues-
ta definitiva a lo que esta mañana pu-
diera haberse dicho en Londres. Teme-
3; mos que, ya perdido el pulso, corra el 
3; pueblo a su antojo. Las Embajadas, y 
muy en especial aquellas de Inglaterra 
y Etiopía, hallábanse guardadas por el 
Ejército de manera casi infranqueable. 
Las gentes cantan coplas de frenesí po-
lítico. Mas, sin embargo, no ha sido és-
te el último día que tendremos para 
hablar, ni estos entusiasmados se han 
perdido en excesos de pasión. 
L a vigilia duró tres horas y media. 
Tiempo bastante para vestirse camisa 
negra, acudir a cuarteles y dar ardien-
tes gritos. Esta vez positivos de vivas, 
no de mueras. Toda Roma está ya en 
las plazas aguardando el discurso del 
"Duce". Y a el secretario general lo 
anuncia a media tarde, para las seis. 
.iOMA, 2.—A ia hora anunciada, co-jUna paz enojosa, recibió únicamente las 
menzó Mussolíni S M discurso desde el migajas del importante botín colonial 
balcón del Palacio -le Venecia, ante de los demás. 
300.000 personas. Durante trece años hemos tenido pa-
«Camisas negras de la revolución, ciencia mientras que alrededor de nos-
hombres y mujeres de Italia, italianos 0tros se estrechaba cada vez más el 
que os encontráis por el mundo, más Círcui0 donde se trata de ahogar nues-
allá de las fronteras y de 'os océanos: tra vitalidad. 
¡Escuchad! ^ . 
L a hora solemne acaba de sonar para i Itallf h* tenido paciencia durante 
— _ . Í , I „ , cuarenta años ante Abisinia. Y a es bas-la historia de la patria. Veinte millo 
nes de italianos se hallan actualmente 
reunidos en las plazas de Italia. E s 'a 
más gigantesca demostración que ia 
historia del género humano ha conocí-
do; veinte millones con una voluntad 
única y con un solo don. L a manifesta-
ción de hoy significa la identidad de Ita-
lia y del fascismo. 
tante. 
No obstante, hay que tener presentes 
las eventualidades futuras. A las san-
ciones económicas Italia responderá con 
disciplina, sobriedad y espíritu de sa-
crificio. A las medidas de orden mili-
tar, Italia responderá con medidas de 
orden militar. A todo acto de guerra. 
Desde hace muchos meses, la rueda i Italia contestará con actos de guerra, 
del Destino, por el impulso de nuestra]Un pueblo celoso de su porvenir no puc-
sola determinación, va hacía su objetivo 
E n estas últimas horas el ritmo ha si-
do más rápido, y ya no puede ser de-
tenido. No es pólo el Ejército el que 
marcha hacía sus objetivos, sino cua-
renta y cuatro millones de italianos que 
marchan con este Ejército. 
L a Sociedad de Naciones en lugar de 
reconocer el derecho de Italia, de un 
puestecillo al sol se atreve a hablar de 
sanciones. 
Mientras no tenga una prueba en con-
trario, me negaré a creer en que el au-
téntico pueblo fr.ancés pueda asociarse 
a las sanciones contra Italia y que el 
auténtico pueblo inglés pueda derramar 
su sangre por Abisinia. 
Recuerda a continuación los gritos de 
admiración y las promesas que en 1915 
se dieron cuando Italia se sumó a los 
aliados y, por lo tanto, a la victoria co-
mún que costó a Italia 670.000 muertos 
y dos millones de heridos. 
Italia, en el momento de la firma de 
de tener y no tendrá nunca actitud d.s 
tinta. 
De modo categórico, el señor Musso-
líni repitió ante todos los italianos que 
éstos harán todo lo posible para evitar 
que el conflicto colonial tome el carác-
ter y alcance de un conflicto europeo.» 
Al terminar su discurso el señor 
Mussoliní dijo: "Jamás como en esta 
época histórico el pueblo italiano ha re-
velado su fuerza de espíritu y la poten-
cia de su carácter. 
Contra un pueblo a quien la Humani-
dad debe las mayores conquistas se tie-
ne la osadía de hablar de sanciones. 
¡Italia proletaria y fascista, Italia de 
Vittorio Véneto, Italia de la Revolución, 
en píe!> 
E l señor Mussoliní, siempre dirigién-
dose a la muchedumbre, agregó: 
(Continúa esta información en la ter-
cera página) 
Ital ia no e m p r e n d e r á ninguna a c -
ción ofensiva en el M e d i t e r r á n e o 
• 
Parece que se e m p e z a r á por la su -
pres ión de c r é d i t o s 
PARIS, 2.—El permanente contacto 
que desde ayer existe entre Londres, 
París y Roma permiten registrar deter-
minado número de puntos positivos en 
la situación consecutiva del conflicto 
italoetíope. 
No hay ningún informe de la conver-
sación de hoy entre el señor Laval y 
el embajador de Italia, pero, según no-
ticias de buen origen, durante la entre-
vista de ayer el embajador de Italia 
renovó al señor Laval la seguridad de 
que el Gobierno de Roma en ningún ca-
so tomaría iniciativas ofensivas én E u -
ropa. Italia, si bien prosigue su expedi-
ción a Etiopía, quiere permanecer en es-
tricta defensa en el Mediterráneo y no 
intentará nada si las sanciones que se 
le apliquen en momento oportuno se li-
mitan al terreno económico y financiero. 
E n Ginebra se han celebrado conver-
saciones entre los delegados franceses 
y británicos acerca de las sanciones. Se 
ha convenido en que sean graduales en 
el tiempo, sí bien no se ha fijado nin-
gún plazo entre las distintas etapas. 
Generalmente se piensa que podrían em-
pezar por la negativa de conceder cré-
ditos a Italia; luego la prohibición de 
aprovisionar a Italia en materias pri-
mas, especialmente productos minera-
les necesarios a las industrias de gue-
rra. Sin embargo, el problema no ha 
quedado suficientemente dilucidado. 
Todo hace creer que Mussoliní ha te-
nido comunicación del mecanismo pre-
visto, lo que concede cierta importan-
cia a las seguridades dadas nuevamen-
te ayer por el embajador de Italia. 
Por otra parte, como las sanciones 
han de ser colectivas tendrán que tener 
la unanimidad del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, y como Francia no 
abandona su acción moderatriz, parece 
que esas eventuales sanciones no reves-
tirán durante mucho tiempo carácter 
excesivo, por lo que parece- descartarse 
el peligro de una complicación europea 
en el Mediterráneo. 
* * « . 
• LONDRES, 2.—Se estima en Londres 
que "las medidas de presión para abre-
viar las hostilidades" habrán de ser 
graduales y puede esperarse que de es-
tallar las hostilidades bastarán las pri-
meras medidas para contenerlas. 
Con respecto a la completa ruptura 
de relaciones comerciales y financieras 
previstas por el primer párrafo del ar-
tículo 16 se admite que habrá de ir pre-
cedida de consultas y estudios entre las 
Potencias interesadas, dadas las gravea 
repercusiones que tendría en sus res-
pectivas economías el cese de las rela-
ciones comerciales con Italia. 
Se estima, pues, que bastarán las pri-
meras medidas; sin embargo, si fuera 
necesario no habría otro remedio que 
estudiar la imposición de otras sancio-
nes económicas en la medida en que la 
Sociedad de Naciones decida su aplica-
ción eventual. 
Ante el "Duce" 
Cuando llegamos a la Plaza de Ve-
necia hallamos puesto, mas luego las 
milicias, los grupos de estudiantes y 
"balillas" llegan con estandartes y ban-L a clasificación por naturaleza en 
orden de mayor a menor numero es ^ ^ treinta y siete, 1; treinta deras a colmarla de muchedumbre j 
laM1adriedntei22; Málaga, 15; Asturias. |y ocho, i ; treinta y nueve, 2;_ cuaren- de e n t u s í w m o . U n a lluvia cobarde pa-
el "Duce". Viste uniforme de milicia y 
guante negro. Su gesto duro y su pa-
labra grave son ya del mundo: 
«Camisas Negras de la revolución, 
escuchadme—ha dicho—: Veinte millo-
nes de hombres ocupan en estos mo-
mentos las plazas de Italia. Jamás vió 
el mundo espectáculo igual. Sépase con 
esto que Italia y el fascismo constitu-
yen una identidad perfecta, inalterable. 
Desde hace muchos meses la rueda del 
destino bajo el impulso de nuestra de-
cisión, se mueve hacia la meta. E n esta 
hora su ritmo es más veloz que haya 
sido nunca. No se trata sólo de un Ejér-
cito que va a su fin, sino de un pueblo 
entero, de cuarenta y cuatro millones 
de habitantes contra el cual se intenta 
hoy consumar la más negra injusticia.» 
Y así fué discurriendo la oración del 
"Duce" en el día de hoy. Quince minu-
tos ocupó en decirla. E l pueblo le acla-
maba desde la plaza y el "Duce" se vió 
obligado a salir al balcón una y otra 
vez. Aquí terminó el día. Las milicias, 
dispersas, se van a sus hogares. 
Y ahora, pensad vosotros en lo que 
estas palabras quieren decir. Todas nos 
son ya conocidas, porque apenas le que 
dan inéditas palabras a la guerra. Pe-
ro dichas hoy, dichas por él, a esta ho-
ra, estas palabras lo significan todo. 
L a movilización de las fuerzas civiles 
del régimen no entrañaban una nove-
dad. E l mundo lo sabía e Italia tam-
bién. Pudieron ser señal de combate, 
pero el tiempo era frío; sin trágico ade-
mán hoy, como ayer y como siempre, 
que la guerra está ya agazapada bajo 
estas nubes. Pasará este día, vendrán 
nuevas palabrag, furor nuevo, pero el 
aire tiene millares de banderas que ce-
ñir y el sol bravas proclamas que be-
ber. ¿Y hay aún quien sienta jadear de 
esperanzas, volar de palomas o crecer 
de olivos? ¿No véís la suerte echada, 
moneda al fin, que oxidará la lluvia? 
Hoy, segundo día de octubre del año 
1935, cuando comienzan a caer las ho-
jas, caigan también las vendas que cu-
bren realidades. Por dolorosa realidad 
que sea, hoy es.—GARCIA V I S O L A S . 
Radiado en ing l é s 
G i l R o b l e s i n t e r v i n o e n e l d e b a t e p o l í t i c o 
" L o s r u m o r e s s o b r e u n g o l p e d e E s t a d o s o n a ñ a g a z a s 
r e v o l u c i o n a r i a s . 1 1 " E l E j é r c i t o s e r á e n t o d o m o m e n t o 
u n f i e l d e f e n s o r d e l a n a c i ó n . 1 1 " S u p o n e r q u e h a d e s a -
l i r s e d e l a l e g a l i d a d c o n s t i t u y e u n a o f e n s a p a r a l a 
f u e r z a armada.11 M a r t í n e z B a r r i o , q u e l a n z ó l a i n s i -
n u a c i ó n , n o p u d o s o s t e n e r l a 
E L S E Ñ O R M A R T I N E Z D E V E L A 5 C O J U S T I F I C O L A P R E S E N -
C I A D E L G R U P O A G R A R I O E N E L G O B I E R N O 
E l segundo día del debate político en ^ Lo que ocurrió después puede verlo 
las Cortes se abrió con un discurso del'el lector más por menudo en la reseña 
diputado comunista señor Bolívar. No de la sesión parlamentaria. Fué un 
es fácil dar idea de su pobreza mental, curioso espectáculo. Estrechado a pre-
ni añadió ayer a los truculentos folie- guntas inflexibles por el ministro de 
Unes de su repertorio otra novedad que | la Guerra, el señor Martínez Barrio ha-
U T a adol d 10 Avila 6; Badajo., 5; ta, l l cuarenta 
B u V ^ 5 °Granada, 5; León, 6; Nava- cuatro, 1; cuare 
uno, 3; cuarenta y isa sobre nosotros sin decidirse a ser. 
- - v t r A U | N A S C T ' v i i c a v a 5: Barcelona, 4; C4diz,;ta y seia, 1! cmcuenu 
P r " ' 0 e s de QUINCE C E N T I M O S r c o J r r s e v i n a , 4; To.edo, 4; Za-!cuatro. 2, cmcuenta y 
renta y cinco, 1; cuaren-
1; cincuenta, 1: cincuenta y 
nueve, 1. 
Y a las seis y media, el balcón del Pa-
lacio, único varón entre sus mil ven-
tanas, se abre de par en par. Allí está 
LONDRES, 2.—El discurso pronun-
ciado esta tarde por el señor Musso-
llini ha sido transmitido y radiado des-
de Roma en inglés por disposición ex-
presa de la Dirección de la Radiotelefo-
nía italiana. 
la aspiración a un Gobierno provisional 
republicano que prepare las cosas para 
"su" Gobierno revolucionario de obre-
ros y campesinos. Briosamente le in-
terrumpió varias veces el diputado obre-
ro señor Ruíz Alonso. No juzgaron 
prudente hacer lo mismo los diputados 
de izquierda. 
E l señor Martínez Barrio llegó ayer 
a las Cortes rebosando untuosidad. La 
Cámara entera tuvo ocasión de com-
probarlo, cuando, a vueltas de uno de 
sus más artificiosos discursos, vertió el 
señor Martínez Barrio la más alquita-
rada de sus insidias. 
Vagaba el jefe de Unión Republicana 
en conceptuosos discreteos alrededor de 
la crisis, cuando pidió al Gobierno ex 
plícaciones sobre los supuestos rumores 
de un golpe de fuerza. E l jefe del Go-
bierno y el ministro de la Guerra se 
apresuraron a negar la burda especie, 
pero ya el señor Martínez Barrio ter-
minaba su discurso con una solemní-
sima condenación de la violencia y una 
afectada admonición a sus adversarios 
políticos. 
bló primeramente de una nocturna mo-
vilización militar llevada a cabo clan-
destinamente en toda España y termi-
nó explicando que el golpe de fuerza 
a que se refirió en un principio, no era 
otra cosa que una de las frecuentes 
tentativas revolucionarias. 
L a incomprensible maniobra dió oca-
sión al señor Gil Robles para pronun-
ciar uno de sus mejores discursos. 
Hábil en el acorralamiento dialéctico 
del adversario, y contundente en la 
prueba de su inexactitud, desenmascaró 
los propósitos revolucionarios a través 
de las pretendidas 
cistas. 
campañas antifas-
E l Gobierno no ha movido otras fuer-
zas que las de orden público, ni el ho-
nor del Ejército le permite salirse de 
su misión, ni el ministro de la Guerra 
tiene otro interés por su cartera que el 
grandísimo de remediar la obra tritu-
radora del bienio, y dotar a la nación 
de un Ejército eficiente. 
Todo esto lo dijo el señor Gil Robles 
ante el unánime asentimiento de la Cá-
mara, claramente, duramente, no olvi-
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dándose de recordar al señor Martínez,han movido a desempeñar una carte-icomo es ésta puede poner en peligro los virtud de la posició 
Barrio que aun no ha condenado el mo-jra. con aquella mesura de conceptos y [ j ^ g dsee>rna¿ÓÍ¿MRÍvERAAPhacUe 
vimiento revolucionario de octubre, y ¡dignidad de palabras que forman en él constar que al empezar su discurso fué 
«eñor Royo 
Pregunta cómo es que habiendo salí 
do del Gobierno dos ministros agrar»s ¡me siente y que su senona conteste ae 
repitiendo una vez más que las fuer- una seeunda naturaleza No hubo más el primero en decir que consideraba que figura ahora en el banco azul el jefe I un modo categórico a las preguntas que 
y «rao un. » « • q iuer una segunda naturaleza. No hubo m a s K no dcbia contestar a lo di-jde su partido, y cómo pudo formar Go- he formulado? (Aplausos. Pausa.) Inter-
zas políticas que el acauama no nan en ia sesión de ayer con referencia al Cho por él y que el motivo de sa dis-¡bierno el señor Chapaprieta habiendo: preto su silencio y un cierto gesto algo 
Alba y habien-i indefinible como un asentimiento, y con 
.ua el señor l.e-1 permiso del señor presidente me voy a 
mayor importancia a las vaciedades que c¡a 0p0rtuno recogiese una opinión per- rroux Dice que en esta cr.g.g ha habid0 | sentar, rogándole que luego me conceda 
ción de estas Cortes, insinuada repe- el señor santaló vertió a última hora sonal emitida honradamente. Por ello se cosag incomprensibles 
tidamente por el señor Martínez B a ^ la caai vacia (Jueda 1 ^ g ^ ^ & ^ t i S f ^ i 
rno, el señor Gil Robles indicó que la ra h j diacurso del jefe del Gobier- contra el interés de España. E l P R E -
o o m,̂ * frotar los temas, olimiento de sus deberes. Solamente la i la apetecemos es porque no .i.o-aR. 
n adoptada por el i Como a mi me gusta tiatar I M U J M J P » " e f me infle. I España los trastornos que On*mo» 
con toda claridad ¿ l e Parece oportuno ^ P ^ " * j mí sino a laqmisma fuer- pone; por patriotismo y nada mS0 8U-
o  i  s lí-' al señor Martínez Barrio que yo añora re su senu , ^ « - i r i rf- nartiHn rno^j- mas' QU* 
— — —j— —, wiiu fv/» -̂ J -m— — , . ^iiapap 
salido jamás de la legalidad más es-|pleito político, pues no puede otorgarse 1 curso ha sido aportar su modesto es-, fraca8ado antes el señor 
trícta. E n cuanto a la posible disolu-;ma ^ , i J ^ ^ J . ^ I ™ ™ * ™ ^ la Presidencia 
esperaba, cuando se quiera y como se „• a I I A I M I Aau0*a nr>iitipn S I D E N T E D E L CONSEEJO asegura que 
; ' , M J J I no. cierre probable del debate político. nuerido decir tanto ni cree ha-
quiera, sm desearla por razones de pa- por cierto que el señor chapaprieta| Serlo dicho, y si es así, lo retira. 
triotismo, pero sin temerla desde el * * - w o „„ ^íennr ' w • *^ i -
,*? ¡contesto ayer brevemente a un discur- Interv iene M a r t í n e z 
punto de vista de su partido político. . . . . »>..LlA„'%, i 
r ^ ^ so, correctísimo de forma y fondo, pro-| — 1 
Por una paradoja de su temperamen- , , , . _ . , a T , ^ . 
^ ^ r nunciado.por el señor Primo de Rive-
to, tan dado a los extremos sentimen- , , . __LtjLi/Ln H P 
ra, y en defensa de nuestra posición ne 
tales, don Miguel Maura puso ayer una a+timriúm 
13 r J neutralidad en caso de que se acueraen 
nota de amenidad en el debate. Poco o .... M r-inav.ra 
I sanciones militares en Ginebra. 
nada se refirió a la sustancia de la 
B a r r i o 
última crisis, pero se permitió fáciles 
ironías sobre la actitud del partido
E l señor M. B A R R I O dice que va a 
contestar a una pregunta que anterior-
mente se hizo desde que oyó hablar a 
los señores Goicoechea y P. de Rivera. 
, , Pregunta si él hubiera pronunciado, 
L a S e S l O  con la representación que tiene, un dis-
curso o unas palabras relacionadas con 
A las cuatro treinta y cinco abre la se- preocupación gravísima que embarga 
agrario, hasta provocar la protesta déí gI6n el geñor ALBA. Bastante animación:^ £ é n c l & ie todos los hombres de bien, 
eeñor Royo Villanova y una justísima i en las tribunas; los escaños, poco concu-1 s ramente n0 Se eXpiiCa el que lo 
inf-^rmiAn H » I rmnwatr,. ri* Atrriniltn rridos. E n el banco azul, el ministro ue h h los señores p. de Rivera y 
intervención del ministro de Agncultu-i Instrucción B, presidente del Consejo lee, ^ ^ ^ ^ por ,a libertad de movimien-
ra, señor Martínez de Velasco. E l jefe dos proyectos de ley, uno relativo a un:tos que tienen, y por eso no los censura. 
Bcrrario P X D U S O las razones de sacrificio suplemento de crédito y otro sobre cesión 
agrario expuso las razones ae s ^ ^ 1 0 i d(/terrenoa Se iee y aprueba el acta de 
personal y política delicadeza que le ja sesión anter¡or. 
Un DIPUTADO agrario le interrumpe, 
diciendo: Más incomprensibles fueron 
la de aquellas crisis de la alcoba. (Se 
mueve un ligero alboroto.) 
A continuación dice que el país quiere 
saber por qué fueron lanzados de los 
Gobiernos de que formaron parte los 
señores Del Río, Samper, Hidalgo. Vi-
llalobos y Pórtela. Sigue preguntando 
qué nuevas coincidencias hay entre los 
grupos de la mayoría y si el progra-
ma del Gobierno se ajusta a la segunda 
nota del presidente de la República. 
¿Viene este Gobierno a suavizar la ti-
rantez que existe en la vida española? 
Res tab lec imiento de las 
la palabra para oír la contestación cate 
górica del señor Martínez Barrio. 
Algunos diputados de derecha, dirigién-
dose al señor M. Barrio: Arriba, arriba. 
M. B A R R I O protesta. A mí no se me 
trata así. (Se promueve un alboroto.) 
E l señor M. Barrio se levanta y dice que 
él lo que ha traído a la Cámara ha sido 
el santo temor que sintió el pueblo cuan-
do una noche del mes pasado el minis-
tro de la Guerra tomó militarmente to-
das las provincias españolas. 
No hubo med idas 
za armada, si se cree posible que se sal 
ga del camino de la legalidad. (Aplau-
sos.) 
¡Que para su señoría como para tan-
tos otros que de ello han hablado, era 
sospechoso mi interés por ir a la cartera 1 Ahí tiene su señoría el peligro de* 
de Guerra! Por si acaso su señoría lo i golpe de Estado. Cuando lo tema, cua^0 
le ¡sienta el acuciamiento de su fervo 
por interés de partido, cuando se*o' ^ 
y como se quiera y en las circuns»61"* 
cias que se quiera. (Muy bien. Ora 
y prolongados aplausos.) ^it» 
Y nada más, señor Martínez Ra 
hí tiene su señoría el Deli^m ^ rio' 
A p o y o a l G o b i e r n o 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
Se reanuda el debate político. E l señor bra: neutralidad. Nu"cf. ,co.m° ^í01"* £ 
B O L I V A R (comunista) ataca al Gobier- ria peligrosa la neutralidad, pero el pe-
no diciendo que es el representante del ligro no debe impedirnos adoptar esa ac-
señoritismo y de la alta Banca. (Entran titud, que es la que a España conviene 
los ministros de Gobernación y Obras pú-! Es de esperar que quienes, por primera 
blicas ) Dice que todas las leyes que se > vez, han invocado el Pacto y han llegado 
a decir que el Pacto es el único puente 
que les une a Europa, no habrían de que-
brantarlo tan pronto. De todos modos, 
han dictado ilasde hace dos años han ido 
en contra de los obreros y que ello fo-
menta la guerra civil. (El señor FUEN-
T E S PILA: Y ios pistoleros en la calle.) 
Habla sobre el trabajo de los obreros en 
el campo, diciendo se pagan jornales ba-
jos. Combate la ley de Arrendamientos 
y yunteros. Y considera un error el que 
se destinen en el presupuesto de Guerra 
cantidades para la defensa nacional. 
Continúa Bolívar. Arremete contra la 
ley de Restricciones, que viene a aumen-
tar el paro, exprimiendo al empleado 
modesto y respetando el abuso de los al-
tos. Dice que cuando conquisten el Po-
der harán libertades a Galicia y Marrue-
cos. 
E l señor F U E N T E S P I L A : ¿ Y a Gui-
nea? 
E l señor BOLIVAR: También... E l par-
tido comunista logrará el frente único, 
y no renuncia a su programa de Gobier-
no obrero y campesino. Pregunta por qué 
no va el Gobierno a las elecciones. Alu-
de a los incidentes de la plaza de toros 
y de la Standard, y pide al Gobierno con-
ceda libertades al pueblo. 
E l señor RUIZ A L O N S O (de la 
C. E . D. A.): ¿Quiere decirnos su seño-
ría cuánto cobra del Socorro Rojo por 
este discurso? ¿Quiere decirnos también, 
puesto que es defensor de los obreros, 
cuántos de éstos fusilan diariamente en 
Rusia? ¿Y cuánto ha dado el Socorre 
Rojo al chófer asesinado a mansalva poi 
esos extremistas que defiende su seño-
ría? 
E l señor MARCOS MIRANDA protes-
ta airadamente; el P R E S I D E N T E llama 
al orden a los diputados que Interrum-
pen. 
E l señor BOLIVAR termina propug-
nando la formación de un Gobierno obre-
ro y campesino. 
P r i m o d e R i v e r a 
Comienza diciendo que va a defender 
una posición española ante el momento 
Internacional. Si en Ginebra se votan las 
sanciones militares, eso sería la guerra 
en la que no hay planteado un problema 
europeo. Es natural que los ingleses de-
fiendan su Imperio, porque el Imperio es 
la plenitud de la existencia de un pue-
blo. Pero nosotros no somos ingleses y 
no tenemos por qué defender el Imperio 
británico. Inglaterra, con su I m p e r i o , 
constituye una potencia extraeuropea. 
Actualmente en Ginebra éstá planteada 
la pugna de Inglaterra contra Europa, y 
en ella la primera ayuda que ha tenido 
Inglaterra ha sido la de Rusia, potencia 
antieuropea. ¿Cuál es el papel de Espa-
ña en las actuales circunstancias? En 
Ginebra, ante el momento presente, y a'l 
decir el momento presente me refiero a 
las noticias de esta mañana... 
E l señor BARCIA interrumpe: Hay no-
ticias más recientes, de ahora. (Rumores 
prolongados.) 
E l señor PRIMO D E R I V E R A sigue 
ningún interés español puede movernos 
a defender el Imperio inglés. Y no ne-
cesito, para demostraros esto, traer el 
recuerdo de Gibraltar. España, en fin, 
debe adoptar esta actitud, mirando por 
su propio decoro. (Muy bien. Aplausos.) 
In terv iene e l s e ñ o r 
Señala que le separan del Gobierno 
profundas diferencias. Tan profundas, 
que considera insalvables; pero que al 
verle frente a los destinos del país en 
esta hora grave, piensa que al represen-
tar los intereses de España fuera de ella|te en pe¿ir qü^Ve"abmn"íoV'cVntros y 
le es necesario contar con el margen | qUe se restablezcan los concejales ele-
de confianza necesario para que su au-1 gfaog legalmente 
toridad sea robustecida y cuando hable, E1 señor F U E N T E S P I L A : Pero ele-
con los demás lo haga en nombre de gj^g ¿cu^n(j0? 
g a r a n t í a s 
Hay que restablecer las garantías, qui-
tar la censura y abrir los Centros clau-
surados. 
E l señor F E R N A N D E Z L A D R E D A : 
Bueno, pero que devuelvan antes los 
14 millones. (Muy bien.) 
E l señor MARTINEZ B A R R I O : ¿Es 
que son responsables las entidades? 
E l señor F E R N A N D E Z L A D R E D A : 
E l Sindicato Minero, sí. (Muy bien.) 
E l señor MARTINEZ B A R R I O insis-
actitudes que tienen que quedar perfec-
tamente claras. 
¡Que el Gobierno anterior del que yo 
formaba parte, tomó militarmente a Es-
paña, produciendo temor en los ciuda-
danos! Si por ello su señoría entiende 
que las fuerzas militares tomaron la me-
nor medida en relación con el orden 
público, excepto en la ciudad de Barce-
lona, en que estaba declarado el estado 
de guerra, comunicado al Parlamento, 
digo que su señoría ha padecido un pro-
fundo error, porque no ha habido la más 
ligera medida de carácter militar. ;Que 
se tomaron precauciones con fuerzas gu-
bernativas! Eso entra dentro de lac fa-
cultades del Gobierno, y eso fué medi-
todos. Cree que el Gobierno-no tomara E I señor MARTINEZ BARRIOS: No'da que, en uso de esas atribuciones, 
acuerdo sm p e j c i b i ^ su señoria m¡g palabras. Di-iadoptó el entonces ministro de la Go-
cartera y sigo teniéndolo (y no cierta 
mente por móviles pequeños y bastar-
dos) en continuar en el ministerio de la 
Guerra. ¿Motivos de esa predilección? No 
ciertamente será porque en ella pueda ha-
cer una política de partido, siempre le-
gitima, que desde otros departamentos 
ministeriales tiene instrumentos de mas 
fácil eficacia. SI yo he pretendido ir a 
la cartera de Guerra ha sido por poner 
al servicio de una política militar, en el 
alto sentido de la palabra, todas las 
fuerzas políticas que en el país me asis-
ten; para restañar tantas heridas como 
, se hicieron al Ejército; para rehacer un 
E l MINISTRO D E L A G U E R R A : Es|Ejército que durante estos años ha sido 
extraordinariamente oportuna la Posi-j ̂ ^ ^ 0 . Y yo quisiera que un día se 
ción adoptada por el señor Martínez Ba-|trajera áqm el tema con toda su am-
rrio, y ello va a dar la explicación dejpj¡tu¿i para que pudiéramos demostrar 
mi l i tares 
3 distintos estados de opinión. Pero go los elegidos legalmente sobre los cua-gemación, señor Pórtela, cuya ausencia 
'" les no pese condena o intervención ju- tanto en estos momentos lamentaba su 
dicial. Hay que celebrar elecciones si ¡señoría como otros muchos señores dipu-
queréis demostrar que el país está con ;t.ados- Por lo demás, ni una fuerza mi 
C h a p a p r i e t a 
E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
contesta a Primo de Rivera. Dice no 
pensaba hacer uso de la palabra hasta 
resumir este debate. Pero ha conside-
rado que, después de lo que pasó ayer 
tarde y de la insistencia de otro dipu-
tado al querer arrancar a la Cámara 
una declaración imprudente sobre el pro-
blema internacional, se veía obligado, en 
nombre del Gobierno, a decir que no ad-
mite, y no puede admitir, que se plan-
tee este debate, ni aun siquiera admitir 
la discusión de estos temas. 
E l señor CALVO SOTELO: ¿Pero es 
imprudente pedir la neutralidad de Es-
paña? 
E l señor P. L E O N E : E s imprudente 
tomar partido. 
E l señor C H A P A P R I E T A : Es que los 
diputados no están en condiciones de po-
der opinar con el conocimiento de causa 
que tiene el Gobierno. Porque ellos no 
esto no es obstáculo para que 
bierno pueda formar sus estados de con-
ciencia. Considera que el Gobierno de-
fenderá los altos intereses de España y 
que esto, este margen de confianza que 
se le concede, no sólo acrecienta su au-
toridad, sino también su responsabilidad 
Se debe saber aquí y fuera de aquí que 
el Gobierno, cuando habla, lo hace en 
nombre de España y en el de todos los 
españoles. (Aplausos en tod/a la Cáma-
jra.) 
Sobre l a cr is i s 
Pasa a tratar de la crisis. L a Cámara 
está totalmente llena. Dice que bastan-
tes oradores hablaron ya de este tema. 
Cree que el presidente del Consejo ni 
en su discurso de presentación del nuevo 
Gobierno ni en las palabras que ha pro-
nunciado esta tarde ha dado una expli-
cación concreta y clara de la crisis. ¿Se-
rá mucho pedir al presidente del Consejo 
que, cuando considere el momento opor-
tuno, nos haga el relato y la aclaración 
de cuáles fueron las causas de la crisis 
y por qué la solución que se le ha dado? 
Todas las crisis inspiran curiosidad e in-
quietud al país. L a que acaba de trami-
tarse, ambas cosas. Alude al discurso del 
señor Royo Villanova, Según él, la crisis 
se produjo por el desacuerdo del enton-
ces ministro de Marina sobre un decre-
to que afecta a la valoración de servi-
cios a Cataluña. ¿Es ésta la verdad real 
pueden tener las orientaciones que has- Cree que no. Se refiere después a la ac-
a él llegan. ¿Es que el Gobierno de Es-1 titud del señor Velayos, del que lee unas 
paña radica en cada uno de los diputa- declaraciones hechas a la Prensa, en las 
dos que, amparados en una inmunidad, que dice que él no se ha marchado en 
sostienen medidas tan imprudentes que [ 
comprometen.- el prestigio de España? 
(Aplausos.) 
U n incidente 
vosotros. 
E l señor G I L R O B L E S : Estamos dis-
puestos a complacer a su señoría (Muy 
bien. Aplausos en la C. E . D. A.) 
E l señor MARTINEZ B A R R I O con-
tinúa diciendo que hay que ir rápida-
mente a la reforma de la ley Electo-
ral. • 
M a r t í n e z B a r r i o a c u s a 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Se 
viene hablando insistentemente de un 
golpe de Estado; quiero que se desmien-
ta desde la cabecera del banco azul. 
E l señor G I L R O B L E S : Pido la pala-
bra. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Mientras yo esté en Gobernación no ha-
brá ningún golpe de Estado. 
E l presidente del CONSEJO: Puede 
darlo por desmentido su señoría. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Que-
ría tranquilizarme 
E l señor G I L R O B L E S : Yo tranquili-
zaré más a su señoría. 
E l señor MARTINEZ B A R R I O : Yo... 
(Fuertes rumores.) Más interesante es 
el que se tranquilice la ^opinión, no yo. 
E l señor C H A P A P R I E T A : No creo que 
él país esté intranquilo. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: No 
veo por qué el ministro de la Guerra pue-
de tranquilizarme con más eficacia que 
el señor Chapaprieta. Termina diciendo 
que el Gobierno tendrá corta vida. 
I n t e r v e n c i ó n d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
litar ha salido de sus cuarteles; no se 
ha formado una unidad que haya teni-
do que salir del lugar de su residencia 
habitual, más que aquellas que por ne-
cesidades evidentes de defensa'nacional 
han ido a hacer prácticas con arreglo 
a normas establecidas en el Ejército y 
anunciadas desde meses antes. Si, fuera 
de eso. señala su señoría una sola me-
dida militar adoptada por el Ministerio 
de la Guerra en un solo cuartel, en una 
sola guarnición, en un solo destacamen-
to, entonces yo reconoceré que su seño-
ría tiene razón; pero si su señoría no 
lo dice, si su señoría no lo marca, si 
su señoría no lo determina de una ma-
nera categórica, diré que, después de 
traer una hablilla de la calle, ha pre-
tendido reforzarla aquí con una insidia, 
y eso no lo puedo consentir ni siquiera 
a la alta representación del señor Mar-
tínez Barrio. (Muy bien.) 
« N u e s t r a c o n d u c t a es ga-
pregunta, tengo interés en decirlo de 
una vez, señor Martínez Barrio, que yo publicano, q e le hace ver peligros 
tenía un Interés muy grande en ir a esa la democracia, tienda la vista a su «1 
" dedor, no digo estrictamente entre " 
amigos, sino entre sus aliados y e 
sus simpatizantes. Vea su señoría si 8 
ahí hay peligro. Aquí no hay peligros^ 
esa naturaleza, y cuando quiera cont 
tar actitudes y opiniones, vayamos^ 
pueblo, señor Martínez Barrio qUe , 
pueblo ha de ser quien dé la 'razón 1 
que la tenga. Si alguna explicación mi 
desea'su señoría, dispuesto estoy en tod 
momento a dársela. (Grandes aplausos) 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba. 
r r i o se contradice 
E l señor MARTINEZ BARRIO dice 
que al señor Gil Robles le falta todavía 
el reposo y la serenidad suficientes. Yo 
no he hablado de golpe de Estado ni it 
sublevación militar. (Grandes protestai 
en toda la Cámara. E l presidente agita 
la campanilla junto al micrófono, has-
ta que consigue calmar a los diputados) 
He hablado de golpe de fuerza, contU 
núa diciendo el señor Martínez Barrio' 
(Vuelve a producirse el escándalo. Se ii¿ 
lo que han hecho con el Ejército esas 
vestales del Poder civil, que por amar 
tanto a éste se han olvidado de que el 
Ejército es el brazo armado de la pa-
tria, sin el cuál su misma existencia está 
constantemente amenazada. (Muy bien. 
Grandes aplausos.) Para eso he ido y pa-
ra eso estoy en el ministerio de la Gue-
rra. Además por una razón, porque para 
que 
der no son necesarios golpes militares, 
ni alardes de fuerzas, señor Martínez 
Barrio. Quien tenía a su lado, y con-
tinúa teniéndola, lo hemos de demostrar 
cuando su señoría lo apetezca y el Go-
bierno quiera, una fuerza de opinión que 
los sigue, no necesitan ni remotamente 
la fuerza del elemento militar para man-
tenerse en su puesto. Y aprovecho esto 
para recoger una indicación que por la-
bios elocuentes se formuló en la sesión 
de ayer. 
«La d i s o l u c i ó n no es p a r a 
nosotros nos afiancemos en el Po- crepan sin que puedan percibirse las pa. 
labras, los grupos del señor Martínez 
Barrio y de la mayoría. E l señor Alba 
consigue imponer el orden a fuerza de 
atronar la Cámara.) Yo no temo, con-
tinúa el señor Martínez Barrio, que ei 
Ejército se levante para suplantar la vo-
luntad popular. 
E l señor G I L R O B L E S : Entonces, 
¿quién era? 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Yo me 
dirigía al presidente del Consejo pregun-
tándole qué había sobre un golpe de 
fuerza que se rumoreaba. Esta pregun-
ta la hacía porque previamente el señor 
Chapaprieta, en una conversación con él 
mantenida particularmente, me había no 
sólo autorizado, sino animado a ello. 
E l señor C H A P A P R I E T A : Y yo dije 
a su señoría, por delante, que no era 
cierto. 
E l señor MARTINEZ BARRIO insiste 
en que no pensaba en el Ejército. Se ha 
referido a una maniobra subterránea pa-
ra producir un movimiento subversivo. 
E l ministro de la Gobernación varias no-
ches tomó toda clase de precauciones sin 
dar suficiente explicación de lo que t»» 
nosotros u n pel igro) 
Yo no voy a entrar en detalles de pro-
blemas políticos, que ello compete al se-
ñor presidente del Consejo de ministros; 
pero sí he de decir que ni este Gobierno 
ni este Parlamento se encuentran en nin-
gún momento desasistidos de opinión y 
de autoridad para poder llevar a cabo 
una tarea, porque a nosotros no nos im-
porta que teóricamente, en la Constitu-
ción, y prácticamente en las incidencias 
de la política, pueda cernerse sobre nos-
otros el peligro de una disolución Si no mía 
E l señor P. D E R I V E R A se levanta E I . M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
airado y dice: Los términos en que se; RobleS): Señores diputados, • había 
produce el señor presidente del Consejo, propósito de no intervenir en 
me obligan a cometer la incorrección de , ^ i í*i^ r\„t * ^ov,i.„  li  
no escucharle. (Intenta salir de la Cá-
mara. Se producen fuertes murmullos. 
Bi señor ALBA invoca la consideración 
que se le ha guardado al señor P. de Ri-
vera, y le ruega se siente y escuche al 
jefe del Gobierno. E l señor P. de Rivera 
vuelve a sus escaños.) 
E l señor ALBA se dirige a la Cáma 
ra, y dice que, ante la gravedad de lo9|t,'nez Barrio, con una oportunidad 
momentos, los deberes que pesan sobre 
todos, con respecto para las opiniones de 
tódos los diputados, pide que ésta se pro-
duzca en términos de moderación y rea-
peto en la expresión, que es la primera 
condición de un Cuerpo deliberante que 
tiene la representación del país. 
E l señor COMIN: Señor presidente... 
VARIAS VOCES: Que se calle. 
E l presidente del CONSEJO asegura 
que no ha tenido intención de agraviar 
diciendo que. según las noticias de esta|a ningUn0 de ios oradores. Si alguno en-
mañana. hasta entonces el procedimien- tendiese que hubo agravios en sus pala-
t.o seguido en Ginebra ha sido el del ar-
tículo 1.°. que establece el arbitraje, y en 
caso de que éste fracase, las recomen-
daciones, que pueden ser votadas por 
mayoría. Llegado el caso, España podría 
votar o abstenerse de votar estas reco-
mendaciones, sin que una u otra actitud 
tuviera una trascendencia decisiva. Seria 
cuestión de táctica diplomática. Pero, fra-
casada esta actitud, surge el articulo 16 
ante el caso dramático de la agresión. 
L a s sanciones mi l i tares 
E l artículo 16 se refiere, primero, a las 
sanciones económicas, y segundo, a las 
sanciones militares. E n cuanto a las san-
ciones económicas, no es necesario vo-
tar. Y. automáticamente, cada país ha-
brá de proceder como le parezca a su 
leal saber y witender. España tampoco 
tendría que votar en este caso. Pero vie-
nen después las medidas militares, y 
aquí sí hace falta una decisión. E n es-
tos momentos, todas las demás naciones 
están sondeando y midiendo sus propias 
conveniencias ante la contingencia de vo-
tar o no votar las medidas militares. 
Nosotros debemos hacer lo mismo. No 
podemos hacer otra cosa. ;.Vamos a votar 
como palurdos deslumhrados, satisfechos 
de sentarse entre las personas impor-
tantes, a cambio de cargar con todos los 
plaxos incomibles' (Muy bien.) 
E s p a ñ a , n e u t r a l 
bras, las retira en ese sentido. Lo que 
sostiene con toda serenidad es que el 
Gobierno cree que, en estos momentos 
difíciles, la salvaguardia de los intere-
ses y el honor de España le compete a 
él y que puede ser imprudente hablar 
de una u otras potencias y hacer afir-
maciones en términos tan rotundos co-
mo las ha hecho P. de Rivera. Sostiene 
que el Gobierno tiene puesta toda su 
este debate político. Quien forma parte 
de un Gobierno y, como yo, deposita 
entera confianza en su presidente, tie-
ne que entender que a él corresponde la 
tarea de llevar la voz colectiva del Go-
bierno y de la mayoría en un debate de 
esta naturaleza. Me he apresurado a 
pedir la palabra, y voy a usar de ella 
muy brevemente, porque el señor Mar-
que 
profundamente le agradezco, ha plan-
teado un tema que estaba yo deseando 
que se suscitara ante el Parlamento es-
pañol. No se extrañe el señor Martínez 
Barrio ni quiera un poco picarescamen-
te deducir consecuencias de efectismo 
del hecho de que yo me haya apresura-
do a pedir la palabra, cuando él a quien 
demandaba determinadas seguridades 
era al señor presidente del Consejo de 
ministros; pero cuando un tema se plan-
tea con la claridad y la transparencia 
con que S. S. lo ha hecho, respondien-
do a una campaña que tiene matices 
muy acusados desde hace algún tiempo, 
podría parecer en mí una cobardía no 
afrontar el tema con la valentía qua 
S. S. será el primero en agradecer; al 
fin y al cabo, cuando se habla de un 
golpe de fuerza, el Ejército y quien es 
su titular tendrían que tener en él, h¡ 
potéticamente, la máxima parte. No 1c 
extrañe, pues, al señor Martínez Barrio 
na, que no es hombre para recoger ha-
blillas del arroyo, cuando ha traído aquí 
este tema es que tiene algún fundamen-Kombrr hoñrad^r Pues 
atención, preocupación y angustia en el; que yo, "como ministro de la Guerra, I hava ^Jiíturbado . T ^ T l n ^ ^ 
problema internacional. acuda al tema que S. S.-permítame q u e ^ f ü C ° " ^ ^ d ^ SV ^l010' no 
pero con imprudencia para S. S., acaba 
de plantear. (Muy bien.) 
Decía que yo agradecía a S. S. profun-
damente el planteamiento del tema en 
el Parlamento, porque hasta ahora—no 
lo digo por S. S., lo digo por otros ele-
mentos que coinciden con S. S. en unas 
determinadas direcciones políticas—se 
ha venido suscitando en todo lugar, me-
nos aquí: en el corrillo de café, en !a 
murmuración de antecámara, en la hoja 
clandestina, en forma que no permite a 
un hombre honrado enfrentarse con una 
afirmación para pedir unas pruebas y 
para, categóricamente, desmentirla, y es 
de agradecer que el señor Martínez Ba-
rrio haya traído aquí el tema que en 
cenáculos, en tertulias, en mentideres 
r a n t í a de l e g a l i d a d » 
Por lo demás, ¿quiere su señoría una 
garantía? Pero, ¿qué más garantía, se-
ñor Martínez Barrio, que lo que ha sido 
la conducta constante del partido en cu-
yo nombre hablo? E n los momentos en 
que las fuerzas que nosotros represen-
tábamos eran objeto de la persecución 
más dura y más sañuda, muchas voces 
sonaron en nuestros oídos invitándonos 
a adoptar actitudes de violencia, y en-
tonces, aun a sabiendas de que nosotros 
nos enfrentábamos con una parte de 
(nuestra opinión legítimamente herida por 
una persecuOión, que quizá no tenga 
nombre ni parigual en la política espa-
ñola, nosotros afirmamos una táctica de 
legalidad, nos situamos enfrente de la 
violencia y aun en los mismos momentos 
an que esta violencia se producía, cuan 
do el resultado de una contienda inte-
rior era incierto, adoptamos clarisima-
mente una posición que fué ratificada 
desde esos bancos por el señor Martí-
nez de Velasco. Y posteriormente, ¿pue-
de su señoría ni ninguna de las fuerzas 
que h, siguen, achacarnos a nosotros que 
pretendamos salimos del camino de la 
ley? 
«El E j é r c i t o s ó l o s e r v í 
P r e t e x t o s p a r a a c t o s r e v o l u c i o n a r i o s 
r á a l a n a c i ó n ) 
Porque su señoría estaba diciendo hace 
unos momentos que era partidario de la le-
ba venido desarrollándose durante este j galidad, y su señoría todavía no ha conde-
tiempo alrededor de la persona del mi- 1 nado un movimiento revolucionario que 
m señor MINISTRO D E LA G U E R R A 
(Gil Robles): Muy breves palabras, por-
que las últimas manifestaciones, bien ca-
tegóricas, del señor Martínez Barrio no 
exigen que yo vuelva a intervenir con 
extensión. 
Claro es que hasta ahora era bastan-
te nuevo en el lenguaje político estar 
hablando de golpes de fuerza (yo le en-
tendí honradamente golpe de Estado), 
atribuyéndolos a manejos subversivos 
que tienen, en el lenguaje político, una 
calificación bien diferente. Pero ¿cómo se 
va a extrañar su señoría de que yo haya 
hecho la manifestación categórica que 
hice, ahondando en el tema, cuando su 
señoría, al contestar a las preguntas que, 
en primer lugar, le formulé, aseguró de 
un modo evidente que el Gobierno había 
tomado militarmente a España? (Muy 
bien. E l señor MARTINEZ BARRIO: 
Pero si el Gobierno no da golpes de Es-
tado ni de fuerza. Rumores.) E i señor 
MARTINEZ B A R R I O : Permítame el se-
ñor Gil Robles que le diga que me ex-
traña que ponga en mis labios el despro-
pósito de que los Gobiernos vayan a su-
blevarse contra sí mismos. (Rumores.) 
Señor Martínez Barrio: cuando su seño-
ría dijo que se había tomado militar-
mente el país, sin previa declaración del 
estado de guerra, su señoría venía implí-
citamente a afirmar—en esos momentos, 
quizá su palabra, tan elocuente y pre-
la cartera, porque las demás fuerzas gu-
bernativas no tienen el carácter militar, 
ni porque se tomen mayores o menorea 
precauciones con una fuerza gubernati-
va se dice que esté tomado militarmen-
te un país o una nación. Y el razona-
miento que yo brevísimamente me hice, 
señor Martínez Barrio, era: No está de-
clarado el estado de guerra; se ha toma-
do militarmente la nación; todo esto se 
relaciona con un golpe de fuerza, luego 
es el ministro titular de la cartera quien 
adopta o consiente medidas interiores 
de orden militar que no tienen adecua-
ción con la realidad. ¿Es esto lo que su 
señoría quiso decir? Acaba de asegurar 
que no. ¿Se ha referido su señoría a 
movimientos revolucionarios? Lo podía 
su señoría haber dicho con un poco más 
de claridad. Pero, de todas suertes, yo 
le agradezco de modo extraordinario que 
me haya dado pie para hacer estas ma-
nifestaciones, un poco vehementes con 
ese defecto que yo reconozco que, con los 
años, se irá pasando (risas), pero que 
eran, al fin y al cabo, una contestación 
a ese requerimiento que hizo su señoria 
G r a n d e s deseos de 
c l a r i d a d 
Yo tenía unos grandes deseos de cla-
ridad, porque, si no su señoría, habían 
cisa, no siguió la evolución mucho más sido otras fuerzas las que habían circu-
precisa de su propio pensamiento—, ve- lado por ahí el rumor de un golpe de 
nía a de^lr implícitamente que se habían « - , « , j 
tomado unas medidas de orden militar,1 (Continlla al final de P^mer» colum-
nistro de la Guerra, muy modesta, pero 
que tiene una posición perfectamente 
clara y definida en la política española. 
M a r t í n e z B a r r i o no 
puede p r o b a r 
Su señoria se refería a rumores, más 
o menos consistentes, de un golpe de 
Estado que se preparaba contra la sobe-
ranía del Parlamento; en definitiva, con-
tra la soberanía de la Nación. Su seño-
quiso llevar a España a la anarquía y a 
la destrucción; su señoría se ha mostra-
do solidario de unas fuerzas políticas que 
se salieron del régimen y provocaron 
una revolución porque el señor Presiden-
te de la República, en uso de unas fa-
cultades que su señoría no le discute y 
en nombre de un mandato popular que 
nos asiste, llamó a nuestros amigos a 
formar parte del Gobierno. ¿Qué autori-
dad tiene su señoría para echarme a mí 
en cara ninguna salida de la legalidad? 
¿Pero quiere su señoría una explicación 
más clara? Pues se la voy a dar. ¿Le 
sirve de tranquilidad la palabra de un 
yo le aseguro 
que mientras esté éh el ministerio de la 
Y que una discusión tan peligrosa se lo diga—, con oportunidad para mí, ' naya, comuroaao su animo, no con una finorr-a oí irsA,.„;f„ u - x T™*?™ lu:e mera sospecha de tertulia de café, sino í e V u n ' ^ l * ™ ^ con el convencimiento de que puede te ner algún fundamento en la realidad 
ser un fiel servidor de la nación dentro 
de las leyes que constituyen su honor y 
Q U I E R E 
¿Quiere decir su señoría en qué funda ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0 misma patria que -
ción de defender A V I A D O R T L T L S ^ f J ^ ^ ^ 
AVION 
M E T A L I C O 
Ante la responsabilidad de que se en-
cienda la guerra en Europa por un asun-
to no europeo. España tiene que medi-
tarlo mucho. España no puede contribuir 
al incendio de Europa. 
Se puede prever, sin embargo, que ese 
caso no llegará; pero entonces quedaría 
la cuestión reducida a dos términos: Ita-
lia e Inglaterra; en este caso, la actitud 
de España se decide con una sola pala-
B B m M U • N • • K B • H B 
LOS SERVICIOS DE U S COMPAÑIAS OE 
NAVEGACION "ITALIA" • "COSOLICH" 
A raíz de noticias equivocadas que han 
circulado recientemente, las Compañías 
de navegación "Italia" y "Cosulich" han 
hecho público que sus servicios siguen 
desarrollándose con normalidad absoluta 
y éxito creciente. 
Así., pues, y como está anunciado, el 
supertrasatlántlco "Conté Grande" saldrá 
de Barcelona el 10 de octubre, a las once 
de la mañana, con destino a los puertos 
del Brasil y Plata. 
A 1 2 Y 1 6 D U R O S 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres! 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
v,e|n el surtido que presenta la CASA 
r, A •v comprobarán que valen doble. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23 
•A' mes ( 
\ \ \ PILO 
" 1 1 carril 
'I tía n 
S E R 
.t-m. • 4 x-*. x̂ r \s . |su señoría alguna prueba, al menos 
Le enviamos UN AVION IGUAL, aparato mecá- ciaría, de que pueda ocurrir ese aconte-1 aplausos ) 
nico que vuela libre por cuerda, planea y aterri- cimiento que tanto le preocupa, o es que otra m^n n(i0nr,á» u * * , 
za (100 m.). Detalles para construirse UN PLA- su señoría ha traído aquí, sencillamente Ueñorín- m,* ^ JT ' . decir a su 
NEADOR NORMAL, económicamente. E infor-luna hablilla y una m u r m u r a c í ó ^ 
COMPLETOS para hacerse un porvenir como que se han pretendido hacer valer en e?0 no se nrn^,7.« l S ^ f ^ i ^ que 
PILOTO o MECANICO. Todo a su estación ferro los episodios políticos de estos últimos nn° S t í J L í S ! ^ por?u.e el Ejercito, 
por PTAS. 12, Giro Postal, o PTAS. 13, con- meses? ¿No tiene su señoría ninguna 
reembolso, dirigiéndose a INSTITUTO AERO- prueba? (E l señor MARTINEZ BA-
TECNICO, MADRID. Apartado 3.070. IRRIO: E l interrogatorio es largo v lue-
ENVIAMOS E X P L I C A C I O N E S GRATUITAS go contestaré.) 
por quien era el titular responsable de na de tercera plana) 
I N T E R E S A N T E " 
(Muy bien. Grandes 
que sabe cuales son sus deber s el Ejér-
cito, que sabe cuál es el concepto de su 
disciphna, no consentiría, aunque hubie-
ra un hombre político que quisiera arras-
trarle por ese camino, en salirse del cum-
—Bueno, pero usted, pollo, ¿qaé es lo que quiere: 
que le preste dinero o que le conceda la mano de mi 
hija ? 
— L o que usted prefiera. 
(/'Weekhy Telegraph".) 
--Desde que Mayer ha quebrado ha perdido la 
mitad de sus amigos. 
— ¿ Y la otra mitad? 
- L a otra mitad todavía no se ha enterado de 
la quiebra. 
("Muskete", Viena.) 
— ¿ N o ha encontrado usted, por ca-
sualidad, un perrito? 
—«-.Un perro gordito, eon un lazo 
rosa? 
—Sí. 
— ¿ Q u e llevaba una mantita azul 
celeste? 
—Sí , sí. 
—Pues no, no lo he encontrado. 
("Dafens Nyheter".) 
¿Quieren tener una máquina de escribir perfecta y elegante? Compre la célebf» 
" T R I U M P H " 
Algunas de nuestras Agencias: 
BARCELONA: Plaza del Pino, 10. 
CADIZ: Benjumeda, 28. 
HUESCA: Ramiro el Monje, 27. 
L E O N : Capitán Galán, 27. 
MORA D E E B R O : 
O R E N S E : Luis Espadas, 7. 
PAMPLONA: Zapatería, 58-60. 
SAN SEBASTIAN: San Martin, 22. 
SALAMANCA: García Barrado, 26 
SORIA: Canalejas, 8. 
V A L E N C I A : Mar, 8. 
VALLADOLID: Constitución, 9. 
VITORIA: Postas, 32. 
ZARAGOZA: Zurita, 5. 
Casa central: 
AV. CONDE PEÑALVER, 3, y Apartado de Correos 12.126. MADRID. 
N U E V A F A B R I C A C I O N 
L E C H E C O N D E N S A D A 
L A M E J O R 
R E N E D O ( S A N T A N D E R ) 
imm 
5IADRID.—Ano XXV.—Núm. 8.063 E L D E B A T E 
( 3 ) Jueves 8 de octubre de 1935 
T e l e g r a m a d e l N e g u s a l a S . d e N a c i o n e s 
P i d e q u e u n o b s e r v a d o r l e v a n t e a c t a d e l a 
v i o l a c i ó n d e s u t e r r i t o r i o 
(Viene de la primera página) 
"Oue el grito de vuestra firme e in-
brantable decisión llene los cielos. 
fluC ]je<rue a nuestros soldados de Afri-
^U oriental, a nuestros soldados que se 
ca nen a combatir y que les recon-
dl5L Que sirva de advertencia a los 
-iisos. Es una palabra que va más 
^¿"de I»3 montes y de los mares. Es 
un f"10 de j"5110^ y un de viC" 
toria." * # * 
ROMA, 2.—Las noticias de todo el 
• dan cuenta de que la movilización 
Pal̂  desarrollado normalmente. L a pri-
56 a fase de la concentración terminó 
f i L cinco y cuarto. 
El secretario del partido, señor Sta-
11 dió órdenes para la primera fase 
la movilización. E n estas órdenes se 
decía 
' .ado^por parte de elementos milita-
v por parte de este ministro de la 
TrS rra ¿Con buena intención? No lo 
••lo que sé es que en esos pretendi-
$A' zolpes de fuerza se estaban basan-
j determinados movimientos revolucio-
os que se llaman antidictatoriales y 
natifascistas porque no se atreven a pre-
arse claramente como revoluciona-
6en, (Muy bien.) Y porque quería, de 
x vez para siempre, desvanecer esta 
vfnótesís, concluyo diciendo al señor Mar-
;'ipz Barrio: Muchas gracias; me ha 
.=tado su señoría la ocasión de decit 
i nue hace mucho tiempo estaba de-
seando decir al país. (Muy bien. Aplau-
que la marcha a los lugares de 
«os.) E l s e ñ o r M a u r a 
El señor MAURA. Comienza diciendo 
nue estima equivocada la tesis mante-
nida por los señores Goicoechca y Pri-
11 - — — l a cuestión inter-mo de Rivera sobre 
nacional. Reconozco que ellos han ha-
blado como españoles, con toda buena fe. 
Recoge las palabras que sobre ti par-
ticular ha pronunciado el señor Martí-
nez Barrio y las hace suyas, y añade 
oue el Gobierno tiene que obrar rápi-
damente de acuerdo con el país y pro-
curando buscar el contacto con todos los 
erupos que en esta Cámara lo repre-
sentan. Pasa después a hablar fie la cri-
sis Nadie puede creer que la verdadera 
causa sea la salida del señor Royo Vi-
llanova. Hay seguramente otras. Se re-
fiere al discurso del señor Calvo Sotclo, 
el cual dice que centró todos sus ata-
ques en el Jefe del Estado. Claro que 
esto tiene su explicación, y es que entre 
las fuerzas del señor Calvo Sotelo y las 
del señor Gil Robles hay un cauce sub-
terráneo, pequeñísimo, quizá, que las 
une, y por ello no podía atacar al Go 
bierno y buscó un enemigo fijándose en 
el Presidente de la República. Empezó 
por llamar grotesca la consulta, porque 
hablan desfilado muchos personajes, y 
argumentó, como siempre lo hace, po-
niendo el ejemplo de otros países donde 
esto no se hace. Bien, dice dirigiéndose 
al señor Calvo Sotelo, ¿y qué? Se hace 
en España y basta. Pasa después a de-
fender las notas presidenciales. 
Son patrióticas. ¿Qué es lo que bus-
can? La concordia entre todos los es-
pañoles. ¿Y qué de particular tiene que 
la opinión sepa de manera tan autoriza-
da que éste era el fin perseguido por la 
primera Magistratura? ¿Es eso peligro-
60? No. 
Y vamos a la solución. Esta fué la 
única que podía ser. Refiriéndose al pro-
grama dice que éste no existe, pues no 
lo es aprobar los presupuestos, y en 
cuanto lo de acabar en la reforma cons-
titucional es cosa en la que ya no cree 
radie. Vuelve a referirse al discurso del 
señor Calvo Sotelo en la parte en que 
trataba de los nombramientos de minis-
tros hechos por el Presidente de la Re-
pública. Según la Constitución, el Pre-
sidente nombra y separa libremente al 
jefe del Gobierno y, a propuesta de és-
te, nombra y separa también, con ente-
ra libertad, a los ministros. Por ello, 
cuando dice no apruebo esta propuesta, 
obra con perfecto derecho. 
El señor MAURA se refiere a las úl-
timas palabras del discurso del señor 
Calvo Sotelo, en que éste sostenía que 
el Presidente de la República era un 
peligro, ya que no cabe más que estar 
con la revolución o contra la revolución. 
* yo digo al señor Calvo Sotelo que ese 
gobierno se sienta aquí porque así lo 
na querido el Presidente de la Repúbli-
6i ese Gobierno es la revolución o 
* contrarrevolución? Termina diciendo 
que hay centenares de españoles que lo 
quieren es la paz. 
tiím G°bi,irno enérgico, pero al mismo 
'"npo liberal y justo. Dirigiéndose a las 
tupr S. monárquicas dice: Seriáis la 
K erra civil si no fuérais la impotencia. 
'Aplausos en su minoría.) 
L a c o n t i n u a c i ó n d e l o s 




señor MARTINEZ D E VELASCO 
Que va a contestar a los señores 
Ia- y Martínez Barrio. Yo he venido 
criffcf CvS0 haciendo un verdadero sa-
bia . 0 de Q116 mi capacidad la ha-
011 adquirido dando unos paseos entre 
j-es j • . ' "núcenos por los alr( 
rhi.I? Aranda de Duero está bien 
roe J0-J0s y barbech lrededo-
c istA — u e ij er  esta Die  como 
CámarPara producir la hilaridad de la 
cUa(jr a. en estos momentos en que le 
ren i "a mejor la gravedad que requie-
r e D I a^ontecimientos. Yo he venido a 
exigía f por(lue entendía que así lo 
partido6 propio decoro mío y el del 
Sanios ^ Para ^ue no se creyese (iue 
r'-as a?r1'nCfPaces de resolver los proble-
iIartinezCR Planteados- Dirigiéndose a 
plicar la* rio dice que no va a ex-
^que é i04118*18 y motivos de la crisis 
teñoria- N fu.eron Públicos. Decía su 
salier acierto a comprender por 
ÍUeron sn0rfd0S ministros agrarios y no 
ron sustif ^Uldos• ni Por clué si no fue-
t¡ne2 de v i Continúa el señor Mar-
*' nada »,.ei!asco en el banco azul, como 
En efeítU0bleYra Pa*ado. 
I>ero ofrec i mQ ne^ué a sustituirlos, 
^or Lerr aPoyo parlamentario al 
írieron a^?' Se Produjo la crisis, ocu-
íintiéramo? i umient0s para todos 
"^ión y n honda Preocupación de la 
«fificios m°r eil0' haciendo grandes sa-
Esta es la'6 e"cargué de este puesto 
v W i n i ^Xpllcación real. 
ciendo que cuando tanto se 
2 Í a " d - a d n° ?.e ^ "ega 
trallazos a ella a C ^ . , ^Pujando' 
deTs aPlau¡oSbePnSer 0bra de todos- ÍGran 
InterviGn? , 8U minoría.) 
i (La m a í L Senor SANTALO. 
f Señor San 61 Salon de sesiones. 
T ^ ) Al cab^'v,6" vista de ello, se 
i ^ m O c A ^ ^ la ^avedad 
^ toda la Í K Un.a ,lar^a Peroración Pa.fi. . / ¿ ^ o r del 
ón 
^ C ^ L Í * ^ r o r s e ^ h a - d Ü 
<iistHKCUl-armente 
* * ^ * C \ o n * * fondoVTom^ c icia de 
,>arado _ 
C ^ F ^ E N T E 
Gobierno ante-
se queja de que en 
concentración debía quedar terminada 
a las seis de la tarde en todo el terri-
torio. 
En Roma las formaciones se han con-
centrado en cuatro plazas y una enor-
me muchedumbre se puso en movimien-
to al toque de trompetas, mientras los 
altavoces lanzan cantos patrióticos. Las 
escuadrillas de aviones se cruzan sobre 
el cielo sin cesar, volando constante-
mente sobre la ciudad. 
Al anunciar la movilización el «spea-
ker», dijo: «El llamamiento general de-
be abrir los ojos a todo el mundo, los 
que se creen perjudicados en sus inte-
reses y que quieren entorpecer el ca-
mino de Italia. 
E l pueblo italiano es demasiado gran-
de para su pequeño país y esta es su 
única riqueza. Toda Italia espera aiio-
ra las palabras del señor Mussolini.> 
Mientras que en Roma la señal de la 
movilización se dió por las sirenas, al 
mismo tiempo empezaron a sonar todas 
las campanas de las iglesias de los pue-
blos de la provincia, transmitiendo la 
orden, que también se daba a conocer 
en otros lugares con redobles de tam-
bor. 
E l primer llamamiento de las sirenas 
duró cinco minutos, y al primero le si-
guieron otros dos de tres minutos. 
Al mismo tiempo que sonaban las si-
renas, tocaba en Roma la campana del 
Capitolio. 
I m p r e s i ó n e n G i n e b r a 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 2.—Las noticias del día 
han sido recibidas aquí con perfecta 
calma. Primero fué la comunicación en 
que el Negus acusaba a las tropas ita-
lianas de haber pasado la frontera; lue-
go,, el anuncio de la gran movilización 
fascista y el discurso del "Duce". Nin-
guna de estas dos últimas novedades 
ha sido alcanzada por la Prensa local; 
en Ginebra no hay periódicos de la no-
che. L a gente, sin embargo, avisada 
durante la tarde por la "radio" acudió 
a oír el discurso de Mussolini, ya por 
los puestos de Iqs establecimientos pú-
blicos, ya por los instalados en las ca-
sas particulares. 
E n compañía del señor Madariaga y 
del cónsul de España en Ginebra he oí-
do este discurso en casa del profesor 
José Pía, funcionario de la Sociedad de 
las Naciones. Poco después, en la Secre-
taría de la Liga, pude darme cuenta 
de la impresión que había causado en-
tre los que habitualmente se congregan 
en aquellos salones. Un periodista ita-
liano traducía el discurso en francés, 
sin que nadie de los que escuchaban 
dieran muestras de sorpresa. E r a lo es-
perado, principalmente después de la co-
municación del Negus. A lo más, los que 
seguían empeñados en imaginar que el 
"Duce" jugaba al "pocker" han dado 
esta tarde por terminado el "bluff". E l 
único emocionado era el traductor del 
discurso. Los menos sorprendidos, sin 
embargo, han sido los italianos. "No pa-
rece que sea necesario agregar nada 
—me han dicho en la Legación de Ita-
lia—. E l discurso es la orden de ataque; 
ahora todo depende de los militares. Si 
el cumplimiento de la orden se retra-
sa horas o días será por razones téc-
nicas, cuya apreciación solamente a loa 
militares incumbe." 
Ni el presidente del Consejo ni el de 
la Asamblea han convocado a reunión. 
Como el Comité de los Trece, compues-
to, según se sabe, por los miembros del 
Consejo, va a reunirse mañana en él se 
tomarán decisiones. Podemos, sin em-
bargo, asegurar que dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes a partir del 
momento en que se tenga aquí noticias 
del comienzo de las hostilidades, se re-
unirá la Asamblea convocada expre-
samente para tratar del caso. 
L a redacción del dictamen y de las 
recomendaciones pasa ahora a segun-
do término. «Por mucha prisa que qui-
siéramos dar a este trabajo, nos ha di-
cho un miembro del Comité, no podría 
estar terminado hasta mediados de la 
semana próxima». Pero los sucesos van 
con mayor rapidez que el procedimien-
to; la agresión coloca de golpe a la Liga 
en el artículo 16 del Pacto. Los exper-
tos en estos asuntos jurídicos discurren 
interminablemente acerca del alcance de 
este artículo que es el de las sanciones. 
A lo que hemos podido deducir de una 
de estas discusiones entre personas par-
ticularmente informadas y autorizadas, 
cada país tiene derecho a decidir por si 
mismo las sanciones en caso de que un 
miembro quebrante el Pacto, pero co-
rresponde a la Liga la coordinación de 
esas sanciones. A las económicas están 
obligados todos los miembros, pero en 
cuanto a las militares no hay más obli-
gación que la de coadyuvar. Es decir, 
que puede una nación negarse a dar 
barcos y soldados, mas no puede ne-
gar sus bases navales, su territorio pa-
ra el paso de las tropas, etc., a la po-
tencia de guerrea en nombre del Pac-
to. Esto es lo que sostienen los enten-
didos, pero ello no quiere decir que fal-
ten juristas para sostener otra cosa.— 
SANTOS I E K X A N D E Z . 
L 
S e p r e p a r a b a u n g o l p e d e E s t a d o e n B u l g a r i a 
P a r e c e q u e i b a a e s t a l l a r h o y c o n m o t i v o d e c e l e -
b r a r s e e l a n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n 
Jefes y oficíales del Estado Mayor que, al mando del general don Bernardino Mulet, han dirigido las ma-
niobras militares celebradas en Manzanares (Foto. Ralent í . ) 
I n g l a t e r r a a u t o r i z a r á l a e x p o r t a c i ó n d e a r m a s a E t i o p í a 
S E E S P E R A P A R A H O Y , A L A S O N C E D E L A M A Ñ A N A , L A 
M O V I L I Z A C I O N D E L A S F U E R Z A S E T I O P E S 
LONDRES, 2.—Se sabe que el Conse-1 cídido a llegar a una solución del con-i habitantes de Addis Abeba, ante el te-
jo de ministros celebrado hoy trató ajflicto de concierto con los demás miem- mor de posibles bombardeos, han aban-
fondo el conñicto ítalo-etiope, en tallbros de la Sociedad de Naciones y por'donado la capital. 
forma, que se supone habrá una reunión'medio de la rigurosa aplicación del Co-1 A cierta distancia de la capital se 
urgente del Gobierno mañana, después 
de que se clausure el Congreso conser-
vador, que se celebrará en Bournemouth. 
Parece que, tan pronto como se de-
claren las hostilidades, el Gobierno in-
glés levantará la prohibición del envío 
de armas a Abisinia. Parece que esta 
iniciativa ñgura entre las que el primer 
ministro tiene autorización para adop-
tar en caso de eventualidades. 
Con respecto a las sanciones, se esti-
ma que sólo pueden preverse las de ca-
rácter económico. 
venan t. 
L a P r e n s a 
LONDRES, 2.—Los periódicos de la 
mañana se muestran sensiblemente de 
acuerdo a propósito de la crisis abisi-
nia, sin duda por inspiración oficial, 
SOFIA, 2.—Según una declaración del 
ministro de la Guerra, la insurrección 
' preparada para mañana ha sido des-
truida en germen. E l ministro ha des-
mentido formalmente la noticia de que 
una parte del Ejército estaba compli-
cada en el movimiento. 
E n su proclama declarando el estado 
de sitio, el jefe del Gobierno, señor To-
chef, hace un llamamiento al pueblo pa-
1 ra que ayude al Ejército en la acción 
de defensa del país. 
E l estado de sitio ha sido proclama-
do en todo el país. Se han constituido 
los Tribunales militares. 
Han sido aplazadas las fiestas prepa-
radas para mañana con motivo del ani-
versario de la coronación del rey Boris 
Desde hace algunos días el Gobierno 
sabia lo que se preparaba, y procedió a 
la detención de .27 oficiales, en Sofía. 
En provincias es probable que las de-
tenciones sean más numerosas. 
Han sido detenidos la mayoría 'de los 
miembros de la organización política 
«Zveno», incluso el ex primer ministro 
señor Kimon Georguiev, y varios ex 
emigrados agrarios. 
E l prefecto de Policía comunica que 
entre los detenidos están los señores 
Todoroff, ex ministro de Hacienda, y 
el señor Welcheff y numerosas persona-
lidades pertenecientes al «Zveno», que 
ocuparon altos cargos en el Gobierno del 
señor Gheorgieff, tales como los seño-
res Andreyff y Mackoleff. También han 
sido detenidos numerosos miembros del 
partido agrario. Entre estos últimos 
figuran los señores Dimitroff y Wolkoff 
Hasta ahora se ignoran los detalles 
sobre este golpe de Estado. Después de 
las nueve de la noche se ha prohibido 
toda circulación. E l comunicado de la 
Agencia Búlgara dando cuenta de la 
tentativa ha sido distribuido por los 
aviones, que han lanzado más de 700.000 
ejemplares. 
El movimiento 
no, sino también cambiar la forma del 
régimen. 
Usunof, jefe de banda emigrado, ha-
bía penetrado en Bulgaria al frente de 
un grupo armado 
L e s P e t i t s 
S u i s s e s 
V I E N A , 2.—La Amtliche Nachrieh-
tentelle dice que, según informaciones 
procedentes de Sofía, el complot tenía 
por objeto, no sólo derribar el Gobier-
está construyendo un hotel para los pe 
riodistas,. hotel que está provisto de 
abrigos subterráneos. 
Con motivo de la gran fiesta religio-
sa de Santa María, los Soberanos han 
ayunado ayer y hoy. 
Al amanecer los Soberanos marcha-
E l colaborador parlamentario del "Ti- ron a Ia Ermita de Enttoto, acompa-
mes" dice que la cuestión de las san-jñados de millares de peregrinos, que i comprado a los Estados Unidos en sep-
ciones que habrían de aplicarse en caso entonaban cantos religiosos. Itiembre, una cantidad relativamente im-
de una lesión al Covenant ha sido exa- E l Obispo de Addis Abeba hizo ro- portante de material de guerra, 
minada cuidadosamente por los Gobier- Sativas Por la prosperidad de Etiopía. E l cónsul general de Italia en la pro-
nos Algunos Estados se inclinan a lie-1 L a Emperatriz marchará en breve | vincia de Godjam ha abandonado su re 
ra "autos", y de 2.000 bidones de gaso-
lina para aviones. 
Según informes oficiales, Abisinia ha 
Las noticias de Ginebra han l l e g a d o " ^ " " " ^ Dessye, con objeto de ayudar a sidencia y ha atravesado el Nilo Azul 
demasiado tarde a Londres para que e l f ^ hiio. comandante en iefe de las tro-^ en dirección a Addis Abeba. Todos los 
Consejo de ministros deliberase sobre 
ellas. 
Sin embargo, es seguro de que ha te-
nido en cuenta la inminencia del pe-
ligro. 
Parece que el Gobierno ha tomado dos 
acuerdos: 
1. " Rogó a los ministros que estén 
dispuestos a acudir a Downing Street al 
primer aviso del señor Baldwin; y 
2. ° A los departamentos de la De-
fensa Naciortal se han enviado los po-
deres necesarios para que, de acuerde 
con el primer ministro, adopten las me-
didas que la situación exija. 
Parece que la ulterior convocatoria a 
los ministros del Aire, Guerra y Marina, 
asistidos de sus colaboradores inmedia-
tos, tiene por objeto ultimar los deta 
lies d e 1 funcionamiento d e 1 segundo 
acuerdo. 
A este respecto, el presidente con-
vocó a una nueva reunión para la tar-
de al canciller del Echiquier, los mi-
nistros de Negocios Extranjeros, Co-
mercio, Colonias y los jefes de los trea 
departamentos de la Defensa Nacional, 
el primer lord naval y el subsecretario 
de Estado permanente de Negocios Ex-
tranjeros. 
Se ha sabido que el Gobierno desea 
esperar el desarrollo de los aconteci-
mientos ginebrinos. Sin embargo, loa 
miembros del Gabinete han sido invi-
tados a estar dispuestos a celebrar un 
Consejo de ministros en cualquier mo-
mento. 
E l señor Edén regresará mañana a 
Ginebra. 
Se cree que el Gobierno conitinúa de-
iiiiiiiiiHiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiHiiiiniiiiii 
que se hayan registrado verdaderas ac- su hiJ0' comandante en jefe de las tro 
clones armadas Pas ^ dicha región, en la organización documentos y papeles del Consulado 
E l redactor político del "Morning del Ejército en la región de Ual Ual. ¡ han sido quemados antes de su salida. 
Post" hace notar que no son posibles! E l Gobierno se ha hecho cargo en E l cónsul de Adua ha desaparecido. Se 
por el momento medidas preventivas. E l DJÜniti de 2.500 bidones de gasolina pa- cree que ha marchado a Eritrea. 
Gobierno—dice—espera, por lo tanto, a] _ 
que Italia desencadene las operaciones 
militares. Entonces, Italia sería automá-
ticamente el agresor, y todos los miem-
bros de la Sociedad de Naciones esta-
rían obligados a participar en las san-
ciones. 
Cuando el peligro de una ofensiva ita-
liana se haya conjurado, el Gobierno in-
glés encaminará, probablemente, sus es-
fuerzos hacia la realización de una con-
ferencia internacional para el reparto 
de las materias primas coloniales. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o f ^ V 
porqueeslabasede \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTDNICO 
del Dr. Vicente 
L a pregunta inglesa a F r a n c i a 
PARIS, 2.—Los principales periódicos 
de la capital declaran que la petición 
inglesa a Francia está concebida en los 
siguientes términos: 
¿Permanecerá Francia no solamente 
neutral con respecto a Inglaterra, con 
arreglo al párrafo tercero del artícu-
lo 16 del "Covenant", sino que le dará 
también ayuda contra Italia si los na-
vios de guerra italianos atacaran en el 
Mediterráneo, sin provocación, la ban-
dera del Reino Unido?" 
Algunos periódicos, e n t r e ellos 
"L'Oeuvre", dan a la demanda una for-
ma todavía más sensacional, declarando 
que la Gran Bretaña reclama de Fran-
cia que ponga a su disposición los puer-
tos de Marsella y Tolón y una de las 
Escuadras francesas a las de Inglate-
rra. 
"L'Oeuvre" dice que en Roma y en 
Londres se hacen esfuerzos para evitar 
todo encuentro eventual entre las dos 
flotas. L a Marina de guerra italiana 
ha recibido órdenes para que observe 
severas precauciones a fin de evitar en-
cuentros con barcos de guerra ingleses, 
H o y , s i m u l a c r o e n G i b r a l t a r 
S E A P A G A R A N L A S L U C E S A L A S S I E T E D E L A 
T A R D E Y S E S I M U L A R A U N A T A Q U E A E R E O 
P e t i t s 
S u i s s e s 
P R E C I O S O S Z A P A T O S 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
aunque éstos vayan acompañando al conocer al público a las siete y media 
barcos en camino para Abisinia con a r - 1 ^ esta tarde, por medio de un suple-
mas y municiones, como parece que mento del diario ^ Cróni eg 
ya se ha dado el caso. ^ ^. 
Pasando revista al horizonte que pre- el 6rSano oflcial de Gibraltar. E n di 
tribus guerreras irregulares de Dana-
kil. Se anuncia que ha nabido muertos. 
Hasta ahora, las tropas italianas no 
han entrado en contacto con las tropas 
GINEBRA, 2.—He aquí el texto del regulares abisinias. 
telegrama en el cual el emperador dei 
senta la política extranjera, el "Jour" 
reclama enérgicamente la neutralidad 
de Francia. "La discreción de Francia 
—dice—bastará para detener el siste-
ma ridículo de sanciones contra Italia, 
sanciones que los ingleses no pueden 
llevar a la práctica sin el apoyo fran-
cés. L a operación en Abisinia sería en-
tonces un asunto colonial, como In-
glaterra y Francia han conocido sufi-
cientemente. 
(Servicio especial) 
G I B R A L T A R , 2 (10 n.) .—El puerto 
militar de Gibraltar ha quedado hoy sin 
barcos; tan sólo dos pequeños auxilia-1 
res aparecen anclados en la dársena 
del arsenal. Los acorazados «Hood» y 
«Renown» los vimos salir a mediodía 
de hoy y tomaron el rumbo del Medi-
terráneo. Las baterías de la costa ti-
raron contra los blancos que, desde ae-
roplanos, se arrojaban por medio de 
paracaídas. A veces, el humo del dis-
paro quedaba flotando en el aire has-
ta confundirse con el mismo blanco. 
Ayer, estos barcos ingleses estuvieron 
realizando ejercicios tácticos en las in-
mediaciones de Ceuta. Lo que sí hay en 
el puerto militar de Gibraltar desde 
ayer, son dos «hidros» trimotores fran-
ceses. 
Conviene hacer constar que la salida 
de los dos grandes barcos acorazados! 
que aquí quedaban, ha coincidido con la 
llegada a Gibraltar de la noticia delne el bombardeo, después d.el ataque 
haber atravesado los italianos la fron- aéreo tener cuidado con los gases. 
Tercero. No acercarse a bombas caí-
das. 
Cuarto. Evitar al caminar tocar na-
da que se tropiece con líquidos que pu-
dieran ser gases. 
Quinto. Evitar al andar por tierra 
cha hoja se insertaba un despacho de 0 cualquier pavimentación en que haya 
la Agencia Reuter, en el que se decía 
la mayoría de las naciones europeas, 
como, asimismo, los países de todas par-
tes del mundo. Lean, pues, detenida-
mente y recuerden que la comunidad 
civil no combatiente puede rendir el 
mejor servicio a sí misma, a la guar-
nición y a todos en general ante la^ 
circunstancias, revistiéndose de calma 
y obedeciendo las instrucciones. E l pá-
nico es tan peligroso como las bombas. 
Instrucciones en caso de ataque. La 
señal de ataque aéreo o bombardeo se 
anunciará por largos toques de alarma 
en el arsenal, Ayuntamiento y señales 
de ruido en el frente norte del estable-
cimiento de los señores Bland. 
Aviso: Un ataque aéreo puede o no 
ser de gases. E l peligro de gases, de-
bido a las dificultades técnicas o me-
teorológicas en el aérea de Gibraltar es 
más lejano que el de bombas ordina-
rias y, por consiguiente, más seguro es 
dejar vuestras casas y marchar en se-
guida de oír las señales dichas a gua-
recerse en el refugio contra ellas. 
Lo que debe hacerse: 
Primero. Marchar seguidamente al 
refugio más próximo. 
Segundo. Si le sorprende en la ca-
S E V I L L A , 8. - GRAN VIA ( P e ñ a l -
v e r ) , 8. - A R E N A L , 12. - F E R N A N -
DO VI , 17, M A D R I D . — G A R I -
B A Y , 17 ( S a n S e b a s t i á n ) . — R E A L , 
n ú m e r o 22 ( C o r u ñ a ) . — C I M A D E -
V I L L A , 20 (Oviedo) 
Ü N D I A D E L M E S 
T O D O G R A T I S 
tera etíope. Esta noticia fué dada a 
que los italianos habían roto las hos 
tilidades en Abisinia. No quiere decir 
esto que en Gibraltar se abandonen los 
preparativos defensivos; todo lo con-
trario, pues si bien es cierto que la po-
blación hace su vida normal, que los 
comercios, los cafés, los hoteles, están 
atestados de gente, no lo es menos que 
B E R L I N , 2.—Esta tarde, circuló el ¡en la tarde de mañana, entre ocho y 
rumor de que el embajador de Inglate-;nueve de la noche se va a realizar un 
rra iba a hacer una gestión en el mi-
Etiopía ha informado a la Sociedad de | LONDRES, 2.—Comunican de Addis j nigterio de Negocios Extranjeros para Isimulacro de bombardeo, en el que to-
Naciones sobre la violación de la fron-1 Abeba a la Agencia Reuter que debe i pregUntar cuál sería la actitud de Ale- mará parte la población civil. A las 
tera etíope por Italia: «Nosotros in-
formamos a ustedes, para que puedan 
comunicarlo al Consejo y a los miem-
bros de la Sociedad de Naciones, que 
las trepáis italianas han violado la fron-
tera otíope en la región de la montaña 
Moussa Alí; entre ésta, la frontera 
etíope y la Somalia francesa, se han 
establecido en territorio etíope, pre 
hacerse notar que la región de Mussa mania en la cuestión de las sanciones, siete horas se dará la señal de alarma, 
Ali, donde han penetrado tropas Italia- De fuente bien informada se dice que e inmediatamente, todo Gibraltar que-
nas, se considera en general como terri- | esta gestión no se ha realizado todavía 
torio sin frontera bien delimitada. 
Movimientos de tropas 
ROMA, 2.—En los circuios italianos 
competentes desmienten esta noche enér-
parañdo "una base para un ataque a ¡ gicamente que hayan empezado las hos-
fondo 
L a proximidad al mar en esta re-
gión y el acceso fácil por territorio de 
tilidades en Etiopía. 
En el ministerio de Negocios Extran-
jeros declaran expresamente que las tro 
la Somalia francesa, hace posible que | italianas se han limitado a ejecutar 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
envíe observadores o bien que obtenga 
una confirmación de esta violación de 
nuestro territorio por medio de las au-
toridades de Somalia francesa.—Firma-
do: Emperador Halle Selassié I».—Uni-
ted Press. 
PARIS , 2.—«París Soir» publica un 
¡despacho de Addis Abeba, en el que 
^ n f i l 1 \ Palabra al ^ ^ P - ^ ^ l anuncia que las tropas italianas que han 
ciertos movimientos destinados a ocupar 
mejores posiciones de defensa, pues los 
abisinios no se han retirado como han 
dicho a 30 kilómetros de la frontera. 
También desmienten categóricamente 
la noticia de encuentros con tropas 
etiopes. 
Además se pone de relieve que la mo-
vilización civil realizada hoy en toda 
Italia no tiene nada que ver con una 
movilización militar con destino a Etio-
pía. 
L a m o v i l i z a c i ó n abisinia 
dará completamente a oscuras. Ni una 
luz, ni el más débil destello que pueda 
servir de punto de referencia a unas 
supuestas aeronaves enemigas. Junta-
ADDIS A B E B A , 2.—De fuente auto-
rizadísima se ha informado a la United 
Press que la orden de movilización, que!mente con esto, la autoridad militar ha 
se afirma, se dará mañana jueves, coin-1 dictado unas instrucciones, que todos 
cide con las informaciones recibidas por . W - V J Í — » ^ .̂ u i. .* 
el Gobierno etiope, según las cuales las los habltantes de Gibraltar habrán de 
fuerzas italianas establecidas en Assad se&uir con la máxima escrupulosidad. 
han montado dos bases de ataque den-
tro de territorio etíope, en un sitio pe-
ligrosamente próximo a la Somalia fran-
cesa 
Un destacamento de mil hombres, al 
l o ^ a l 7 e í o r r V L S l o r Barc.ia; E « - W d o _ la frontera" y penetrado en 
1 . ¡ r e g i ó n de Aussa, son tres columnas . 
"¿n0 representan una fuerza totoj de veinte 
e el mil hombres. Inmedi 
!'4N A IM Í Í & S S s s ; r * ^ iwan *****Adua' 
?• i r ^ ^ ^ l a ^ T ^ e t ^ í n í « t  que 
a.-- #„»^  al 
y se levanta'Ta'sesl^ r ^ c u ^ n t r o f eSt?¡, rotunda y oflcialjue Jas^ tropaa I t a l i a - j e h a n ^ sus provmcias_d_e origen ante | medidas* son totalmenteprevisoras ^ 
menos cinco. 
ROMA, 2.—Se desmiente de manera 
en las que, entre otras cosas, se dice 
lo siguiente: 
"Precauciones en caso de ataque 
aéreo.—Como la población civil está in-
mando de un oficial suizo ha sido trans- teresada en conocer las medidas de pre-
portado a Gauche, con el fin de prote-1 caución que deben adoptarse contra los 
ger el puente del ferrocarril. Han lleva-'efectos del ataque aéreo u otros, el Go-
do cañones antiaéreos de la fábrica de bierno de esta colonia hace público que 
armas suiza Oerlikon. no hay motivo de alarma hasta ahora 
A pesar de que la movilización no porque estas medidas no implican ries-
se ha ordenado, los alistamientos au-!go de guerra, ni proximidad de ésta, 
mentan y la ciudad se vacia. Todos los^ni tampoco suponen descuido por parte 
funcionarios están prácticamente moví-j del Gobierno del Imperio, que está de-
esparcida alguna materia durante el 
ataque aéreo. 
Sexto. Si se ha estado dentro o pró-
ximo al área gaseada no se debe entrar 
con las botas en las casas, sino dejarlas 
fuera. 
Séptimo. E l gas puede infiltrarse en 
las botas de cuero y dañarle los pies. 
Las botas de goma son más refractarias 
al gas, pero deben ser lavadas antes de 
entrar en las casas. 
Instrucciones de urgencia.. Para ca-
sos urgentes para el elemento civil, se 
establecen, en principio los "assembly 
rooms", el "Bristol Hotel" y el "Ayun-
tamiento". 
No obstante, mañana jugaremos un1 
poquito a la guerra. Pero nos pregun-
tamos nosotros: Si se apagan las luces 
de Gibraltar y no se apagan en Algeci-
ras, L a Linea y San Roque, que la cir-
cundan a pequeñísima distancia, ¿po-
drá disimularse, prácticamente, la si-
tuación del Peñón? Y si las bombas de 
gases arrojadas sobre Gibraltar no lo-
gran causar victimas merced a las ex-
celentes precauciones adoptadas por sus 
autoridades, ¿qué pasará en Algeciras 
donde éstas no han adoptado ninguna 
si sopla el Levante y lleva hasta allí 
los efectos de los gases ? - J e s ú s GAR-
C I A GIL, 
P e t i t s 
S u i s s e s 
L i b r e r í a y C a s a 
E d i t o r i a l H e r n a n d o , S . A . 
FUNDADA E L AÑO 1828 
lizados. Numerosos hombres, compren-1 cídido a asegurar la paz p'or todos los de Comercio. Gran "surtido e n ^ S ^ h B » ^ ! ^ ^ PreParación militar y Escuelas 
didos en _la_ edad de movilización, mar-'medios posibles en sus manos. Estas! de todas clases modernos y material escolar 
Libros de texto de Prlmei 
'un posible reclutamiento. NumerososIson las que, en general, han tomado ya PIDANSE CATALOGOS 
A R E N A L , 1 1 y Q U I N T A N A , 2 1 y 2 3 
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L a m a y o r í a , s a t i s f e c h a p o r e l d e b a t e d e a y e r 
U n á n i m e s e l o g i o s a l d i s c u r s o d e l s e ñ o r G i l R o b l e s . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a s o m e t i ó a l a firma d e l J e f e d e l 
E s t a d o u n a c o m b i n a c i ó n d e a l t o s c a r g o s 
H o y pronunciará su discurso el presidente del Cánselo 
la zona, en el aspecto económico, un 
poco delicada; no he podido llegar a 
puntos concretos todavía con el jefe del 
Gobierno porqué en la entrevista cele-
brada con él no hemos abordado estos 
problemas, por tanto he de celebrar 
nuevaí conferencias para tratar más de-
tenidamente de este asunto. 
Hoy, reun ión de los popu-
Desinterés por el debate político. In- creo en el deber de dar ejemplo no in-
terés por las noticias de Italia y Abí- terviniendo, a fin de hacerlo más breve, 
sinia. Loa diputados hablan de este te-1 altOS CcirgOS 
ma en los pasillos, sin conceder cate-í 
goría a las incidencias de un debate ya! áAe ni^ve * me1di.ft,de^f "0-
che abandonó la Cámara el jefe del Go-
demasiado largo. Entran precipitada- biern0) para ir a casa del geftor Alcalá 
mente al oír un alboroto. E s el inciden- Zamora, para despachar con él. 
te, cortado en armonía, entre el jefe 
del Gobierno y el señor Primo de Ri-
vera. 
lares agrarios 
L a minoría popular agraria se reuni-
rá hoy. a las once de la mañana, bajo 
la presidencia del señor Gil Robles. 
Un rumor desmentido 
E l subsecretario de Trabajo, señor 
Ayast, desmintió ayer de manera ro-
tunda el rumor de que pensara sepa-
rarse de Acción Popular Catalana, y 
declaró que no se explicaba cómo bahía 
podido lanzarse semejante cosa. 
Pe t i c ión de un homenaje 
a las fuerzas 
Se le preguntó si había algo impor-
tante en la firma. 
—Son cosas, en su mayoría, relativas 
¡a personal, entre ellas los ceses de los 
i j i j * directores generales y el nombramien-
I m p r e s i o n de l d iscurso to de flub8ecretario8 de la Presidencia. 
„ „, ^ Firmado por diputados de Renovación 
Española y tradickmalistas, ha sido 
Entre la firma de Su Excelencia, figu- presentado un ruego a la Cámara para 
Luego los pasillos permanecieron en ra el nombramiento de subsecretario iqUe con motivo del aniversario de la 
absoluto despoblados durante el duelo :dÉ¡ la Presidencia, a favor del señor lrevolución Se rinda un hornenaje a las 
oratorio entre ,0. SeBores « Rob.e. y g M & g f g * ^ « r í f S J u í £ £ 5 ? h " i " ° " - f ™ ! " " * ^ 
E l señor Gil Robles ticía. 
C o m i e n z a l a a p l i c a c i ó n d e l a s R e s t r i c c i o n e s S e h a b l a d e u n a c r i s i s L a r g o C a b a l l e r o s a l i ó 
e n G r e c i a a y e r d e l a c á r c e l 
• ^ 
Tsaldar i s se niega a que el rey «p |p hñn ^ « 0 ^ V P I N T R T 
Jorge vuelva antes del plebiscito Se le ^ n ^ S ^ , ^ 1 ^ 6 , ^ de 
libertad provisional 
A y e r se f i r m ó e l a s c e n s o d e 70 p o r t e r o s . T a m b i é n 
s e h a b i l i t ó u n c r é d i t o p a r a m e j o r a r e l s u e l d o d e a l -
g u n o s f u n c i o n a r i o s m o d e s t o s . 1 7 J m i l l o n e s d e a u -
m e n t o e n l a r e c a u d a c i ó n d e c u a t r o m e s e s 
^ » <i» 1 — 
£ 1 Presidente de la República regresó ayer a Madrid 
A T E N A S , 2.—Un corresponsal parti-
cular habla de una posible crisis minis-
terial y de la formación de un minís-
A las tres de la tarde se 
-oUrida/4 'M 
terio presidido'por el señor Theotokis 0fiCio de la Sala segunda del Trib 1111 
en el caso en que el señor Tsaldaris se * 
E l ministro de Hacienda manifestó a ¡un conato de huelga de, ,0» ^ ' J / ^ niegue a que la Asamblea nacional pro-
Ios periodistas que la recaudación du-'del mué le, a c"n^cuencia de una mala clame ]a restauración de la Monarquía 
i-ante el mes de septiembre aumentó en interpretación dada a las bfses^de^ra- anttó del dja 10 de octubre, medida que 
76.349.926 pesetas 
de G i l Robles 
Los ministros se r e ú n e n 
Piden también que se dedique 
un recuerdo a las victimas de la revo-
lución. 
I n t e r e s e s r e g i o n a l e s 
Un grupo parlamentario 
algarrobero 
Pero hubo otra nota que produjo vi- ron pábulo al rumor de que se hubiese I Ha quedado constituido el grupo par-
va satisfacción en toda la mayoría y! recibido alguna noticia interesante reía-: lamentarlo algarrobero, con, objeto de 
Martínez Barrio 
logró un éxito reconocido unánimemen-
te al obligar al señor Martínez Barrio 
a retroceder paso a paso* hasta llegar i E n el despacho de ministros del Con-
a 'desconocer y negar el Indiscutible' greso se reunieron el jefe del Gobierno 
sentido que hablan tenido sus palabras, k los m5!ftr0i ^ ^i^0' G"errf- Ma-
, , , ^- nna v Gobernación. Esta entrevista, y 
pues aludió claramente a golpe militar. (la tardan2a en comenzar la sesión, dle-
E l aumento de recaudación durante 
los cuatro últimos meses, ha sido el si-
guiente: 




bajo. Con la Intervención del delegado 
de Trabajo el conflicto ha quedado re-
reclaman los monárquicos. 
Se añade que si el rey Jorge se ne-
suelto, sin que se registrara incidente gara & regresar a Grecia antes de cele 
alguno. ^ T , ui « i „ brado el plebiscito, se constituiría una 
Agregó luego el señor De Pablo Blan-1 ncia Se ^ ^ sefi(>r Condylls co. 
co que en Mérida varios tradicionalis-, m» te eventual 
tas celebraron días pasados una reunión, 
en la cual se habían expresado en for 
ma contraria a la legalidad republl 
cana, haciendo manifestaciones y dan 
.'\ las tiea uc ia, teuue se recihiiS 
la Dirección general de Seguridad 611 
oficio de la Sala segunda del Tribu1"1 
Supremo, notificando que don Fran^1 
co Largo Caballero, detenido en la S i 
cel Modelo, quedaba durante veinte dfr* 
en libertad provisional, para atender los cuidados de su esposa, con 
de una operación quirúrgica que le h 
de practicar uno de estos días. Co 
consecuencia de este oficio, a laa 
Total 172 millones. do p0T lo que ei gobernador de 
Badajoz había impuesto multas a los Añadió que hablan comenzado a apli-
carse los decretos de restricciones y se 
había firmado el ascenso de unos 70 por-
teros. 
Además había hecho una aplicación 
de crédito para mejorar la situación de 
sueldo de funcionarios de Hacienda, de 
la escala inferior. 
L a recogida del trigo 
o 
tro y medía de la tarde, las autoridad4' 
de la Casa dispusieron que cuatro'a»pnS 
tes y un comisario se trasladasen en i 
Preparativos para lajcoche de la Dirección a la Cárcel M 
' délo para recoger a don Francisco Lar" 
go Caballero. Este salió de la celda v 
después de los trámites reglamentarioa 
en las oficinas de la prisión, abandona 
la Cárcel acompañado de la Policía ¿ 
r e s t a u r a c i ó n 
PARIS, 2.—Comunican de fuente au-
citados señores; al organizador, que torízada que los detalles de la vuelta _ 
es el conde de Campo Espino, se le ha dei rey jorge están ya preparados. En 1 rigiéndose, según nuestras noticias de 
Impuesto una multa de 2.000 pesetas, y i cuanto Grecia decida su vuelta, el em-1 carácter particular, al sanatorio donde 
otras cinco de 500 a otros tantos coau-i bajador en Londres, señor Chralambos' se encuentra hospitalizada su esposa 
tores de la reunión. Todos son personas simopulos, informará al rey, quien in-1 E l director de la Cárcel dijo por | | 
la « I I P alpntrt n. todoq ln<» qprtnrp^ dp nr- cmnada con la situación internacional, defender 
que aiento a toaos ios sectores ae or-, kJ . íl**»*.- i una de las de mayor importancia de 
den. Fué la relativa a elecciones, la se-
producción de algarroba 
Ello hizo que los periodistas interro- una fde las. dft ay°r i P°] . 
, . , . , " — . . T . , nuestra agricultura. Se nombro una po-ouHrinH pn .1 ¿vito oí *kSu* ir . al mmi*tro de ' sefior Le- nencia foímada por los señores Martí gundad en el éxito, el deseo de Ir a jrrouXi quien manif6Stó que a las dos y Qlucha. Torres Sala y Pons, los cuales 
elecciones sólo supeditado por la nece-1 cuarto de la tarde no se había recibido1 actuarán provisionalmente 
sidad de evitar una perturbación, al 1* menor noticia. 
E l jefe del Gobierno, al dirigirse al 
salón de sesiones, manifestó a pregun- tormontno 
Parejamente se comentó en los p a - ^ de los periodistas que el Consejo de lamieniOS TronieriZOS 
sillos un recuerdo de las Constituyen-, ministros se reunirá mañana, viernes. diputado de la C E D A por Galicia 
tes, traído a cuento por el señor Pérez, Dijo también el señor Chapaprieta (señor Blanco Rajoy, ha presentado un 
Madrigal. Un día Azafta, decía el ex i I"6 era su Propósito no Intervenir de; ruego al ministro de Hacienda, en el 
L a g a n a d e r í a de los Ayun-
radical socialista, nos habló de eleccio-
nes y todos los "constituyentes" sali-
mos con las caras tristes. Hoy, en cam 
blo, Gil Robles habla de ir a elecciones 
rápidamente y todos aplauden entusias-
mados y salen alegres. 
No hay que insistir en el entusias-
nuevo en el debate político hasta que lo 
hayan hecho todos los oradores que tie-
nen pedida la palabra. 
L a s obras p ú b l i c a s en 
Marruecos 
que expone los perjuicios que causa 
los Ayuntamientos gallegos fronterizos 
la obligación de llevar un registro de 
ganados. Bien está—añade—la adopción 
de medidas contra el contrabando; pe-
ro el Estado debe evitar la imposición 
de medidas que, por no poderse cum-
plir, son ineñeaces y no hacen más que 
crear diñeultades. Pide por último que 
se introduzcan las modificaciones nece-Ayer estuvo en la Cámara el alto co 
mn rie los dimitados de la C E D A misario, señor Rico Avello. Dijo a ]oa ! farias Para que sin dejar desamparados mo de los diputados de la y * u. A . , J v<.rí^ los intereses del Estado, cesen los per-
Toda la mayoría expresó Su viva ^V^oú^&a que habla traído varios 
. , ,. , , i asuntos relacionados con la situación 
tisfacción. Los radicales, lo mismo que ómica del protectorado. 
los agrarios y que don Melquíades Al- —Hay aquí—dijo—un remanente del 
varez. E l señor Ventosa coincidió en año 1918 que era necesario Invertir en 
los comentarios, y dijo que era muy saneamiento, obras públicas, etc. Algu 
juicios a los Ayuntamientos. 
L a g u a r n i c i ó n de Cas te l lón 
La representación parlamentaria de la 
provincia de Castellón ha visitado al mi-
nistro de la Guerra para pedirle que el 
conveniente que se desvanecieran equí- nas de esa^ obras públicas, por un im-i batallón de ametralladoras de guarnl-
. , . ¡porte de ocho millones, están ya subas-1 ción en Casteoón, que ahora se en-
yocos tenaenciosos. t&á&s y adjudicadas, con aprobación del cuentra en las Baleares, sea reintegra-
L a i n v e n c i ó n de affclnes^ 'presidente del Consejo de ministros, yido cuanto antes a la capital levantina. 
L,a i n v e n c i ó n a e ((guipes i, , , a a^«„f„j0„ „ ,„.i„ ' ̂ 1 También le pidieron el destino de al-
otras están ya ejecutadas, por valor de |gunas cant^des para mejorar los cuar-
t á c t i c a r e v o l u c i o n a r i a dos millones- hacía lft situación de teleS de Castellón. 
E l ministré de Agricultura, Industria 
y Comercio, al recibir a los periodistas, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Sigo preocupándome del problema 
del trigo, porque tengo el propósito in-
flexible y decidido de que para media-
dos de mes esté hecha la total recogi-
da. He nombrado seis Ingenieros ins-
pectores para que recorran todas ' las 
provincias donde se está efectuando la 
retirada. Estoy al habla—añadió el se-
ñor Martínez de Velasco—con el Ban-
co de España para obtener los 75 mi-
llones a que me autoriza la ley última-
mente votada para que no se interrum-
pa ni un instante la labor de la reco-
gida. Me he puesto al habla con el mi-
nistro de la Gobernación para que dé 
instrucciones a los gobernadores al ob-
jeto de que éstos den las máximas fa-
cilidades a los delegados de mi autori-
dad en el cumplimiento de su cometido. 
Estoy ocupándome incesantemente de 
los gravísimos problemas planteados en 
el ministerio de Industria, principal-
mente el del carbón. Tengo el propósi-
to de resolverlo con gran celeridad, pero 
sin precipitaciones que puedan dañar a 
las resoluciones adoptadas. 
E l ministro de Agricultura recibirá 
a los diputados todos los días, de una 
y media a dos, y al público, en gene-
ral, los miércoles y viernes, de una 
a dos. 
En Guerra 
de relieve social, y el gobernador ha mediatamente irá en avión hasta el ae 
seguido el criterio de demostrar que la j r^romo de Tatoi, que se halla rodeado 
ley se aplica igual a todo el mundo. \ipoT una gran propiedad que antigua- . 
Dijo también que en Madrid la bri- mente le pertenecía. Desde dicho lugar I de Largo Caballero, 
gada de la Guardia civil de servicios se dirigirá en autamóvil al palacio real' 
tarde en el Congreso que, a las cin. 
co y media, habla sido cumplida lí 
orden de libertad condicional a favor 
H O R A 
E s t r e n o e n e l I d e a l D e m a d r u g a d a e n 
G o b e r n a c i ó n 
E l señor Salazar Alonso declaró en 
los pasillos que resultaba de todo pun-
to necesario que se hablara en la Cá-
mara como habló ayer el señor Gil 
Robles. Todo el que conozca algo de 
táctica revolucionaria sabe que para 
alentar la revolución se inventan siem-, 
pre peligros de «complots» o golpes de * ~ 
Estado. E n mis tiempos de ministro I D E A L . — "Orquestina", comedia 
también se lanzaron múltiples fanta-; musical de don Manuel San R o m á n , 
sias. Cuando alguien quiere atacar sü-j música del maestro Carrascosa 
pone ataques del adversario. Por otra G u e r v ó s 
parte, quienes suscribieron las notas] L a sana lección de buen amor y de 
de octubre y no han renegado de ellas,'conceptos morales que se da a una co-
no tienen derecho a dar lecciones de cíuetilIa al uso vul»ar ^ egoísta, que que el gobernador civil de Zaragoza Se 
T TA„A T O \^L,^ÍA^ « « « « T . ! 8 6 cree una suPermuJer- con ser muy comunicaba que los representantes de 
legalidad. L a intervención del señor)loable no justifica el empaquet la la Emprega ^ Acumuladores Tudor. en 
Gil Robles ha sido magnifica al poner sonancia) ia afectación y la ampulosidad ¡ CUya fábrica ê había producido un in-
de relieve toda esta táctica revoluclo- de la manera. icendio, le habían manifestado que los 
naria, y ha estado habilidísimo al lle-¡ Tampoco el asunto, una sencilla his-¡270 obreros de la fábrica seguirán per-
var al señor Martínez Barrio por el ca- íoria de amor' explica los párrafos ro- cibiendo sus jornales y no serán des-
tundos que desnaturalizan el diálogo, ni pedidos, 
loe ritornellos en frases y situaciones, 
meros artificios exteriores. Pero una 
vez enfocada así la comedia, lo que den 
Al recibir esta madrugada el minis-
tro de la Gobernación a los informa-
dores, les manifestó que la tranquilidad 
era completa en toda España. Añadió 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana a una Comisión de harineros y 
trigueros, acompañados del ex ministro 
de Justicia señor Casanueva. que se 
ofrecieron al señor Gil Robles para 
poder resolver el problema del trigo. 
También visitaron al ministro de la 
Guerra el subsecretario de Comunica-
ciones, señor Bosch Marín, y el agre-
gado militar de nuestra Embajada en 
Roma, señor Sicardo. 
Regresare! Presidente de 
especiales habla detenido a los malean 
tes Daniel Iscart, de dieciocho años, y 
Nicasio Garda López, de diecisiete, in-
dividuos que venían cometiendo desde 
hace algún tiempo infinidad de hurtos 
de efectos y accesorios de automóviles 
y camionetas, especialmente de las que 
se situaban durante la noche junto al 
Mercado de Abastos pará llevar fru-
tas y hortalizas. Se han recuperado In-
finidad de efectos robados y se ha de-
tenido también a Francisco García y 
Aniceto Ruiz. 
También por la brigada de servicios 
especíales de la Benemérita han sido 
detenidos Julián Cebolla, de diecinueve 
año; Sandino Jiménez y Teófilo Fer-
nández, los cuales robaron de un auto-
móvil propiedad del Parque Móvil de 
la Guardia civil, en el que viajaba un 
Ingeniero de la misma, un maletín que 
contenia ropas y efectos, Incluso una 
cadena de oro, varios resguardos de 
distintos Bancos y documentación de 
dicho señor. 
Por último, se le preguntó si tenia 
noticia de la Interpelación que se le 
iba a hacer sobre el nombramiento de 
director general de Seguridad. Contestó 
negativamente, agregando que antes de 
hacer el nombramiento no era proce-
de Atenas, distante unos 40 kilómetros, 
y que se halla actualmente ocupado por 
el Presidente de la República, señor 
Zaimis. Inmediatamente después tendrá 
lugar un acto de acción de gracias en 
L a re so luc ión del Supremo 
L a resolución de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo, por la que se conce. 
den a Largo Caballero los beneficios de 
la Catedral de Atenas, y se tomará el ¡la prisión atenuada, dice asi: 
Juramento de lealtad ante la Asamblea «RESULTANDO que por la represen-
nacional. Tres días después el rey Jorge itaclón de don Francisco Largo Caballé, 
volverá a ocupar el trono. — United jro ae presentó escrito a esta Sala, con 
Press. I fecha de ayer, que dice: «Que si bien la 
^ ISala, en su providencia de 27 de 
denegó 
A y e r f u é b o t a d o e l 
" D u n k e r q u e " 
L a s pruebas se r e a l i z a r á n a media-
dos del a ñ o p r ó x i m o 
B R E S T , 2.—El nuevo barco de guerra 
fráncés, «Dunkerque», de veintiséis mil 
toneladas, ha sido botado hoy en los 
astilleros navales. 
E l crucero acorazado «Dunkerque» 
fué empezado en diciembre de 1932, y 
probablemente empezará las pruebas a 
tiembre. la prisión atenuada 
«sine die», que habíamos solicitado, ¡o 
hace sin perjuicio de resolver cuando se 
acredite la fecha aproximada en que ha 
de verificarse la operación, venimos por 
el presente escrito a pedir de nuevo se 
conceda el beneficio antea dicho a núes, 
tro mandante para poder atender a su 
esposa en el trance arriesgado de !a 
operación quirúrgica; conforme se acre-
dita con el adjunto certificado médico, 
la. operación se hace inminente y es pre-
ciso emprenderla en la semana actual, 
siendo la duración del tratamiento (in-
cluido el postoperatorio) de unos cua-
renta días. E n méritos de lo expuesto, 
suplico a la Sala se sirva conceder a 
nuestro patrocinado don Francisco Lar-
go Caballero el beneficio dicho para el 
dente ninguna interpelación, puesto que j mediados del año'próximo. Costará se- Plazo de cuarenta días.» 
el nombre que hasta ahora venía clrcu-1 teclentos millones de francos. R E S U L T A N D O que ai escrito antedi-
lando no era más que rumor, aunque Icho se acompañó certificación médica 
haya recogido parte de la Prensa. Incendio en un barco que dice: ^ requerimiento de la defen-
sa de don Francisco Largo Caballero, y 
lo 
L a r e c t i f i c a c i ó n del censo 
la Repúbl i ca 
A última hora de la tarde de ayer 
llegó a Madrid el Presidente de la Re-
pública, procedente de Priego (Córdo-
ba), donde ha pasado unos días. 
Vis i tas al ministro de 
Obras p ú b l i c a s 
jnmo que quena. 
Los diputados no se explicaban sino 
por desconcierto la rectificación del 
señor Martínez Barrio. Cuando se le pi- tro de la equivocación fundamental sig 
dió una prueba Indiciarla del golpe del"ifíca un propósito de finura y pulcri 
, „ 1 ... ítud, resulta inexplicable que ae eche 
fuerza y habló de una supuesta mili- mano de algo taif fe0) ^ tan 
tarización de España, ¿no aludía a un desagradable y tan exprimido ya de to-
golpe militar? da comicidad como es el tipo de matro-
E l señor Gil Robles fué rodeado de na hipersensible, enamoradiza, saltarina 
infinidad de diputados, que le felicita-1 y juvenil, que a los arrumacos amoro-
sos añade el engolamlento de la voz, lo 
ron calurosamente. reducido de la frase y lo cultiparlante 
E n los grupos monárquicos se decía de la expresión-
jque el señor Gil Robles había estado j E l asunto, levísimo, transcurre de 
muy bien dentro de su posición. Muy'manera gris, más gris aún porque el 
bien, hubo de manifestar el señor Cal-!10"0 &eneral la comedia hace que 
v ^ siempre se estén esperando aconteci-
do Sotelo, salvo en un punto... mientos, y al aguardo de una intensl-
E l señor Martínez de Velasco reci-! dad que no llega, todo se va en momen-
bió también gran número de felicita- j tos y en Incidenes a veces desligado» 
. . „ „ „ ; A „ _,, Hofonon'por completo del asunto y aun de la 
ciones por su intervención y su teftóM ^ la princfpal 
de la posición gubernamental de los E1 maestró carrascosa Guervós, que 
agrarios. de manera tan brillante se presentó el 
año pasado, aparece en esta obra en-
E l p r o b l e m a in terna- vara¿0 dentro de un prurito de moder-
' nidad y originalidad que apaga por 
E n e l c i n e 
S I p a r a v e r b i e n 
t i e n e q u e a c e r c a r -
s e a l a p a n t a l l a o 
s e l e c a n s a n l o s 
o j o s , ¡ h á g a s e e x a -
m i n a r l a v i s t a ! 
PRINGIPE,15 M A D R I D 
PUERTA D E l ANGEL. 40 . BARCELONA 
E l ministro de Obras públicas • Co-
municaciones, señor Lucia, recibió T los 
Consejos de los Ferrnoarriles M Z. A v 
Norte. También recibió a una Comisión 
de diputados de Coruña y Zamora, acom-
pañados de las fuerzas vivas de dic'ias 
orovincias. que venían a nedirle la con-
tinuación de las obras del ferrocarril 
Zamora-Orense. E l ministro, atendiendo 
a los deseos de sus visitantes, dictó una 
orden remitiendo el expediente al mi-
nisterio de Trabajo. Junta del Paro, 
para que ésta emita el informe pre-
ceptivo. 
También recibió la visita de una re-
presentación del ferrocarril Santander-
Mediterráneo, que le expuso los graví-
simos problemas planteados con la pa-
ralización de las obras. E l ministro nro-
metió atenderles en lo que sea posible, 
al objeto de complacer a los visitantes 
Asimismo fué recibida por el minis-
tro una representación de la Acequia 
del Turia (Valencia), que fué a pedirle 
el pronto despacho del expediente del 
icrtano Blasco Ibáñez. 
Por último, recibió al Ingeniero se-
ñor Velayos y Torán. quien le habTB del 
nuevo Hipódromo dp Madrid. 
Los t í t u l o s a c a d é m i c o s 
• n i H •IIIIIIIIÜB : • : E 
c iona l completo sus buenas condiciones. S e r e s t a b l e c e l a c a l m a 
e n S a n t a F e 
. „„ ,,ÍW,:TV,„C eAin cp Pedía la sencillez de la obra una par i 
Fuera de esto va decimos que soio se r 
r^erci uc cotu jo, ¡tltura ligera, franca, sugeridora de ma-' 
habló de los problemas internacionales. Tea de ^ ¿ ¿ ^ y nostalglas. Se advierte 
Entre los diputados se señalaba gene- ei propósito deliberado de hacer todo lo 
raímente que la prudencia y el silencio contrario: sequedad melódica, efectís- | 
del Gobierno es el mejor camino para nios. falta de espíritu y de emoción, nt- L a in tervenc ión del GobieiTIO fede-
v ,. mo, y, sobre todo, la evocación del 
que España se vea libre de complica-1 „ .azz„ Cuando se le alg0 agrá ral se h a r á por decreto 
de Colombia 
Ayer por la mañana se celebro 
en el ministerio de Estado el acto 
de canje de notas sobre el convenio de 
validez de títulos académicos entre Es-
paña y Colombia, firmando las mismas 
el ministro de Estado, señor Lerroux, y 
don Manuel Marulanda, ministro de Co-
lombia. 
Con tal motivo se pronunciaron fra-
ses cordiales por cada una de las per-
sonalidades que intervinieron en el acto 
E l ministro recibió las siguientes vi-
sitas: 
Embajador de los Estados Unidos, se-
clones bélicas. E l silencio, decían algu- dabie parece como que se arrepiente y • • 
nos, puede ser en estos momentos el procura borrarlo con nuevas estriden- BUENOS AIREIS, 2.—En Rosario y 
mejor tributo a la neutralidad. ¡cias y nuevas sequedades; en algún «J- otnu ciudades de la provincia argentl-1ftor' D á ^ a " ministro plenipotenciario-
mero la labor de los cantantes l116^ na de Santa Fe se han desarrollado ma- ministr S S S w a TSSKÍWSSS' 
HOY h a b l a r á Chapaprieta reducida momentáneamente a "^vos nlfestaciones violetas y a continuación. ^ 
recitados. una huelga de todos los medios de trans- fro A* vanaba o« n,,*7 V 
Después de la sesión, el presidente de Para los intérpretes el trabajo fue;porte como protesta contra las inten-|do d T ^ ^ ^ ^ ^ g S ^ 
la Cámara dijo a los periodistas: ímprobo y digno de un smcero aplauso; jciones del Senado federal de intervenir. |tadei,a. d?n Fernando ¿ X e t M Í É W S 
- M a ñ a n a , continuación del debate, se les veía luchar entre el desentono del, L a ca^ma se ha restablecido. E l Oo- ^ del Tribunal de Son I 
Intervendrán los señores Barcia y L a - , libro y la férrea sujeción de la música,,bierno ha reforzado notablemente laiSánchez ( S ^ - ^ f i S ^ ^ Í ^ S 
mamié de Clairac. Hablará el presiden-' que no Ies dejaba libertad. Con todo, guarnición para evitar nuevos distur- i]Borbón señor ¿enzo general B a u í 
te del Consejo y, llegado el caso, rectl-j Luis Sagi-Vela. Conchita Panadés y b ' f • . . f , " f „ * 
ficarán los señores Calvo Sotelo y Gol-1 Arias estuvieron a la altura de su justa L a Intervención contra las posiciones En Gobernac ión 
coechea. E n cuanto al señor FÍientes fama. lautónomas de la provincia que se halla, 
Pila accediendo a ruegos de la presl-l E l público, deseoso de oír, aplaudió en litigio con la Constitución será rea- E l m i n i s t r o de la Gobernación 
dencla, ha desistido de Intervenir, si números, sufrió el martirio de las re- izada por un decreto del Gobierno. Es-1 manifestó que en I r ú n había sí-
bien explanará su punto de vista pasa-: peticiones, se repitió hasta un número! te hará constar que el parlamento pro-j do detenido, c u a n d o intentaba cru-
dos unos días. E n cuanto a las alusio- protestado, pero al fin demostró osten- v>ncial no puede aprobar un reglamen-1 zar la frontera un individuo llamado 
nes aue se me han hecho, yo. realmen- síblemente su desencanto en varias oca- to legal a causa de la imposibilidad en José Luis Cristóbal García, de veintl-
í e S a L ten ío que decr después de.,siones. k ^ * encuentra la Cámara de adoptar dós años, de oficio ajustador, que ha-
I bia sido expulsado de Francia y que es-
Reclblmos la siguiente nota: 
"La Secretarla electoral de Acción 
Popular pone en conocimiento de sus 
adheridos y simpatizantes que, por de-
creto de 7 del pasado mes se ha dis-
puesto se proceda a la rectificación 
anual del censo electoral. 
A dicho fin, desde el 5 al 30 de no-
viembre próximo, ambos Inclusive, se 
expondrán en la explanada que media 
entre la iglesia de Nuestra Señora de 
la Almudena y la verja de la plaza de 
la Armería, las listas de los que han 
de ser Incluidos y excluidos en el censo. 
Durante ese plazo, y sólo dentro de 
él, podrán hacerse toda clase de recla-
maciones para obtener el voto o tras-
ladarlo de sección. Rogamos, por tanto, 
a nuestros correligionarios cooperen a 
la mayor publicidad de este próximo 
periodo de rectificación del censo, a fin 
de que lo utilicen los que estén en con-
diciones de ser incluido*." 
Los saltos del Alberche 
Ayer visitaron al ministro de Obras 
públicas y Comunicaciones, los diputa-
dos de Madrid, señores Fernández de 
Heredia, Esparza, Hueso y Martín Ar-
tajo, para exponerle el punto a que ha-
bían llegado sus gestiones con su ante-
cesor, para la terminación de las obras 
de los saltos del Alberche. Le hablaron 
del enorme paro que existe en aquella 
zona, y de la importancia de las obras 
en el orden económico. 
Una nota de la U. G. T . 
PARIS, 2.—A' bordo del aviso en cons-
trucción, «Pomone», en Nantes, se ha 
declarado un incendio. Las pérdidas son 
considerables. Con ello se retrasará en 
varios meses la botadura. 
¡Qué bien quedan suelos y muebles 
lustrados con 
E n c á u s t i c o A L I R O N ! 
en relación con mi anterior certificado 
referente a la enfermedad de la esposa 
del mismo, amplio: que dado el estado 
actual de la enferma la Intervención 
quirúrgica, que yo estimaba precisa en 
el anterior y en lo que me ratifico, pre-
cisa realizarse en la presente semana 
y la duración de todo el periodo opera-
torio y postoperatorio será aproxima-
damente de unos cuarenta días (salvo 
complicaciones imprevistas), dado el ca< 
rácter supuratorio de la afección.» 
CONSIDERANDO que lan especiales 
circunstancias que en el presente caso 
concurren en el procesado señor Largo 
la grave enfermedad q u í 
los trabajadores organizados que poseen 
clara consciencia de sus deberes y res"|pabaiiero 
ponsabilldad son completamente ajenos i 
a tales manejos, como lo son las organi- aquela a su esposa, a necesidad ira-
zaclones de que forman parte; y debe-'prescindible de ser operada, según se 
mos dejar esclarecido que si de cierto-acredita con las certificaciones faculta-
alguien realizase manejos para producir 
ese movimiento a que se alude, puede 
ser más con propósito de favorecer la 
implantación de estados excepcionales 
que para reivindicar mejoras económicas 
o de carácter social. 
Deber nuestro es, dejar a salvo la res-
ponsabilidad de nuestras organizaciones. 
tivas que obran en autos; y la gran in-
fluencia moral que la presencia de aquél 
pueda ejercer en el ánimo de ésta para 
el éxito de la misma—son de tener eu 
cuenta por esta Sala ^ara hacer uso 
de la facultad que le otorgan los ar-
tículos 472 y 473 del Código de Justicia 
declarando que ninguna relación ni con-i Militar, Incorporado a la ley de Enjul 
E l partido socialista y la U. G. T. han 
hecho pública la siguiente nota: 
"Las Comisiones Ejecutivas del Parti-
do Socialista y de la Unión General de 
Trabajadores se consideran en el deber 
de manifestar públicamente que no des-
conocen los rumores que con alguna in-
sistencia ae hacen circular y, según los 
cuales, elementos extremistas y revolu-
cionarios—sin que se concrete 'la signi-
ñcaclón de tales elementos—, pretenden 
intentar una honda subversión del orden 
público con carácter general. 
No es fácil saber, aunque sí puede pre-
sumirse, con qué intención se hacen 
circular tales rumores, pero es seguro 
que ellos pueden servir de pretexto para 
la adopción de medidas que redunden 
principalmente en perjuicio de la clase 
trabajadora. 
Nosotros estamos bien seguros de que 
tacto tienen con quienes preparan—si 
ello es cierto—ese movimiento, contra el 
que las autoridades se previenen, y ad-
vertir a nuestros camaradas que en mo-
do alguno se presten a hacer el juego 
a quienes con pretextos revolucionarios 
pretendan producir movimientos de ma-
sas que sirvan a justificar medidas de 
represión o a establecer un régimen de 
fuerza que ahogue los restos de vida ci-
vil que aún subsisten. 
E l deber de todas las organizaciones 
es no atender otros requerimientos, ins-
trucciones ni órdenes que las de sus or-
ganismos dirigentes, "cualesquiera que 
sean las personas o entidades que las 
requieran y el motivo o las razones que 
aleguan". y 
Con nuestra disciplina y nuestra inhi-
bición ante movimientos preparados ar-
tificiosamente con ñnes que no se con-
fiesan, pero que se adivinan, podemos 
contribuir poderosamente a desbaratar 
los manejos de los más encarnizados ene-
migos de la clase trabajadora." 
E l embajador de Inglaterra, 
a Madrid 
SAN S E B A S T I A N , 2.—En el sud-
expreso ha pasado con dirección a Ma-
drid el embajador de Inglaterra, que 
fué saludado en la estación por el go-
bernador civil. 
ciamlento crimina! por la de 10 de sep-
tiembre de 1931, acordando la atenua-
ción de la prisión preventiva que sufte 
en el sentido de que pueda ser trasla-
dado a su propio domicilio durante el 
tiempo que se le señale y salir del mis-
mo al sanatorio en que se verifique ia 
operación, siempre con la vigilancia 
que se estime necesaria para los fines 
de seguridad del encartado, 
S E A C U E R D A A T E N U A R L A PRI-
SION P R E V E N T I V A que sufre don 
Francisco Largo Caballero, el que, a los 
fines que solicita, será trasladado a su 
propio domicilio, en el que permanecerá 
durante veinte dias, del cual.podrá salir 
durante las horas necesarias al sanato-
rio o lugar donde sea operada su espo-
sa, doña Concepción Calvo, todo bajo 
las medidas de vigilancia que estime 
necesarias el señor director general de 
Seguridad, al que se oficiará con toda 
urgencia, librándose al efecto el opor-
tuno mandamiento al jefe d-3 la Prisión 
de esta capital, el que no autorizará 
salida del señor Largo Caballero sin que 
le conste debidamente estar tomadas 
por la Dirección general de Seguridad 
aquellas medidas de custodia y vigilan* 
cia a los fines de seguridad del proce-
sado. 
las manifestaciones hechas en la Pren-
sa y atendiendo, además, a las atencio-
nes y consideraciones que para conmi-
go se han tenido, no creo que deba in-
Jorge D E L A C U E V A 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r e . 
Es por lo fanto una necesidad indispensable paro lo madre que estó 
criando a su hijo, tomar un reconstituyente que restaure el organismo 
de su constante-desgaste. El Jarabe Salud posee la cualidad de su-
ministrar ese suplemento de vigor y energía y, además, tiene la propie-
dad de enriquecer el jugo lácteo con la cal, fósforo y hierro: sustancia* 
necesarias para el más perfecto desarrollo del niño. 
El Jarabe Salud está aprobado por la Academia de Medicina pora 
combatir con éxito seguro; 
I N A P E T E N C I A - N E U R A S T E N I A 
A N E M I A • D E S N U T R I C I O N 
R A Q U I T I S M O 
ROSARIO, 2.-
T e r m i n a la huel2a!SbuaQLec'ama^0 f01" robo- Dicho sujeto, s se haDla fugado de la cárcel de Logroño 
L a Junta para la D e - ' i í , ^ 1 S S ^ 1 ™ ^ ? J 8 * ? Seba3-
tervenir en este debate. Por otra parte. ROMA. 2.—Ha fallecido el maestro fensa de la Autonomía de la p r o v i n c i a ' " ^ "u""r„!e. . en.corltraba herido y 
Fallece el maestro de Toscanini 
tían, donde se 
circunstancias ac-( I t a í ^ l í z o n i . que durante varios años: de'santa Fe, ha resuelto dar'por'to^lStabm T a ^ ^ 0 - ^ de ^ s"cesos í" 
tuales, no sólo en España, sino en el dirigió la Orquesta del Metropolitano, minada la huelga general. Por lo tanto, cuando ^ba arnmní«a^ ^ T a cabo 
mundo entero, estimo que debemos pro- de Nueva York. se cree que todas las actividades co- dúo mar inpmTn^. f d« otroiiindiví-
curar que este debate termine lo an-, Contaba ochenta y un años de "edad, merciales se reanudarán inmediatamen- Antonio Gutiérrez llamado 
tes posible, y yo, como presidente, me i Entre sus diécipulos figuró Toscanini. te con plena normalidad.—United Press. ( E n Cádiz—agregó—s 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Tónico reconstituyente que puede tomarse en todos las épocas del año 
No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD 
_ rrv» err» CA** 
I NO M comwoi urai 
l o » • • I r • A i d o « y b M i o t o » 
•ncefttrordn otra remed'O mál IUOV* ni más tfícei 
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F R A W N T O S D E U N N U E V O " E V A N G E L I O 
A principios de este año nos hizo sa-j tenores a San Juan o éste y el autor 
yjer el conservador de los manuscritos de aquéllos utilizaron una fuente común, 
del «British Museum», que éste habia No puede admitirse tal hipótesis, 
adquirido unos papiros de Egipto, en i El autor del cuarto Evangelio se dé-
los cuales se contenían fragmentos de ciara repetidas veces como testigo pre-
Un «Evangelio», desconocido hasta aho- sencjai; narra lo que vió y oyó; por lo 
ra por los eruditos. Después de medio tanto no deriva en su totalidad de nin-
aüo de pacientes y delicados estudios, ún d(>cumento o relato anterior. Cono-
acaba de publicar la fotocopia con la ce los trea sinópticos; pero no los ne-
traducción inglesa, acompañadas de sus;cesita Más aún, a cada paso afirma 
comentarios. | testimonio "directo" para hacer pa-
¿Qué dice este nuevo «Evangeho» y , independencia de San Mateo, 
qué relación tiene con los cuatro Evan-|San Marcos y ^ Lucas Relata mila 
geiios canón icos^ ^ ^ ^„0|ffros, escenas y discursos que no se en 
T E M O R , por k - H I T O 
w aroa escenas v discursos que no se cu-
En primer lugar, no son más que ^ I f ™ ^ 3 ^ , ^ otros evangelistas. No 
-,ia«» de papiro escritas por ambos la- cuenLidn en iva ui,ii« ^ 6 
pequeño trozo. No formaban nos puede "depender" de un 
de aquéllos. 
Es tanta la independencia literaria de 
hojas de papiro 
dos; y un peque 
parte de un rollo, sino de un «codex». 
Desde luego, proviene de Egipto; y lo 
nue le da un gran valor es que los crí-
ticos convienen que es de la primera que hace alarde el autor del cuarto 
Jnitad del siglo I I . De modo que, hoy I Evangelio, respecto a los tres anteriores, 
por hoy, es el más antiguo de los ma-!que no se contenta con afirmar a cada 
nuscritos del Nuevo Testamento. Algu-lpaso su información inmediata y su ca-
n0S lo hacen contemporáneo y aun an- rác ter personal, sino que escribe preci-
terior al mismo Evangelio de San Juan; | sámente para suplir un aspecto impor-
pero hay otros problemas que dilucidar, j tant ís imo de la personalidad de Jesús, 
Teníamos noticia de un Evangelio jsu divinidad, que no le parecía bastan-
apócrifo, llamado de los «Egipcios»; no te demostrada en los anteriores biógra-
sabemos cosa cierta de su contenido !fos del señ0r . A veces llega a tal pun-
pi cómo relacionarlo con este de ahora, to su de poner esto claro que pa-
Tampoco presentan los fragmentos el.rece COntradecir a los primeros, 
carácter de «Logia», o sentencias atr i -
buidas a Jesucristo, como otros papi-
ros. Los relatos históricos y la parte 
doctrinal aparecen mezclados, como en 
los Evangelios canónicos. 
La crítica racionalista ha discutido 
mucho la fecha de la composición de 
dichos Evangelios; pero he aquí un do-
cumento «de los primeros años del si-
glo II». según los técnicos del «British 
Museum», que «depende», es decir, de-
riva los Evangelios «sinópticos», San 
Mateo, San Marcos y San Lucas. 
¡¡Deriva» de ellos porque comparando 
Lo más interesante de este tema se-
ría la comparación de los fragmentos 
con los pasajes relativos de los Evange-
lios; pero esto cae fuera de una cró-
nica periodística. Basta lo dicho para 
nuestro objeto, aunque sea un aspecto 
más bien negativo de nuestra apologé-
tica. 
Ya varios exégetas católicos, entre 
ellos el P. Smothers y el P. Huby, de 
los que espigamos estas notas, han pues-
to de relieve la parte positiva. Es decir, 
que estos important ís imos fragmentos 
los fragmentos estos con los pasajes!0 documentos vienen a confirmar el ca-
paralelos de los sinópticos, se echa de | i'ácter primitivo de nuestros Evangelios 
ver que éstos son «la fuente»; el autor 
de los fragmentos copia, modifica, am-
plía o reduce el texto anterior. 
Además, funde en una síntesis poste-
rior las dos tendencias de los sinópti-
cos y de San Juan, y con ello nos da 
la tradición de la Iglesia primitiva, que 
consideraba autént icas y complementa-
rias las dos maneras: la historia de los 
sinópticos y la doctrina de San Juan. 
No ocultaremos que los editores de 
estos fragmentos opinan que o son an-
incluso el de San Juan, que ha sido el 
m á s ' atacado a este respecto. 
La ant igüedad de estos papiros, sean 
más próximos al año 150, como entien-
den nuestros exégetas, sean más anti-
guos y de poco después del año 100, co-
mo opinan los editores, hace de ellos un 
testimonio "nuevo" y de gran impor-
tancia en favor de la autenticidad del 
relato evangélico, tal como nos lo trans-
mitieron los "cuatro" evangelistas. 
Manuel GRASA 
M E S A R E V U E L T A B r e s u l t a d o d e M e m e l m 
s e s a b r á b a s t a e l m a r t e s ¡Albricias! Conciertos que se vuelven cencerradas. 
Analfabetos y emponzoñados. Los teatros por horas 
¡Albricias!—Corría el año 1870, don ¡ A l lado de la estadíst ica del progreso 
Nicolás María Rivero era ministro de en el aprendizaje de la lectura conviene 
la Gobernación. Y era su secretario par- publicar la estadíst ica de la delincuen-
ticular, el gracioso comediógrafo e ins- cía. 
pirado poeta Ensebio Blasco. De acero es el bisturí que salva; 
En la que podemos llamar «noche de 'acero es el puñal que asesina, 
autor» se estrenaba en el teatro Espa- ¡ • • a» 
ñol una obra de aquél, titulada «La ter-1 
tulia de confianza». 
Tales eran la densidad de la a tmós-
Un cen tena r de personas se ocupa 
del recuento de votos 
de 
— C h i c a , se me ha quedado p e q u e ñ a la capa . 
— ¡ A y , Sa lus t i ano ! ¡ T ú e s t á s c a p i t i d i s m i n u í d o ! 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M A R I O N E T A S 
—¡Caramba, Polanco, le encuentro a l —Pues, nada: me puse a flote, gra-
usted desconocido... de bien. Gordo, cías a uno de esos momentos de inspi-
elegantón, y con un aire de «capitán^; ración que se tienen a veces, y al tipo.. . 
financiero o de industria...! A usted le En pocas palabras: me casé. 
ha pasado algo grande, grande y favo-
rable, no lo niegue. 
—No tan grande, pero si que he sa-
lido a flote. Usted me recuerda en 
aquella pensión de la calle del Barco... 
¡Qué días aquéllos! Yo estaba «hecho 
polvo», a pesar de mis actividades en-
ciclopédicas. ¡No había modo de salir 
del «agujero» aquél! ¡Y cuidado que 
Madrid resulta maravilloso para «de-
fenderse»! Pero ¡nada!, yo no me «de-
fendía» ni haciendo juegos malabares 
con la imaginación. 
—Si, andaba usted medianillo enton-
ces. 
—¡Hombre! ¿Cómo medianamente? 
¡Con un pie! Hasta adquiriendo en los 
estancos dos «gordas» de piti l los. . . ¡No 
había derecho! Tenía agotado todo: el 
guardarropa, las prendas interiores. 
Jueves 3 octubre 1935 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el sábado 5). En 
Madrid sale a las 11,58 de 
la m a ñ a n a y se pone a las 
9,2 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,11 y se 
pone a las 5,56; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 4 m. 35 s. Dura el día 11 ho-
ras y 45 minutos, o sea tres minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 27 
minutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la no-
che Saturno. Lucero de la mañana . Ve-
ía saliente); luceros de ' la tarde. ñus 
Júpi te r y Marte (a poniente). 
V e n t a r r o n e s m a r í t i m o s 
Soplan en el Atlánt ico ventarrones 
terribles que azotan duramente las cos-
tas inglesas y parte de las francesas. 
En Portugal se ha establecido el clá-
—¡Usted! Pero, ¿e s t á usted casado? 
—Sí, señor; hace algún tiempo. Fué 
mi «salvavidas» en... alta mar y sin-
tiéndome completamente «náufrago». 
Verá usted. De aquella pensión de la 
calle del Barco, salí cuando ya no po-
día más. 
— ¿ U s t e d ? 
—Yo, no. La patrona... Le debía cua- "cero absoluto" y... pídele relaciones a 
tro meses; «espera» que logré a fuerza la madre, que es la que te conviene en 
de «labia» y de mentiras; pero, a losiesta hora crítica", 
cuatro meses la patrona me dijo: «Has- ¡Polanco' 
ta aquí hemos llegado, señor Polanco i _ ; Q u é qu{e;'e U6ted hici don 
y. . . ni un día más en mi casa, sin pa-iAmadeo' 
gar» «Tiene usted razón, señora, a los —¿Y,?!, se casó usted con el «cabo», 
pies de usted». Y a la calle, claro. Ya;digo con la madre? 
en la calle pensé que la calle no tiene ¡Ah, sí señor! 
sico «norte» que lo barre, a lo largo 
de la costa. Y en I tal ia envía el mar 
Temperaturas máximas del día 3 
Tirreno un viento sur muy duro. En 
cambio, el interior del Continente eu-
ropeo se halla casi en calma, salvo al-
t empera tu ra^e disfrutas, poniéndote al'gunas excePciones-
España ha optado por esa calma, no 
siendo en la cuenca del Ebro y Cata-
luña, regiones dominadas por la co-
rriente aérea del Noroeste. 
¿ Cuándo penet rarán en todas las 
tierras las masas de aire mar í t imas? 
condiciones para hospedarse en ella y.. 
caí» en otra pensión: en una de esas 
pensiones con «H», o sea con una «H», 
— ¿ P e r o ella no se dió cuenta...? 
—¡Hombre, creo que sí se la dar ía! 
Pero se enamoró de tal manera... 
las... suelas de los zapatos, ¡La «kara- lque precede al título para que parezca —Tal vez por la ley de los contras-
ba» auténtica, en ñn. Y es que, comojque se trata de un hotel. La dueña era tes. Esa señora, tan... enorme, según 
yo digo, parodiando un chiste muy una viuda cincuentona, con varias hi- usted la pinta, y usted tan chiquitín, 
viejo, los rateros y la vida se parecen...'jas: una mujer alta, como un cabo de tan poca cosa. 
—¿En qué? gastadores, y, además, con un anversoj —Sí; me llamaba y me sigue 11a-
—En que los rateros sustraen, y la y un reverso sobrecogedores. que, natu-!mando «monísimo», y además tenía (y 
vida... «sus» trae y «sus» lleva. i ra ímente, no poseen los mencionados' sigue teniendo, naturalmente), veinti-
—¡Ande usted y que... lo maten! cabos del Ejército. 
Siempre con el mismo buen humorj — ¡Caray! 
hasta en los tiempos de la casa de \ —Aboné, no sé cómo, la primera quin-
huéspedes de la calle del Barco! [cena de hospedaje y... le pedí relacio-
—¿Y qué hacer? Si hubiese tomado|neS a una de las hijas de la patrona, 
de verdad, en serio, las «cosas» que que, la verdad, estaba bastante "bien" 
me han pasado y lo «negras» que lasj(la 'chica no la patrona). Con ese mo-
fle visto, ¡qué duda cab.̂  que me ha 
Haría hace años en la Necrópolis! Me 
ha valido, precisamente, para no fene-
cer... el buen humor, o si usted lo pre-
tivo me "met í" en la familia, en su ter-
tulia y hasta en la cocina, lo cual me 
permitió "retrasarme" en el pago un 
tantos años más que yo, 
—¡Su madre! 
—Sí; eso me dije para mis adentros 
cuando me vi casado con ella: ¡¡Mi 
madre!! O sea. ¡¡Mi madre.'., lo que 
he hecho.'! 
— ¿ Y ahora, qué? . . . 
—Mire, ahora... no tengo que preocu-
parme de pagar el hospedaje, tengo 
cinco duros siempre disponibles, visto, 
mes y pico. Pero aquello no era una f3-'20- me i"vade el optimismo, y us-
£ ; f * temPeraíura» ' muy Por *de - | so luc ik" í a7vo de"mom¿n7o,*y, por o t ^ j ^ mismo h* á\cho ^ ten&0 el aire 
^Eso de t e m p e r a t u r a » tiene - ^ e . me hallaba cada día más " n á u > - «capitán 
STacia. 
—¡Gracias! 
—Bueno, Polanco; pero ¿cómo ha 
conseguido usted ponerse «a flote» y 
en este otro plan magníf ico? 
—No exagere. Un plan decente, na-
tía más. 
—Bien; pero, ¿cómo se ha operado 
•a transformación? 
—Se lo conñaré, 
^ted un amigo 
¡Hombre, la 
parte, 
fraeo" Y una noche tria*- Y la señora- sí' usted, 
- Se marchó usted también de aaue- y ¡encorvada además! ; pero se hace —6fc>e areno usted ta oien de aque ( a tod0j v la bre me adora me 
lia pensión con H ? |cuida como lo que soy ella) se. 
—No. Una noche, estando en la cama, ^ m misma dice. <<su chiquitín;>. Y 
me puse a mirar al techo y a meditar. ¡ahí tiene usted don Amade0i mi 
Me dije: «Polanco, la luja del «cabo»|vavidas;s>> CUando me hallaba «náufra-
es una criatura interesante, buena y bo- g0 perdió» en alta mar... 
nita, pero le sucede lo que a t i , que no —Pues... enhorabuena, Polanco. Des-¡t iende ahora desde Islandia al Medíte-
tiene una "gorda", y si te casaras con pués de todo... Irráneo oriental, pasando por Tnglate-
TemperaturavS mínimas del día 3 
Por lo pronto, están agitando con vio-
lencia los mares, y las victimas de Ga-
licia y Santander lo atestiguan. 
Después invadirán los valles y nos 
refrescarán un tanto, como ya está 
ocurriendo por España en aquellas zo-
nas donde soplan ellos, como son toda 
la cantábr ica y la del Ebro y Cata-
luña. 
La cadena de las borrascas se ex-
fera política, la dosis de electricidad, el 
desasosiego y la alarma, que Blasco no 
se atrevió ni a solicitar permiso del mi-
nistro para asistir al estreno. 
Inopinadamente llega el gobernador 
de Madrid, y se encierra con Rivero. 
Blasco no marcha, «se fuga», y como 
una centella va por la Carrera de San 
Jerónimo. Llega a la calle del Prínci-
pe: un revendedor de billetes le acosa: 
—¡Señorito, una butaca para el es-
treno! 
— .'Déjame!, gr i ta Blasco, y aumenta 
la velocidad. 
—¡Ande usted, señorito, más barata 
que en el despacho! 
—¿Quieres ir te?, ruge Blasco, que va 
pensando: l legaré al final del acto se-
gundo... puede que me llamen a escena. 
—¡Señorito, insiste el imperturbable 
revendedor, ¡por seis reales, entre us-
ted, y se divert i rá mucho!: ¡Es tán sil-
bándola desde la segunda escena; pa-
rece que van a hundir el teatro! 
« • * 
Conciertos que se vuelven cencerra-
das,—¡Qué programa el del concierto 
aquél! Teresa Roaldés pulsaba el ar-
pa; Rubinstein, el piano; Monasterio y 
Sarasate eran los dos primeros violi-
nes; Espino, el cornetín; Mireki , el 
violoncello; Botessini, el contrabajo; 
Derbssa, el flauta, y los dirigía la ba-
tuta de Skobopol. 
Vamos, con decir que Manolito Gár-
quez, príncipe de los embusteros, ase-
guraba muy .̂ formal que Santa Cecilia 
suplicó permiso para bajar a este pi-
caro mundo a oír tal maravilla.. . 
Mas cátate , que Asmodeo se desliza 
entre los atriles... La Roaldés lee en 
la particella de Sarasate, y piensa: a 
Pablo se le ha pasado una nota... 
Monasterio, atento a los papeles de 
Rubinstein, dice para sí: el piano ha 
entrado tarde... 
Botessini, preocupado por Espino, 
m i r m u r a : el cornetín va a contra-
tiempo... 
Y Skobopol, que sólo se cura del vio-
la, su hijo adoptivo, musita: este chi-
co toca sin gusto... 
Y el concierto se trueca en cence-
rrada apocalíptica, y el público, sin 
respetar la fama de los músicos, los 
silba con estrépito, y desde aquel día, 
Santa Cecilia suplica misericordia pa-
ra los que, en todos los órdenes de la 
vida, convierten los conciertos en cen-
cerradas por consagrarse a leer en los 
papeles de su vecino, por no atender sino 
a contar las pifias que su vecino co-
mete... 
* • * 
Analfabetos y emponzoñados.—A las 
dos terceras partes de cuantos mora-
ban en el poderoso imperio de Hemba-
bia "les estorbaba lo negro". 
Por tirios y por troyanos (aunque los 
troyanos se arroguen toda la victoria), 
el 66 por 100 se redujo al 40. 
Pero hete aquí que a los flamantes 
lectores, cuyo caudal científico se con-
t ra í a "a juntar las letras" para que se 
"soltaran" a leer, les dieron páginas que 
dicen que no hay Dios, ni más vida que 
la presente, que todos somos iguales, 
que hay que expoliar a los ricos... 
¿ Cuándo estaban peor ? 
Maese Reparos dice que estas doctri-
nas ( ?) hubieran llegado a la mente de 
los hembabianos aunque hubieran segui-
do analfabetos. Certísimo; pero no con 
la rapidez ni con la eficacia de la letra 
impresa. 
Los teatros por horas.—En 1869, en 
el mes de septiembre, en el teatro de 
Variedades, sito en la calle de la Mag-
dalena, empezó la costumbre de dividir 
el espectáculo escénico en cuatro sec-
ciones. 
Medio real costaba presenciar, desde 
el anfiteatro, la representación de cada 
parte; desde las butacas, un real. 
Tanto y tan pronto arra igó la cos-
tumbre, que en los once años subsi-
guientes se inauguraron estos teatros 
"por horas": Mart ín, Eslava, Bretón 
(Puencarral, 8), Luzón, Risa, en la ca-
lle de los Estudios; Roma, en la de la 
Colegiata; Calderón, en la de la Made-
ra; España, en la plaza de la Paja, y 
Lara. "I tem más" , se practicó la divi-
sión en otros que ya existían, como el 
del Recreo, en la calle de la Flor Baja; 
en el de la Bolsa (que fué antes Circo 
de Paúl y Lope de Rueda); Infant i l ; el 
Romea, ahora demolido; Alhambra, Zar-
zuela, Apolo, Cómico, Principe Alfonso, 
Gran Teatro; además de los veraniegos: 
Prado, Recoletos, Recreos Matritenses, 
Felipe, Maravillas y algunos más . 
¡De ilusiones vive el hombre! Ahora, 
al cabo de sesenta y seis años, y previo 
desembolso de cinco o de más pesetas, 
los espectadores de 1935 presencian mu-
chas veces los "estrenos" (!) de obras 
en tres actos que no son sino amplia-
das, rellenadas y estiradas (para que 
duren dos horas), las mismas, las pro-
pias que entonces duraban cuarenta y 
cinco minutos y que costaban veinticin-
co céntimos. 
Alfonso RETORTILLO Y TORNOS 
MEMEL, 2.—El recuento de votos se 
hace con tal lentitud que no es posible 
esperar a conocer los resultados antes 
del próximo martes. 
Un centenar de personas, divididas 
en dos equipos, tienen que contar los 
votos, cuyo número se eleva a un mi-
llón ochocientos mil aproximadamente. 
Los fajos de boletines serán abiertos 
hoy y se compararán con los atados. 
En las urnas se han encontrado 2.516 
boletines de votación fuera de los so-
bres correspondientes de donde cayeron 
al meterles n las urnas. 
Las Comisiones de las circunscrip-
ciones han decidido declarar nulos estos 
boletines y quemarlos. 
El e sc ru t in io 
M E M E L . 2.—La Comisión de la cir-
cunscripción electoral de Memel se ha 
reunido ayer tarde en sesión pública 
para decidir las modalidades del escru-
tinio. 
Los delegados de los candidato? de 
la lista unitaria han exigido que el es-
crutinio se haga por distritos. Se en-
tabló vivo debate en el curso del cual 
los tres miembros lituanos de la Comi-
sión se declararon adversarios de tal 
procedimiento. 
Hoy por la mañana se procederá al 
vaciado de las urnas. Mañana y pasa-
do se examinará la validez de los votos 
y después se procederá a) escrutinio. 
No t i c i a desmen t ida 
KOVNO, 2.—En los círculos bien in-
formados se desmiente la noticia de que 
el Gobierno lituano haya presentado la 
dimisión. 
C o n t r o l p e r m a n e n t e s o b r e P i d e c í e n m i l d ó l a r e s d e 
l a s e m p r e s a s c o l e c t i v a s i n d e m n i z a c i ó n 
El Gobierno ruso se l a m e n t a de que i L a tuv ie ron que operar d e s p u é s de 
han der rochado dinero un viaje en el " N o r m a n d i e " 
MOSCU, 2.—Por mediación del Ban- NUEVA YORK, 2.—La cantante ru-
co Agrícola del Estado, el Consejo de Isa, Nastia Peliacova, ha presentado una 
Comisarios del pueblo ha introducido un 
control permanente sobre las hacien-
das de las colectividades. Se amenaza 
a las que trabajan con continuo déficit 





tendencia a descender 
METEOR 
t o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
tado y se anuncian medidas severas ul-
teriores. 
En la resolución del Consejo de Co-
misarios del pueblo se dice especialmen-
te que, en muchos casos, los créditos 
concedidos por el Gobierno a las Em-
presas agrícolas colectivas no han sido 
empleados como era necesario. Por e) 
contrario, han construido edificios no 
previstos por plan y derrochado el di-
nero del Gobierno sin ningún control. 
E l Banco Agrícola no ha impedido es-
te derroche ni se ha ocupado tampoco 
del reembolso de los créditos concedi-
dos a las Empresas colectivas. Además 
ha concedido créditos sin examinar pre-
viamente las condiciones en que se ña-
uaban las colectividades rurales. 
Nuevo m i n i s t r o en Bruse las 
demanda judicial contra la Compagme 
Genérale Transalantique, pidiendo cien 
mil dólares de daños y perjuicios por-
que a consecuencia de la vibración del 
t rasa t lánt ico francés "Normandie", tuvo 
un desprendimiento de una piedra en 
un riñón, por lo que tuvo que sufrir una 
operación. 
Nastia Peliacova fué pasajera de pr i -
mera clase en el viajé realizado por el 
"Normandie" el 24 de julio. Las auto-
ridades de la Compañía consideran la 
demanda ridicula y han manifestado que 
están dispuestos a ir a los Tribunales.— 
I nited Press. 
MOSCU, 2.—La Agencia Tass comu-
nica que el señor Rubinin, director de 
la Tercera Oficina de Negocios Extran-
jeros, ha sido nombrado ministro de los 
Soviets en Bruselas. 
H a r e g r e s a d o a R o m a e l 
s e ñ o r P i t a R o m e r o 
Estado general.—Se retiran y debilitan 
las presiones altas del Oeste de Portu-
gal y queda todo Europa baio las pre- ¡ 
siones bajas, reforzadas las del N o r U ' 
de Italia y sobre Irlanda la borrasca 
principal del Atlántico. Llueve por Fran-
cia las Islas Británicas, Paístíí Bajos y 
Norte de Italia. 
ROMA, 2.—Ha regresado a Roma el 
embajador de España, señor Pita Ro-
mero.—DAFFIN A. 
Misiones en el B r a s i l 
norque sé que es ella, el suicidio era idéntico a si te arro-i —La acepto. ¡Pchs, es la vida, mi 
jases desde el últ imo piso de la Telefó- amigo! 
- ! Inica. Polanco, no delires, " rebája te" lal Curro VARGAS 
ROMA, 2.—El Papa ha recibido a 
numerosos capuchinos que van desti-
nados a las Misiones del Brasil. Ante 
Por España ha llovido duranto el « / , eUoa pronunció un discurso en el que 
ligeramente por Galicia ha disminuiaoi_J.. • „ ., 
la nubosidad, excepto por el Cantábrico,, . 
que permanece cubierto. La temperatura i ^ 3 ^ 
l a aumentado ligeramente por toda la F I N A 
Península. 
l l u v i a recogida: Ponteved.-a, 0,1 milí-
metros; Gijón, 0,2; Santander, 2; Iguel 
afirmó que Brasil tiene extrema nece-
de ia actividad misionera.—DAF-
3 
rra y por Ital ia. 
Lectores: E l tiemps ha de continuar 
do, 10; San Sebastián, 6; Vitoria, 3; Lo-
groño, 0,5; Pamplona,, 9; Gerona, 2; Bar-
celona, 13, y Santa Cruz de Tenerife, 0,4. 
Al e fec tuar sus compras haga 
referencia a los anuncios l e i -
dos en E L D E B A T E 
S a n g r i e n t o s s u c e s o s 
e n Q u e r é t a r o 
Hubo un t i ro t eo con mot ivo de la 
t o m a de p o s e s i ó n del nuevo 
gobernador 
MEJICO, 2.—Esta tarde se han re-
gistrado sangrientos desórdenes en Que-
ré taro con motivo de la toma de pose-
sión del nuevo gobernador, señor Ro-
dríguez Familiar. 
Los partidarios del antiguo goberna-
dor, señor Osornio. atacaron a los par-
tidarios del nuevo gobernador, enta-
blándose un tiroteo, a consecuencia del 
cual resultaron varias personas heridas. 
La gente t ra tó de linchar a los par-
tidarios de Osornio, a los que se acusa 
de numerosos actos delictivos, tales co-
mo el asesinato de un español. La or-
den de detención contra el ex goberna-
dor no ha podido cumplirse, ya que el 
señor Osornio ha presentado recurso. 
Un c o m p l o t 
MEJICO, 2.—La Policía ha consegui-
do descubrir un complot para asesinar 
al ministro mejicano de Agricultura, 
general Saturnino Cedillo, y al diputa-
do don Luis Larraga. 
Cuatro individuos, a los que se ha-
bia prometido una suma de diez mil 
pesos por ejecutar el asesinato, han 
sido detenidos. 
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/ E L A ) 
m ÍIXpresamente hecha para 
ITFJ por Emilio Carrascosa) 
^ ;ño—. ¿Quién conoce aquí ese 
pronunciado? 
' - ció sumirse en una profunda 
iento de dolor se reflejó en el 
K habr ía creído condenado para 
• a y a la inmovilidad. Después 
• f:cobrando su acostumbrada se-
) saber acerca de Araval, rovs-
"espondió la superiora, tranqui-
r la calma que se advert ía en 
iana—. ¿Dónde está situado el 
ta en la actualidad ? 
|re las alturas montañosas que 
Lars. Lo habitan los Ncrdales-
worial , desde los más remotos 
iue en el castillo quede piac)ta 
alesques vivirán entre sus mu-
Vibraba en estas palabras de la 
lbr ia dicho que una llama Inte-
10 fuego reanimaba y hacia te 
vivir el pobre cuerpo agotado y marchito de la monja. 
La superiora y el notario cambiaron una mirada en 
la que se leía la sorpresa, mejor aún el asombro. N i 
una ni otro habían logrado penetrar el verdadero sen-
tido de la escena a que asistían. 
—Madre San León—explicó la superiora con dulce 
entonación—, es el caso que nos convendría saber, y 
no por mera curiosidad, determinados detalles acerca 
de esa familia. ¿Quiere usted decirnos qué género de 
vida llevan los moradores del castillo? ¿Cree usted 
que podemos confiarles sin temor una de nuestras edu-
candas? 
—¿Confiar una joven a los Nerdalesques? 
La anciana religiosa se había enderezado nerviosa, 
vibrante, en su asiento. De sus labios fluyeron pala-
bras que no pudo contener, aunque tal vez se lo pro-
puso. 
—¿Qué alumna de nuestro internado puede ser en-
viada a Araval?—exclamó—. ¿Tan desamparada está, 
reverenda Madre, como para que piense usted man-
darla allí? ¿ E s que no tiene familia que se haga 
cargo de ella, ni hogar al que acogerse? ¿Acaso ca-
rece de pan que llevarse a la boca? 
—Soy yo quien irá a llamar a la hospitalaria puer-
ta del castillo de Araval, Madre San León—declaró 
tranquilamente Paulita—, yo, que atravieso una si-
tuación tan precaria como la que hipotét icamente aca-
ba usted de exponer. Porque, en efecto, no tenía más 
familia que mi tío. muerto recientemente; el asilo que 
habia encontrado en este convento va a cerrarse den-
tro de poco y apenas dispongo del pan necesario para 
mi sustento. 
La frase no tuvo el menor acento de queja, habia 
sonado sin amargura, enunciada sencilla y natural-
mente, como una de esas verdades ineluctables que 
fuerzan a la convicción. 
La Madre San León se estremeció. La mirada de 
sus pupilas sin brillo, casi extintas, fué a posarse con 
ansiedad en la joven, pero sus labios permanecieron 
mudos, como si una fuerza interior los sellara. 
—Díganos, Madre San León—intervino la superiora 
agitada súbi tamente por un temor—, ¿es t án los Ner-
dalesques en condiciones de recibir a Paulita? En 
otros té rminos : ¿no consti tuirá una pesada carga para 
ellos desde el punto de vista económico? 
Lejos de contestar concretamente, como se le pe 
día, la anciana preguntó a su vez: 
— ¿ E n ninguna otra parte han encontrado ustedes 
albergue para esta n iña? 
Fué entonces el notario el que se apresuró a replicar 
anunciando con frío acento la realidad de la situa-
ción: 
—No nos ha sido posible, aunque lo hemos procu-
rado; es el único recurso que nos queda por lo que se 
refiere al porvenir, al bienestar futuro de la señorita 
de Eugarelle. 
Durante unos instantes la provecta religiosa per-
maneció con los ojos cerrados. Hubiérase dicho que 
se recogía, que concentraba su espíritu para absor-
berse mejor en sus pensamientos íntimos. 
En vano la superiora, inquieta, formuló mil pre-
guntas. 
La Madre San León no respondía, como si no oyera. 
Limitóse a mover los labios, como si estuviera orando. 
Alzó, al fin, los párpados enrojecidos. Su voz ronca, 
de graves sonoridades, conminó solemne: 
—¿Me jura usted por su eterna salvación, reveren-
da Madre, que esta niña no puede i r a ninguna otra 
parte? 
La superiora asintió en silencio, con un movimiento 
de cabeza. 
Entonces la anciana religiosa levantóse de la silla. 
Cogió entre las suyas la mano de Paulita y dijo pau-
sadamente: 
—Ve a Araval. hija mía. Los Nerdaiesques amarán 
entrañablemente a la sobrina de su antiguo amigo; su 
fortuna les permite acogerte sin que para ello tengan 
que imponerse el más pequeño sacrificio. 
Pronunciadas estas palabras hizo ademán de diri-
girse hacía la puerta para abandonar el locutorio. 
La superiora la retuvo. 
— ¿ N o nos dice usted nada más. Madre, acerca de 
' esos señores en cuyas manos vamos a poner a nues-
| tra Paulita, que tan querida nos es ? ¿ Puedo dejarla 
I partir sin temor alguno? 
—Que parta, reverenda Madre, cuando usted dis-
! ponga y que Dios la bendiga. Tengo la seguridad de 
i que se sent i rá satisfecha y a gusto al lado de sus pro-
1 tectores, sobre todo, si la religión que hemos tratado 
de inculcarle desde los años de su infancia ha dado en 
su corazón los frutos apetecidos. Creo que los Ner-
dalesques la a m a r á n pronto y ella... ella puede hacer-
les mucho bien. 
La Madre San León salió del locutorio sin pronun-
ciar más palabra y deslizóse por el estrecho corredor 
casi en tinieblas. Caminaba trabajosamente, encorva-
da, tan desconcertada y tan perdida entre las brumas 
de su pasado, que nadie se atrevió a atormentarla más 
todavía, a imponerle nuevos dolores con preguntas 
ociosas a las que no quería o no podía responder. 
—Es muy ex t raña la actitud en que se ha mante-
lído la Madre San León—exclamó Paulita a manera 
de comentario. 
Y como no obtuviera respuesta, insistió: 
—Son muy ex t r añas en verdad las cosas que ha 
licho. reverenda Madre, y ellas redoblan mi temor de 
ir a una casa ex t raña para compartir la vida con una 
familia a la que no conozco. 
La mirada de la superiora se clavó en la muchacha j 
que bajó los ojo¿ confusa. 
-Comprendo que es harto desagradable, hija mía 
la impresión que han tenido que causarte las palabras 
que acabas de e scucha r - r e spond ió bondadosamente .a 
m o n j a - . Sin embargo, se hace preciso que la des al i 
olvido desde ahora mismo, que te sobrepongas a ella I 
—¡Ay!, temo que en esta ocasión me sea muy di-
fícil obedecerla, y no precisamente por falta de buena 
voluntad y de espíritu de sumisión. 
—Paulita—dijo gravemente la superiora acarician-
do las mejillas de la muchacha—, de todo lo que ha 
licho la Madre San León has de retener en la me-
moria tan sólo unas cuantas palabras, pero esas para 
no olvidarlas un instante. 
—¿Cuáles, reverenda Madre? 
—Las úl t imas que pronunció: "Si la religión que he-
mos tratado de inculcarle desde los años de su infan-
cia ha dado en su corazón los frutos apetecidos, puede 
hacerles mucho bien." 
—No pensaré sino en ello—dijo Pau l i t a - , o cuando 
menos, lo in tentaré poniendo a contribución todos mis 
buenos deseos, mi fuerza entera de voluntad. 
- D i o s querrá ayudarte, hija mia—concluyó la su-
periora.-. Descarguemos en el suyo infinitamente mi-
sericordioso todos los pesares que afligen nuestro co-
razón y El nos dará el valor que necesitemos para so-
brellevarlos. Y ahora vuelve a la sala de estudio y a 
tus libros, que deben ser, que lo son seguramente tus 
amigos predilectos; y acos túmbra te a la idea de que 
en plazo breve tendrás que abandonar esta casa para 
trasladarte al castillo de Araval. tu r-«M»»n-^ — . - n 
11 
T 1 * ananas han .transcui ndo ya ut-sde 
ia coníerencia que decidió de la suerte de Paula Eu-
garelle. Es el atardecer de un bello dia de hnes de 
jumo y la colegig i conversa animadamente en un rin-
cón del vasto pa ,o interior del convento. La rodeaban 
ms amigas y dia.lpulas, una algarera bandada de p a -
(Continuurá.) 
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C i e n t o c u a r e n t a m i l l o n e s p a r a o b r a s e n B a r c e l o n a T a s a c i ó n d e l o r e c u p e r a d o S i e t e h e r i d o s , t r e s d e g r a v e d a d , e n u n c h o q u e d e " a u t o s " e n t r e V i l l a d i e g o y B u r g o s 
d e l t e s o r o d e P a m p l o n a E l Ayuntamiento halla esa cifra sobrante de los presu-
puestos. Se hará, entre otras obras, la Casa de la Prensa 
Un muerto y varios heridos al chocar con un tren dos vago-
nes desprendidos de un mercancías 
^ e g ú n los peritos, vale doscientos 
v e i n t i d ó s mil duros 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2.—Esta tarde se han 
celebrado dos reuniones importantes pa-
ra tratar de la crisis de la industria 
textil algodonera: una en el Fomento 
del Trabajo Nacional y otra en la Man-
comunidad de fabricantes de tejidos. Es, 
pues, inevitable que insistamos de nue-
vo en este tema. No en balde la in-
dustria textil algodonera representa una 
riqueza de mil millones de pesetas anua-
les que radica en su 80 por 100 en Ca-
taluña. E s una de las más serias pre-
ocupaciones del Ministerio de Industria 
y se hace inexcusable estar al tanto de 
su última actualidad. 
L a jornada de hoy ha servido para 
poner de relieve las profundas diver-
gencias que separan a los fabricantes, 
cosa a que nos referimos en reciente 
crónica. Todos coinciden en que el pro-
blema consiste en el exceso de la pro-
ducción sobre el consumo. E s preciso 
intensificar éste para que el comercio 
interior y exterior agote todo cuanto 
produzcan las fábricas. Mientras no sea 
asi, la falta de demanda y el amonto-
namiento de mercancías en los alma-
cenes provocarán una baja de precios 
cada vez mayor, hasta el punto de ven-
derse ya en algunas ocasiones por bajo 
el coste de producción. 
Y mientras no aumente la potencia-
lidad adquisitiva del mercado Interior 
y se intensifique la exportación, se ha-
ce preciso reducir la producción a los 
limites justos de la realidad del con-
sumo. Que no se produzca ni un metro 
más de lo que haga falta. Ante esto, 
la Mancomunidad de fabricantes de te-
jidos ha remitido a todos los fabrican-
tes de España un cuestionario referen-
te a la sindicación de la industria tex-
til por sectores y a la posible regula-
ción de la producción. Han contestado 
la casi totalidad de fabricantes y sus 
respuestas pueden agruparse en cuatro 
tendencias contradictorias, con todos los 
caracteres de irreconciliables. 
Un importante sector muy digno de 
eer tenido en cuenta, por su cantidad 
y calidad, pide ir directamente a la re-
gulación de la producción y que el Go-
bierno la imponga si es preciso por la 
fuerza. Luego se estudiaría dentro de 
cada ramo de la industria qué especia-
lidades son las que pueden seguir fa-
bricándose intensamente por no supe-
rar las exigencias de la demanda. 
Otro grupo se muestra absolutamente 
contrario a la regulación de la produc-
ción y a todo lo que sea intervención 
del Estado en la industria privada. Esta 
teoría tiene gran ambiente. Son muchos 
los que se resisten a este intervencio-
nismo socialista que tan malos resul-
tados ha dado en otras naciones. 
Una tercera tendencia es la de quie-
nes creen que no se debe ir a la re-
gulación sin una previa sindicación de 
la industria por sectores, de modo que 
cada uno de éstos regule lo que con-
venga a la medida de las necesidades 
del mercado. Algo análogo a lo que ha 
ocurrido con el gremio de calcetería, 
que, con el voto de un 73 por 100, acor 
dó la sindicación obligatoria del sector 
que trabaja con máquinas Cottons 
Lo que constituye una especialidad bien 
definida. 
Por último, una masa también muy 
importante de fabricantes sólo acepta 
rá le regulación si viene a través del 
Comité Industrial Algodonero y sujetán-
dose a reunir la conformidad de un 70 
por 100 de los elementos de trabajo y 
de los industríales afectados. 
E n vista de todo ello, la Mancomu-
nidad de Fabricantes de Tejidos, aten-
diendo al parecer claro y rotundo de la 
inmensa mayoría de fabricantes con-
sultados, se muestra contraría a que el 
Gobierno imponga la reducción, a no sor 
que se solicite a través del Comité In-
dustrial Algodonero, de acuerdo con lo 
que diapone su Reglamento. 
Y es de esperar que, según nuestras 
noticias, la Mancomunidad lo hará sa-
ber así al consejero de Economía, al 
Fomento del Trabajo Nacional, a las 
demás entidades textiles y al Gobierno 
de Madrid. 
Aunque hoy se han roto las hostili-
dades entre Italia y Abieinia, el baró-
metro internacional señala guerra, y 
quizá no se sienta tan acuciado el in-
terés por la reducción de la producción 
fabril.—ANGULO. 
E n lo tasado no figura la arqueta 
PAMPLONA, 2.—Durante tres horas 
han estado informando ante el juez es-
pecial instructor del sumario por el ro-
bo cometido en la Catedral, señor Gar-
cía Rodrigo, los peritos joyeros a quie-
nes se había encargado la tasación de 
las piedras y alhajas del tesoro recu-
perado. Se extendió la correspondiente 
diligencia con el informe emitido acer-
ca del valor de las joyas, que asciende 
en total a más de 1.100.000 pesetas. Los 
joyeros han tratado de reconstruif las 
joyas destruidas y han valorado el *Lig-
num Crucis>, en 700.000 pesetas; la co-
rona de la Virgen, en 200.000; la del 
Niño Jesús, en 25.000, y uno de los ro-
sillos, en 10.000. L a piedra de más va-
lor es una esmeralda perteneciente al 
«Lignum Crucis», de cuarenta y un qui-
lates y medio. Su cotización es de 83.000 
pesetas. Se ha notado la falta de otra 
esmeralda. Hay algunas piedras sin va-
lor y otras muchas aparecen fractura-
das como consecuencia de la violencia 
con que fueron desprendidas. Nada se 
ha dicho todavía a este respecto de la 
arqueta. 
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B A R C E L O N A , 2.—El alcalde, señor 
Pich y Pon, ha manifestado a los pe-
riodistas que había reunido a los jefes 
de sección del Ayuntamiento, al objeto 
de preparar un presupuesto de refundi-
ción en lugar del extraordinario que se 
proyectaba, debido a que se ha encon-
trado con la sorpresa de que en los pre-
supuestos anteriores aprobados existe un 
sobrante de ciento cuarenta millones de 
pesetas en consignaciones no inverti-
das. Aseguró que todos los gastos se-
rán reproductivos, y que entre las obras 
que se emprenderán figurará la Casa 
de la Prensa, que importará dos millo-
nes de pesetas, sin contar el valor del 
solar de la Vía Layetana, donde será le-
ventada. Después de extenderse en con-
sideraciones sobre la orientación que 
presidirá la elaboración de dicho presu-
puesto, añadió: 
— Y a ven ustedes que somos genero-
sos, pues no sabiendo quién lo aplicará, 
vamos a defender esta labor con el úni-
co objeto de impulsar debidamente la 
actuación económica del Ayuntamiento. 
Seguidamente hizo observar la im-
portancia que tiene el aumento en la 
recaudación municipal comparada con 
la del año anterior, asi como el resul-
tado de la exacción de derechos sobre 
construcción, lo que ha proporcionado 
trabajo a millares de obreros. 
Contestando a preguntas de un infor-
mador dijo que el contrato de servicio 
de pompas fúnebres celebrado con la 
Casa de Caridad, se prorroga hasta fin 
de año, y que para entonces se estu-
diarán varías proposiciones, algunas 
muy favorables para el Ayuntamiento 
y la Generalidad; pero el nuevo con-
trato se adjudicará por concurso. 
Se s u s t i t u i r á a los dele-
funciones del Orden público, que ha 
recibido por delegación de Madrid, es-
tán completamente apartadas de las 
demás funciones de la Generalidad pa-
ra conserva» una independencia y evi-
tar roces. Me propongo continuar—aña-
dió—ia organización establecida por el 
señor Pórtela, que resultó provechosa, 
manteniendo un espíritu liberal en lo 
posible, siempre que se me ayude en 
ello, evitando el ponerme en evidencia 
ante los que me han delegado. Desde 
luego no aceptaré y combatiré, por to-
dos los medios los actos de violencia. 
Me he hecho el propósito de olvidarme 
que pertenezco a un partido para ser-
vir únicamente la conveniencia ciuda-
dana, y espero obtener un resultado po-
sitivo, si, como es de esperar, tengo 
el apoyo y ayuda de todos. 
A preguntas de los periodistas dijo 
que había solicitado la lista de los cen-
tros de izquierda clausurados en los 
pasados sucesos y que daría orden de 
que fuera permitida la reapertura de 
todos aquellos que no tienen cargos con-
cretos en los hechos y que fueron clau-
surados como medida general. 
L a censura la e j e r c e r á n 
periodistas 
Reñriéndose al ejercicio de la censu-
ra, dijo que, a partir de hoy. serla más 
leve. 
—Tengo en estudio llevar a dos o 
tres periodistas a ejercer estas funcio-
nes, con un criterio determinado y con 
un espíritu liberal, al que espero todos 
sabrán corresponder. 
E n cuanto a los presos gubernativos, 
manifestó que estudiaría los expedien-
tes de cada uno, para ver lo que se pue-
de hacer en favor de ellos, como lo que 
*jse ha hecho con los de Burgos, Valen-
cia, etc. 
— r " ' Los periodistas le hicieron el ruego de 
E l mismo señor Pich y Pon, en su , u€ sean üqujdadaa todas las sanciones 
despacho del Gobierno general de Ca- L órdenes de detención que pesan sobre 
taluña. dió cuenta a los informadores ¡ nog periódiCos v periodistas, de dis-
de la reunión que presidió ayer de los maticeg) cosa que contribuiría a 
gados gubernativos 
jefes de Orden público, para organizar 
los distintos servicios que en la región 
normalizar más la situación 
Se le preguntó si en sus funciones co-
autónoma presenta el Orden público, te- mo sidente del Parlamento convoca 
cuenta _el levantamiento del ria aF elecciones para el p ^ i m o mes de niendo en cucuv» lcv""t"""""^. • ría a elecciones para el próximo mes de 
! f l a d „ 0 J / n o v i e m b r e , según la ley del Parlamento que serán sustituidos todos los delega 
dos gubernativos, que hasta ahora eran 
militares, por los jefes de la Guardia 
civil, o en su defecto, de Carabineros, 
de cada plaza, para que no vayan a di-
chos cargos quienes tengan cierta ten-
dencia política. De todo ello se facili-
tará la consiguiente nota a la Prensa. 
Añadió el señor Pich y Pon, que uno 
catalán. Contestó que, a pesar de tener 
dichas funciones, existe la ley de enero, 
que deja todo en suspenso; mientras el 
Parlamento español no promulgue otra 
ley, no será factible hacer nada en ese 
sentido. 
* * * 
T A R R A S A , 2.—Esta mañana, alredc-
L a J u v e n t u d d e D e r e c h a 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
• 
V A L E N C I A , 2.—Se ha congregado en 
el Puig el primer Consejo regional de 
las Juventudes de Derecha Regional Va-
lenciana. Entre los acuerdos adoptados 
merecen destacarse la incorporación de 
dichas juventudes al movimiento que en 
el resto de España representan las de 
Acción Popular; y la proclamación de 
Nuestra Señora del Puig como Patrona 
de las Juventudes. Se han cursado tele-
gramas de adhesión a los<sefiores L u -
cia, Gil Robles y Pérez Laborda. 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 2.—En 
todos los pueblos de la región están 
dando comienzo las vendimias, dentro 
de la normalidad más absoluta. Los vi-
ticultores proclaman las excelentes me-
didas del Gobierno, encaminadas a la 
revalorización de esta fundamental ri-
queza agrícola. E n esta semana queda-
rán abiertas todas las bodegas. 
Hoy, maniobras militares 
en Almansa 
ALMANSA, 2.—Han llegado las úl-
timas fuerzas que tomarán parte en las 
maniobras. Fueron recibidas con júbi-
lo. Hay iluminaciones y se ha izado la 
bandera nacional en los edificios pú-
blicos y en muchos particulares. Maña-
na empezarán las operaciones. E l día 7 
tendrá lugar la conmem»ración de la 
batalla de Lepanto, fiesta del Ejército. 
Comunistas detenidos 
H a e m p e z a d o a n e v a r e n 
N o r t e a m é r i c a 
A L B A N Y , 2 .—El invierno se ha pre-
sentado ya en el norte del Estado de 
Nueva York. E n Owlshead ha nevado 
copiosamente, habiéndose registrado 
ventiscas en Lake Placid, Chteaugay, 
Saranas Lake, Mountain View y Ver-
menville.—United Press. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092 . 21093 , 
21094 , 21095 y 2 1 0 9 6 
misma dirección que seguían los va-
gones. A pesar de todo, no pudo evi-
tar que fuese alcanzado el tren de via-
jeros por los dos vagones. Uno de ellos 
quedó empotrado en la máquina. 
E l conductor quedó sepultado entre 
las piedras del primer vagón, penetran-
do la plataforma en uno de los coches 
de segunda en el que iban numerosos 
viajeros. Los heridos fueron atendidos 
por el forense de Tarrasa y médicos del 
Dispensario. E l conductor del tren de 
viajeros resultó muerto. Se llamaba Emi-
lio Canalis, de cuarenta años, de Sa-
rriá; el cadáver fué trasladado a Rubí. 
Faustino Adell, presentaba gravísimas 
heridas, con la probable fractura de la 
columna vertebral. E s empleado de la 
Compañía y hoy disfrutaba de licencia. 
También resultaron de pronóstico re-
servado otros ocho viajeros, en su ma-
yoría de Barcelona, que fueron auxi-
liados en Tarrasa; se dirigían a rea-
lizar sus compras a la ciudad, según 
tienen por costumbre todas ias sema-
nas. Hay otros heridos de menos im 
portar.cia que no precisaron asistencia 
de los médicos de Tarrasa y que han 
pasado a sus domicilios. 
Dos muertos en choque 
B A R C E L O N A , 2.—En el paso a nivel 
del pueblo de Moneada, bifurcación, un 
camión, al parecer militar, chocó con un 
carro que marchaba cargado de uva. 
Resultaron gravemente heridos los dos 
ocupantes del carro, los cuales fueron 
trasladados a Barcelona. A l llegar a la 
Casa de Socorro falleció uno de ellos 
llamado P. Buixader, de veintidós años. 
E l otro herido, Matías Serrano, falleció 
por la tarde en el Hospital Provincial. 
V í c t i m a s de u n a e x p l o s i ó n 
BILBAO, 2.—Han sido puestos a dis-
posición del juez el comunista Jeró-
nimo Fernández Alonso, acusado de ha-
ber tomado parte en los sucesos de 
Oviedo, Antonio García Cuevas, Pedro 
Fernández Arganza, Vicente Antón, y 
Martín Ovejera, todos ellos pertenecien-
tes al Socorro Rojo Internacional, que 
guardaban los documentos del primero 
y le venían sosteniendo durante su es-
tancia de varios meses en Bilbao, así 
como la patrona en cuya casa se ha-
llaba aquél hospedado. También han si-
do detenidos Eduardo Pérez Ruiz y su 
hijo Eduardo Pérez Bárcena, peluque-
ros, en cuyo establecimiento se encon-
tró abundante cantidad de hojas sub-
versivas clandestinas, sellos de cotiza-
ción y distintáis órdenes en relación con 
la conmemoración del 6 de octubre. 
BURGOS, 2.—El coche que hace el 
servicio de viajeros entre Villadiego y 
Burgos, que venia a la capital con 25 
sea inferior a unos 5.000 kilos, por su-ienclavado en e barrio J * ^ ^ 
^ n e r que los pequeños agricultores ten- acto asistieron las autoridades pronun-
?an más neciidades que los grandes dándose los discursos de rigor. 
propietarios. Terminó diciendo que ha 
bía comenzado la temporada de reco-
lección de uva. 
Obras en P e ñ a r r o y a 
CORDOBA, 2.—Se ha conseguido la 
construcción de varios depósitos para 
la Campsa en Peñarroya, lo que amino-
rará notablemente la crisis de trabajo. 
Multas subernat ivas 
F E R R O L , 2—Con motivo de la agre-
sión por cuestiones políticas, del fas-
cista Alfredo Cuevas al socialista Fran-
cisco Pisos, el gobernador les ha im-
puesto sendas multas, y ha manifesta-
do que, de repetirse sucesos de este ca-
rácter, hará responsables a las organi-
zaciones respectivas. 
¿ o n d e c o r a c i ó n a un alcalde 
H U E L V A , 2.—El ministro de Estado 
L a entrega de la bandera 
a la Guardia Civil 
OVIEDO, 2.—El día 12, Fiesta de la 
Raza, se celebrará el acto de entregar 
a la Guardia cíivil la bandera adquirida 
por suscripción popular. E n la Cate-
dral se dirá una misa por las victimas 
de la revolución, y seguidamente será 
entregada la bandera y habrá un des-
file militar de todas las fuerzas que 
guarnecen Asturias. Asistirá al acto el 
inspector general de la Guardia Civil, 
señor Cabanellas. 
Procesado absuelto 
OVIEDO, 2.—A las diez y media de 
la mañana se celebró en el cuartel de 
Pelayo el Consejo de guerra contra el 
paisano Marcelino González, vecino de 
piedad de Antonio Ancedo Arias, 
produjo un incendio en unas pilas d# 
corcho, quemándose 50.000 quintales 
500 sacas. También se quemó un 
mión. Las pérdidas se elevan a SO.OQO 
pesetas. E l incendio ha sido casual, L» 
industria estaba asegurada. 
E n vez de un purgante le 
dan un veneno 
V A L E N C I A , 2.—Joaquín Segarra Es-
trada, de treinta y cuatro años, sufr¿ 
intoxicación grave por haber ingerido 
una dosis de nitrato potásico que le ha-
bían servido en una droguería en vea 
de sulfato de sosa que había pedido 
para purgarse. Su estado es gravísimo. 
Entierro de la v íc t ima de 
un accidente 
Siete heridos en choque 
de wwts 
V A L E N C I A , 2.—Hoy se ha celebrado 
el entierro del teniente Gabanes, muerto 
a consecuencia del accidente en la es-
tación del Central de Aragón. Los he-
ridos hospitalizados, continúan en esta-
do satisfactorio y algunos han experi-
mentado ligera mejoría. 
Agasajos a los marinos 
argentinos 
VIGO, 2 . - E l comandante de la fragata 
argentina «Presidente Sarmiento», obse-
quió ayer al mediodía a las autoridades 
locales. Hubo discursos en los que se hi-
cieron votos por la prosperidad de am-
bos países. Por la noche, el alcalde co-
rrespondió al obsequio reuniéndose en 
un hotel el comandante y oficíales ar-
gentinos. Asistieron también las auto-
ridades locales y el comandante del acó-
razado español «Jaime I», fondeado en 
el puerto. 
Herida grave en choque 
de "autos" 
S E V I L L A . — E n el barrio de T r i a n a se han inaugurado unas E s c u e l a s S a l e s i a n a s . L a s "fotos" 
recogen un aspecto del local durante la i n a u g u r a c i ó n , y el Cardenal l lundáin dirigiendo la pala-
bra a los as is tentes . (Foto Gelen. ) 
viajeros, al entrar en el pueblo de Ca- ha concedido la cruz de caballero de la 
B A R C E L O N A . 2.—En la mina de po-
tasa llamada «La Minera», del térmi-
no de Balsareny, ha hecho explosión un 
cartucho de dinamita, colocado a 400 
metros de profundidad. Resultó muerto 
el obrero llamado Antonio Alcaraz y 
otros tres quedaron gravemente he-
ridos. 
Accidente de "auto" 
GERONA, 2.—Al entrar en el kiló-
metro 12 de la carretera de Campro-
dón una camioneta cargada de fruta 
que se dirigía a Bañólas, conducida por 
el chófer Jaime Sala Guix, de treinta y 
nueve años, fué a estrellarse contra el 
pretil. Este quedó destruido y el ve-
hículo se precipitó al río desde una al-
tura de ocho metros. E l conductor re-
sultó con heridas tan graves en todo 
el cuerpo, que falleció momentos des 
ñizal de los Ojos fué alcanzado por una 
camioneta que iba cargada. A conse-
cuencia del encontronazo quedó sec-
cionada la parte izquierda de la ca-
rrocería del «auto> de viajeros, siete 
de los cuales resultaron heridos. E l 
coche correo, que hace el mismo reco-
rrido, pasó por aquel lugar media ho-
ra después, y trasladó a los heridos a 
la capital. Los tres heridos más gra-
ves son: Joaquina Sanjuán Calleja, de 
cincuenta y ocho años, viuda, madre 
política del notario de Villadiego, que 
regresaba a Madrid, en donde reside; 
Martín Martínez Pedresa, de sesenta 
y un años, de Hormaza, y Esteban Or-
tiz, de treinta y ocho años, de Val 
de Lucio, contratista de obras. Han 
ingresr-'T en el Hospital provincial. 
Asal tan y roban u n a 
Orden de la República al alcalde de 
Palma del Condado, don Manuel Reyes 
Mellado. 
Bodas de plata de una 
escuela 
L a Argañosa. al que se acusaba de ha 
ber tomado parte en la revolución ar-
mado con un fusil y de entrar en el 
Instituto, donde hizo objeto de malos 
tratos a los prisioneros de los rebeldes. 
E l procesado negó todo esto en sus 
declaraciones y dijo que si salió de su 
casa fué por necesidad, ya que no te 
L I N A R E S , 2. — Se ha verificado la nIan Pan ni .otros alimentos. 
apertura de curso en la Escuela Indus-
trial con asistencia del diputado don 
José Blanco y las autoridades locales. 
Se ha celebrado un banquete en con-
memoración de las bodas de plata de 
dicha Escuela. 
Un muerto y un herido 
c a s a y huyen 
de los problemas más importantes que dor de las nueve, se registró un choque 
de un tren con unos vagones. Resulto plantea el levantamiento del estado de 
guerra, es tener que prescindir de las 
tropas que hasta ahora han prestado 
servicio en las grandes fábricas y Com-
pañías, por cuanto que no se cuenta 
con la suficiente fuerza de Orden pú-
blico para esos servicios. Dijo también, 
muerto el conductor del tren y heri-
dos varios viajeros. 
Dos vagones de un tren, cargados de 
piedra y tierra, se desprendieron del 
resto del convoy al llegar a Tarrasa. 
Como en dicho lugar existe una pen-
que pensaba reunir a los representan-; diente muy pronunciada, los vagones 
tes de aquellas empresas que solicitan adquirieron una gran velocidad y se pre-
guardias para la custodia de sus edifi-. cipitaron en dirección a Rubí. Al llegar 
cios, y plantearles la conveniencia de a la estación de Las Fonts de Tarrasa, 
que paguen una cuota en relación a lo'el jefe de esta estación comunicó al de 
que les costaría establecer guardas ru- ila de Rubí lo que pasaba para que 
rales, que nunca responden con la ener-'no diera salida al tren de viajeros que 
gia y con la autoridad que los guardias llega a Tarrasa a las nueve; pero cuan-
del Estado, y con la cantidad que se re-|do transmitió la noticia el tren ya ha-
caudase se podría ampliar los Cuerpos ¡bía salido. E l maquinista del tren, que, 
de Seguridad y Mozos de Escuadra. naturalmente, desconocía el peligro que 
Dijo después que se había dirigido corría, imprimió al convoy, como de También está propuesto para expul 
a Madrid pidiendo perfhiso para esta-1 costumbre, buena marcha, y al llegar ^ión el súbdito alemán Enrique Mayer. 
blecer todas las funciones del Orden a la recta que existe cerca de Casa de de veintisiete años, que ha sido traído 
público a su cargo en el edificio de Go- Fontanet pudo apercibirse de la rapidez!desde Almería, el cual vivió mucho tiem-
bernación en la plaza de Palacio, al ob- con que se dirigían hacia el tren los po en Chicago y ha sido desembarcado 
jeto de desglosar completamente estas i dos vagones desprendidos. Inmediata-¡por un vapor griego, en el que viajaba 
funciones de todo lo que se refiera a mente usó de los frenos y consiguió pa-lcomo polizón, en la playa de Villarrico 
la Generalidad. Hizo resaltar que l^s'rar el tren y ponerlo en marcha en la (Almería). 
BURGOS, 2.—En un comercio de Vil-
diestre del Pinar, propiedad de Vicente 
Bartolomé, penetraron por una ventana, 
de madrugada, cinco sujetos enmasca-
rados, los cuales * apoderaron de 200 
pesetas que había en el cajón. Después 
pués de haber ingresado en el Hospital ¡subieron al primer piso, y al ruido pro-
de Camprodón. E l vehículo quedó des-lducido al violentar la puerta de la ha-
trozado. bitación en que dormía la esposa del 
Conflicto resuelto dueño de la tienda, ésta se despertó v 
salió al balcón demandando auxilio. Uno 
de los desconocidos la amenazó con su 
pistola para que no gritase; pero como 
los ladrones vieran que se acercaban va-
rios vecinos, emprendieron la huida, y 
montando en un « a u t o que les espera-
ba en la carretera, desaparecieron en 
dirección a Burgos. 
B A R C E L O N A . 2. — E l jefe superior 
de Policía ha dado cuenta de que ha 
quedado resuelto el conflicto planteado 
en el puerto, que afectaba a las minas 
de potasa de Suria. Había un asunto ju-
dicial en trámite; ha sido resuelto y se 
ha logrado que sean readmitidos los 300 
obreros que iban a ser despedidos, por 
no poderse cargar potasa en el puerto. 
Extranjeros que s e r á n 
grave en riña 
LORCA, 2. — Hace dos días riñeron 
Juan González Bravo y Nicolás Cáno-
vas Martínez, por creer el primero que 
Cánovas le robaba en las pesadas de 
esencia de tomillo que compraba. Ayer 
se encontraron de nuevo, discutieron y 
llegaron a agredirse con armas. Resul-
tó muerto Juan y gravemente herido 
su hermano Mariano, que le acompa-
ñana. E l agresor huyó; pero fué deteni-
do por la Guardia Civil. 
Detienen al autor de una 
E l fiscal solicitó la pena de doce años 
y un día, por considerarle incurso en el 
delito de auxilio a la rebelión, y el 
defensor, señor Rengifo. pidió la ab-
solución. 
E l Tribunal dictó sentencia absoluto-
ria 
E l viento hunde un tejado 
PAMPLONA. 2. — En el pueblo de 
Berbinzana. a consecuencia del fuerte 
vendaval, se hundió el tejado de la casa 
habitada por Eduardo Ibáñez y su fa 
milla. Resultó muerta una niña y con 
g r av e s heridas un niño, hijos de 
Eduardo. 
Cortan el t e l é f o n o a 
L a ret irada de trigos 
expulsados 
B A R C E L O N A . 2 — E n Blanes han si-
do detenidos dos súbditos franceses que 
habían entrado clandestinamente en E s -
paña y no tenían documentación. Han 
sido propuestos para la expulsión. 
CIUDAD R E A L , 2.—El ingeniero jefe 
jde la Sección Agronómica dijo que en 
j estos días, se acelerarán un tanto las 
operaciones de retirada de trigos te-
niendo el proyecto de finalizarla para 
mediados del presente mes. Las parti-
das pignoradas van tocando a su fin 
Después comenzarán, en breve, las reti-
radas de trigos no pignorados, ofrecidos 
con anterioridad al cierre del Libro de 
ofertas. Desde luego, serán retiradas 
a g r e s i ó n 
MALAGA, 2.—El teniente de la Guar-
dia Civil don Francisco García, con 
fuerzas a sus órdenes, ha procedido es-
ta mañana a la detención del extremis-
ta Francisco Reyes Saldaña, de vein-
titrés años, alias "Frasquito el albañil". 
que tomó parte activa en el asesinato 
del joven Antonio Ruiz Aguilar, hecho 
registrado hace dos meses en la calle 
de Don Cristián. E l detenido, hace 
también dos años, agredió gravemente 
a un guardia civil. Este individuo acom-
pañaba con frecuencia a la novia del 
conocido extremista Antonio Raya Gon-
zález, a quien busca la Policía. 
Nuevo grupo escolar 
MALAGA. 2.—Esta mañana se ha 
n f r o G r ^ s : r : „ ' i j a c ^ r s n 
Ayuntamiento 
S E V I L L A . 2.—Hoy ha sido cortado 
Al Ayuntamiento el servicio telefónico. 
L a Compañía funda su decisión en !a 
falta de pago de la-s cantidades corres-
pondientes al ejercicio pasado. E l al-
calde ha hecho constar que dichas can-
tidades pertenecen a pagos de resultas, 
según las disposiciones dictadas con mo-
tivo de la ley de Auxilios económicos, 
y que el Ayuntamiento tiene hecho efec-
tivo a la Compañía el primer trimestre, 
estando los restantes ya aprobados. Ter-
mina protestando contra la medida de 
la Compañía 
50 inultas por hacer ruido 
• • • • • • • • • • •üiiiniiinn, 
S E V I L L A , 2.—El alcalde ha firmado 
hoy cincuenta órdenes de multa contra 
conductores de automóviles que han in-
fringido las disposiciones sobre ruidos 
nocturnos. Desde hace días está hacien-
do servicio una guardia especial, y ya 
casi está suprimido el mencionado ruido. 
Arde un d e p ó s i t o de corcho 
S E V I L L A . 2.—Comunican de Pedro-
so que, en una fábrica de corcho, pro-
VITORIA, 3.—En la Ciudad Jardín 
chocaron dos automóviles. Uno de ellos 
volcó y el otro chocó contra una pared, 
después de arrollar a la niña Carmen 
Santamaría, de nueve años, que resultó 
con la fractura abierta del fémur y obs-
trucción de la arteria femoral. Rápida-
mente fué trasladada a la Casa de So-
corro y después a una clínica. Como el 
estado de la niña se agravara, tuvo que 
ser sometida a una operación quirúrgi-
ca, siéndole amputada la pierna dere-
cha. También se le han hecho tres trans-
fusiones de sangre. Aunque su estado 
es grave, se confía en salvarla. 
L a venta de plazas del 
Magisterio 
ZAMORA, 2.—El juez de Instrucción 
ha llamado a declarar"en el término de 
diez días a los opositores de la Escue-
la Normal y el cursillo especial, oposi-
ciones que se verifican actualmente, a 
fin de que se le faciliten datos para el 
sumario que se instruye contra Joaqui-
na Pérez Manteca. José Izquierdo y Me-
ntón Villaloso. por tentativa de cohe-
cho; contra Marcelino Escudero, por 
violación de secreto y Augusto de Paz 
Paz. 
Varios heridos en un choque 
—————— — T, 
ZARAGOZA, 2.—En la carretera de 
Madrid, cerca de Alhama de Aragón, 
chocaron esta mañana el automóvil 
M. 52.603 y el camión M. 44.545. E l 
«auto» iba ocupado por su propietario 
don Francisco Herranz. vecino de To-
ledo, su esposa y familiares, y condu-
cido por Cecilio Ordor. E l camión lo 
conducía su propietario Jesús Verga. 
E l señor Herranz resultó herido gra-
vemente en un brazo y costado izquier-
do, y los demás ocupantes del coche 
con contusiones. También fué herido de 
consideración el muchacho de quince 
años Angel Morón, vecino de Cetina, 
que pasaba por la carretera, y se acer-
có a una pared, contra la que fueron a 
estrellarse los dos vehículos, que le 
aprisionaron. 
Obreros heridos al hundirse 
. — . — • 
u n a pared 
ZARAGOZA. 2.— A las once de la 
mañana, en una casa que construye en 
la calle de Jesús Arrabal el contratista 
Heraclio Ifruel. se hundió una pared 
del cuarto piso, que en su caída arras-
tró una cortina y un andamio, en el 
que trabajaban varios obreros. 
Ha resultado herido gravemente Luis 
Pérez, y con lesiones gravísimas Jesús 
Arbufios. temiéndose que éste fallezca 
de un momento a otro. Tres obreros 
más tienen lesiones de importancia. 
No h a b r á despidos por 
-* 
el incendio 
ZARAGrOZA. 3. —Hasta las ocho de la 
mañana de hoy no ha sido extinguido 
por completo el incendio de la fábrica 
de acumuladores Tudor. E l director ha 
manifestado que, a pesar de haber que-
dado destruida por completo la fábrica, 
no será despedido ninguno de los 300 
obreros, ya que. a partir de mañana, 
serán empleados todos ellos en des-
combrar una nave cuyas paredes han 
quedado en pie y en arreglar algunas 
máquinas que se pueden utilizar en bre-
ve. Probablemente comenzarán los tra-
bajos dentro de ocho días, empezando 
a producir parte del material que en 
dicha fábrica se construía. Se han que-
mado los acumuladores que iban a uti-
lizarse en la procesión del Rosario «J11 
las fiestas del Pilar y en la retreta mi-
litar que saldrá como final de fiesta. 
No obstante, se habilitarán otros acu-
muladores para que no se interrumpan 
dichas fiestas. 
Condenan a un abogado 
ZARAGOZA, 3 . — L a Audiencia ha 
condenado al abogado catalán José Pla-
nas a dos años y cuatro meses de arres-
to por estafa de 75.000 pesetas, va-
liéndose de documentos simulados qu 
hizo a una señora. 
iiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiBiiiiBiiiinyiiBiiiiniiiiiinii, 
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exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. EsP*é"?Jd°Ání 
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A V I D A E N M A D R I D C h o c a n d o s t r e n e s d e l 
i i , Los que tenemos el vicio Invencible! M c t r O C I l l H O p C F ^ 
R e b a n a d a s d e a c e r a 
I s  t s l i i  i i l  
'de cruzar a pie de un modo permanen 
ines de octubre es el más deli- te las calles de la Villa sentimos tris-
Cl Madrid, como lo pregona la teza cuando advertimos que todos los 
J es indudable que el día de desvelos edilicios se encaminan a re-
ÍC é̂ un magnifico botón de muea- jsolver el problema del tránsito rodado. 
luminosa serenidad. ¿Y de los peatones, qué' 
Así vemos con hondo disgusto que sti 
cercenan con demasiada frecuencia los 
^ con su 
I r j qUe ya no pica, smo que aca-
® 'echó al campo y a los paseos y 
icia' ^ próximas afueras a los ma-^ andenes del peatón para aumentar el 
laS -oxigenantes", y a buen segu-¡tamaño de la calzada. 
jrilc803 de un acolar "haria no- Ahora mismo, en sitio tan estratégi-
co como la esquina de Montera y Pi y 
que 
rillos en 
osle primer dia de clase es-
Margall, está la piqueta municipal cor-nido y tentador. 
caída de la tarde echó el com-¡tando una rebanada de acera donde ca-
la Puerta del Sol, como ai qui 
UN V I A J E R O R E S U L T O L E S I O N A 
DO L E V E M E N T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
|pIet0 bar su capacidad circulatoria 
jS"'1* ue ggtá el asunto en estado la-
r Vobrc la mesa de la Alcaldía. 
't£lltC 'a en IM aceras y no en la cal-
Y donde se taponaba el tránsito por 
'muchos corrillos de-ambulantes co-
l^taristas. 
" .Ha salido el "Ya" con la guerra de 
bían más de veinte ciudadanos sin co-
che. 
Y antes se realizó la operación en la 
plaza del Callao y antes en Alcalá, es-
quina a Peligros, y mucho antes en los 
jardines de la plaza del Progreso. 
E l cronista, peatón recalcitrante, tie-
ne que formular aquí su protesta en 
tanto no mejora de fortuna y adquiere 
i__voceaban los vendedores dejun coche, aunque sea a plazos baratitos. 
Lbisinia 
impreso—, i hervían los cómen-
os apasionados en los grupos que en-
amenazando con paralizar el 
rosaban 
Cimi"6"10 urbano de la gran plaza 
[piadrileña 
Un cursillo sobre Lepante 
en el Museo Naval 
Vn Pl próximo mes de noviembre se 
ararán en el Museo Naval unop 
í líos y exposición sobre Lepante 
Porque es lo cierto—aquí en secret 
que cuando tomamos un "taxi" en un 
momento de prisa quisiéramos toda la 




m estos cursillos se estudiarán t̂odos . Loectos de la gloriosa epopeya 3 
[H0 _ nersonaies que intervi . nrincipales personajes que 
fpron en ella. Las conferencias dura 
hMta el mes de febrero 
Cursillo de Obstetricia 
rin 
'1 día 14 dará comienzo, en la Clíní-
I "jg obstetricia de la Facultad de Me 
Ucina. dirigido por el profesor Pobla 
,iAn un cursillo teórico-práctico de obs 
t trida para médicos. Durará, aproxl 
•cadamente, un mes, y el número de 
í.lumnos se limita a diez. 
Las inscripciones pueden hacerse, de 
diez a doce ie la mañana, en las oficí-
jnas del Decanato de % Facultad. Al 
l final del curso recibirán los alumnos un 
Certificado de la labor realizada. 
Se constituye un Sindicato 
Católico de Panaderos 
En la Casa Social Católica se han re-
| unido doscientos obreros panaderos, an-
I tibios afiliados a las organizaciones so-
cialistas, que han constituido un Sindi-
cato Católico de Obreros Panaderos 
I Similares. 
Fué elegida la siguiente Junta direc-
Itiva; Presidente, Isaías Torres; vicepre 
hiiiente, Francisco Vázquez; secretario, 
Í.Variano .Blas; vicesecretario, Luis E s 
cñbano; tesorero, Daniel Martínez; con-
tador, Adolfo Casado; vocales, Melitón 
[Julián y Víctor López. 
* * * 
El próximo domingo celebrará el Sin-
dicato católico de obreros municipales 
de limpieza y riegos, su fiesta anual en 
honor de su Patrono, San Francisco de 
ASÍS. A las nueve de la mañana se dirá 
en la capilla del Obispo una misa en la 
que oficiará don Rafael Sanz de Diego, 
y a la que asistirán representaciones de 
todos los sindicatos. A continuación se 
; hará un reparto de pan, y, por la tarde 
ee celebrará una velada en el salón 
pande de la Casa Social Católica. 
considera en el caso de aclarar que no 
ha tenido intervención alguna en la pre-
paración y ejecución de la Exposición 
de productos de la tierra y derivados 
que se celebra en el Retiro, cosa que 
parecía deducirse de las primeras pa-
labras del discurso inaugural. 
Al mismo tiempo se hace constar que 
para la función que el Comité de Ex-
posiciones tiene organizada para cele 
brar el día 7, esta Casa no presta su 
apoyo por tener organizado para los 
días 12 y 13 del actual su tradicional 
certamen de jota." 
Otras notas 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO 
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
H O T E L C E N T R A L 
Agua corriente, teléfono todas habitacio-
nes. ALCALA, 4. Precios económicos. 
W O O D S 
S A S T R E D E SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
A las cuatro menos cuarto de la tar-
de, en la estación de la Opera chocaron 
dos trenes a consecuencia de una ma-
niobra de retroceso que hizo uno de ellos. 
A causa del encontronazo uno de los 
vagones se salió de la vía y resultó he-
rido ligeramente en la frente un viaje-
ro, que fué asistido en el botiquín de 
urgencia de dicha estación. E l tráfico 
quedó interrumpido durante media hora. 
Arrollado por un camión 
Felisa Garós Ortega, de treinta y seis 
años, soltera, modista, al intentar atra-
vesar la calle del Doce de Octubre, fué 
atropellada por un camión, cuyo conduc-
tor se dió a la fuga. L a víctima Ingre-
só en el Hospital Provincial en grave 
estado. 
Herido de una puñalada 
E n la Casa de Socorro de Chamberí 
fué asistido anoche Luis García Martín, 
que habita en un solar de la calle de 
Bretón de los Herreros, número 70, de 
una herida de arma blanca, que fué ca-
lificada de pronóstico reservado. Según 
ha manifestado, la herida se la produjo 
un individuo que vivía con él en el mis-
mo solar, cuyo nombre ignora, al final 
de una violentísima discusión que am-
bos sostuvieron. 
Robo de alhajas 
E n la Comisaría del distrito del Con-
greso denunció anoche don Justo Noilán 
González, que vive en León, 28, princi-
pal, que unos desconocidos violentaron 
la puerta de su domicilio y se llevaron 
alhajas por valor de 1.500 pesetas y 100 
pesetas en metálico. 
L o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s 
ZARAGOZA, 3. — E l gobernador ha 
impuesto mil pesetas de multa al ve-
terinario del pueblo de Maluenda, Pe-
dro Gómez y Gómez, por repartir hojas 
de carácter subversivo. No será puesto 
en libertad hasta tanto abone el im-
porte de la multa. 
También ha publicado el gobernador 
una nota saliendo al paso de las mu-
chas personas que se interesan por la 
libertad de los detenidos gubernativos. 
Dice que atenderá solamente a la con-
ducta que hayan observado en la cár-
cel y a los antecedentes y a la calidad 
del delito por que fueron detenidos. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
L a mejor compañía lírica en el primer 
teatro lírico. Hoy jueves, Inauguración 
de la temporada. 6 tarde, programa ex-
cepcional de género chico: " E l barbero 
de Sevilla", " E l monaguillo" y "La ca-
sita blanca". Noche, 10,30, en homenaje 
al Insigne maestro Vives, "Doña Fran-
clsquita", por los grandes artistas María 
Vallojera, Cora Raga, Ricardo Mayral y 
Pablo Gorgé. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
E l mayor éxito de Muñoz Seca. 
L a mejor obra de P e m á n 
"Noche de levante en calma", tarde y 
pese-noche, en FONTALBA 
tas. Teléfono 14419 
Butaca, 5 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
L a obra que verá todo Madrid. 
" U n a morena y una rubia, hijas del 
pueblo de Madrid". Estreno esta noche, 
en MARAVILLAS. Saínete original de 
Dicenta y Paso (hijo). Tarde, " E l Al-
filer". 
" ¿ Q u i é n soy y o ? " 
se titula la farsa original de Juan Ig-
nacio Luca de Tena, que se estrenará 
mañana en el ALKAZAR, en la presen-
tación de la Compañía Rafael Rivelies. 
Y a se han puesto las localidades a la 
venta. 
C ó m i c o : Loreto-Chicote 
H o y jueves, estreno: "Los 
(Original de Davó y Alfayate.) 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Risa, interés, emoción, 
terpretación. 
Formidable in-
Hoy, gran programa. Jueves infan-
til B A R C E L O . Charley Chasse, Zasu 
Pitts, Thelma Tood, Mickey, dibujo en 
colores, instructivas, sorteo. Butacas, una 
peseta. 
MARAVILLAS. — 6,30: " E l alfiler". 
10,45, estreno: "Una morena y una ru-
bia, hijas del pueblo de Madrid". (27-
10-34.) 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "; C a -
taplum!!" (el mayor éxito de Muñoz Se-
ca). (19-9-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio" (éxito). 
(26-9-35.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45 y 10,45: "La vuelta al mun-
do en ochenta días". Exito colosal. (21-
9-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Revista femenina. L a Roma del 
Japón (documental). " L a liebre y la tor-
tuga" (sinfonía Walt Disney en colo-
res; segunda semana). Noticiarios en 
el cielo" (el mejor "film" de Alady y 
Lepe). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español. 
Por Shirley Temple. Segunda semana.) 
(14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Mada-
me Dubarry" (por Dolores del Río) y 
"Así es Broadway" (en español, por Joan 
Blondel y Ricardo Cortez). (5-3-35.) 
FIGARO. — (Teléfono 23741.) 6,45 y 
10,45: Un par de detectives " E l crimen 
del gran hotel", por Víctor Mac Laglen y 
Edmund Lowe. (1-10-35.) 
FÜENCARRAL.—6,45, 10,45: segunda 
semana de "Tres lanceros bengalies". 
(Gary Cooper, Franchot Tone, Richard 
Cromwell.) Butacas, tarde 1,75; noche, 
1,50. (21-4-35.) 
METROPOLITANO. — 6.30 y 10,30: 
"Música y mujeres". 
PALACIO D E L A MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,45: "Lirio dorado", por Clau-
dette Colbert; 10,45: "Don Quintín el 
español. Ultima hora: Entrega de ia Amargao". (Estreno en función de gran 
bandera al Cuerpo de Seguridad y Asal- ^J.8:^ 
to. Acontecimiento: Mickey, con motivo 
de su séptimo aniversario, presenta su 
primer dibujo a todo color "Concierto 
de banda" (la obra maestra de Walt Dis-
ney, con los cerditos, la vaca, la muía, 
el lobo, el perro y el pato Donat). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Sangre gi-
tana" (Katharine Hepburn). (1-10-35.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15, in-
fantil. Charley Chasse, Zasu Pits, Thel-
PANORAMA.—Continua; butaca, 1 pe-
seta. Revista Paramount y femenina. 
E l terror de la selva, E l amiguito de 
Betty, L a carrera de la muerte. Primer 
episodio del fantasma vengador. 
P L E Y E L CINEMA.—(Continua.) "La 
dama del boulevard" (Ana Sten). "Aquí 
hay gato encerrado" (Víctor Dekowa). 
¡Exitazo cómico! Butacas, una peseta. 
(16-10-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "La cena ma Tood, Mickey. "Pájaros en .primave-
ra" (dibujo en colores). Regalos; buta-|de los acusados" (12-2-35.) 
cas, una peseta. 6,45 y 10,45: " E l pan! PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: 
Orquesta C l á s i c a de Madrid. Direc 
tor: José María Franco. Mañana, 6,30, 
en la COMEDIA, primer concierto de la 
serie de otoño de esta agrupación, con 
el siguiente programa: Sinfonía Haydn, 
Noche de estío, Kodaly, Rimas infan-
tiles, María Rodrigo, Concierto brandem-
burgués. Bach. Localidades: Daniel. Los 
Madrazo 14. 
FABRICA SOMBREROS 
E S P E C I A L I D A D 
E N R E F O R M A S 
Sí Bernardo, 58 antiguo 
y 48 moderno, principal 
(Frente a Universidad) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Escuela de Masaje 
para ciegos 
El Colegio Nacional de Ciegos ha pro-
logado hasta el dia 15 el plazo de ma-
tricula para el ingreso en la Escuela de 
Masaje. La preparación durará dos cur 
ws, al final de los cuales se otorgarán 
'"s diplomas, previa una prueba de su 
'̂ciencia. 
Hoy, la Asamblea dei 
Bloque Patronal 
El Bloque Patronal nos remite una 
Bota en la que ruega a todos sus aso 
ciados que no dejen de asistir a la 
Asamblea general, que se celebrará es 
Tf,noche, a Jas diez, en el local de «La 
^'ca», Barceló, 7. 
Asamblea nacional de emplea-
dos de contribuciones 
del V P 8 6 celebró la sesión de apertura 
dell greso 41111131 de la Federación 
cont™™1 afecto a la Recaudación de 
Pronn 0nes e impuestos del Estado, 
la Pnn?aron discursos el presidente de 
^Putadn '̂ í0n Santiag0 Fguía, y los 
din v o eenores Comín, Vázquez, Gun-
^ Guallar. 
tuida tn^f del Con&reso quedó consti-
te, don P forma si&uiente: presiden-
dente ri nando Santoyo; vicepresi-
Wdn0nABÍenvenido Espinosa; secre-
teo' . t o n i o Saiz; secretario téc-
' aon Manuel de Diez. 
Hermandad de San Cosme 
y San Damián 
de SanÍrrmandad Médico-Farmacéutica 
las misai05"16 y San Damián celebrará 
fiana, vi^,I!ensua,ea reglamentarias ma-
J i a v n Z ! ^ a ^ ocho, ocho 
del y me-su capilla de la iglesia 
J^Exposición de productos 
en. 
He ??bimos la 
Caaa de Aragón 
de la tierra 
siguiente nota: 
> • 
(Miércoles 2 de octubre de 19S5) 
Reanudó el Parlamento sus sesiones... 
y todos los periódicos portavoces de los 
hombres y los partidos que durante la 
tramitación de la última crisis aboga-
ron por la disolución de las Cortes, se 
lanzan violentamente al ataque contra 
ellas desde el momento mismo de ini-
ciarse la nueva etapa parlamentaria y 
gritan afirmando que son éstas unas 
Cortes muertas y en descomposición. 
Asi «El Sol» escribe: «El debate po-
lítico con que se inicia esta última eta-
pa parlamentaria revela bien a las cla-
ras el estado, ya inveroáimil, de ago-
tamiento a que han llegado las Cor-
tes actuales, al mismo tiempo que su 
comprobada calidad mediocre.! 
Y dice «El Liberal»: «¿Quién es ca-
paz de dar algo por la vida de esas 
Cortes neorrepublicanas? Nadie; ni el 
mismo Gobierno. Los que alargan su 
vida lo hacen con el fin de evitar un 
mal mayor, como es para ellos y para 
todos los que odian, más o menos cor-
dialmente, esta República, la disolución 
del Parlamento.! 
Y «La Libertad» apremia: «Es prue-
ba suficiente para que la disolución de 
Cortes sea ya una necesidad que re-
clama España entera, convencida de la 
incapacidad de aquéllas, demostrada du-
rante un año de actuación regresiva y 
funesta.! 
Sobre el mismo tema del debate po-
lítico consigna «A B C»: «Todas las 
estupendas anomalías registradas en la 
última crisis, con la posible precisión, 
por el comentarlo de la Prensa, tenían 
que aparecer a plena luz, mejor ex-
puestas, más concretamente explicadas 
y más claramente juzgadas, en el deba-
te político planteado ayer. Cosas nun-
ca vistas que, con ejemplos de anterio-
res crisis, constituyen un dato decisivo 
en las comparaciones del presente y del 
pasado, profunda moraleja del periodo 
histórico iniciado en 1931.> 
Comentarios del debate político. 
«La sesión de ayer de las Cortes sir-
vió, según uno de esos diarios opina, 
para demostrar la necesidad de disol-
ver las Cortes. E l hecho de que a las 
derechas les repugne el contacto con los 
revolucionarios de octubre, quiere de-
cir, para otro de esos periódicos del 
corro, que desean la guerra civil. Y son 
varios diarios de este tipo los que coin-
ciden en suponer, de antemano, que las 
conmemoraciones que se organicen pa-
ra glorificar a los revolucionarios de oc-
tubre son cosas de las derechas, a las 
que interesa la coyuntura para dar otro 
asalto a la República.—(«Informacio-
nes».) 
«Y las Izquierdas—que se atribuyen 
constantemente el monopolio de la ad-
hesión al régimen—no estimaron que les 
compitiera el deber de la más leve pro-
testa. Y cuando la crítica se dirigía ha-
cia un jefe político, director de un par-
tido, con responsabilidad propia y, por 
lo tanto, perfectamente enjuiciable y 
discutible, la solidaridad encolerizada 
nació calurosa y espontánea. E s bueno 
apuntar esta diferencia de conducta, 
porque ella tiene antecedentes, que en-
cuentran su razón y su origen en epi-
sodios de los que ahora se cumple el 
triste aniversario.»—(«Ya».) 
«La actitud de la Prensa de izquier-
da, diputando caducadas las Cortes y 
encalmando a los posibles impacientes 
de la revolución callejera, confirman al 
menos avisado los propósitos que el se-
ñor Calvo Sotelo suponía que inspira-
ban la línea política sobre que viene 
moviéndose la vida de España a lo lar-
go de las últimas crisis.»—(«La Epoca».) 
«La Nación» escribe sobre nuestra 
neutralidad. 
«Ante un conflicto entre Italia y Etio-
pía, España ha de mantenerse neutral, 
espiritualmente, moralmente, material-
mente y en todos los aspectos que ro-
cen el conflicto como habría de man-
tener esa misma neutralidad ante una 
guerra entre Francia y Alemania o en-
tre Inglaterra e Italia. 
»Esto es indispensable afirmarlo y re-
macharlo un día y otro. No puede exis-
tir compromiso alguno, ni tácito ni ex-
preso, que desfigure esa orientación.» 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lies.) Mañana, a las 10,45, estreno: 
";,Quién soy yo?" (original de Juan Ig-
nacio Luca de Tena. 
BENAVENTE.—6,45 y 10,45: " L a boda 
de Quinita Plores" (Leal-Soler Mary). 
CALDERON.—Inauguración de la tem-
porada lírica, 6 tarde (programa excep-
cional de género chipo): " E l barbero de 
Sevilla", " E l monaguillo", y "La casita 
blanca". Noche 10,30: Homenaje al in-
signe maestro Vives, "Doña Francis-
quita". 
C E R V A N T E S . — (Compañía lírica.) 
6,45: "Katiuska". 10,45: " E l beso del re 
medio" (exitazo, por Felisa Herrero). 
(14-11-34.) 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,45. 
Grandes funciones de circo. "Debut" en 
la "matinée" Infantil de la tarde de la 
nueva compañía de circo. Diez atrac-
ciones. Acróbatas. Saltadores, trapecis-
tas, equilibristas, tontos, "clowns" y pa-
yasos. 
COLISEVM.—Viernes 10,30: "Peppina" 
(estreno). Comedia musical de gran es-
pectáculo. Compañía de Celia Gámez. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: " E l enemigo 
público número 1" (el mayor éxito de 
risa de Quintero y Guillén). (28-9-35.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,45: "Do-
ña Mariquita". 10,45: "Los gatos" (es-
treno). (19-9-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45: 
"La Papirusa". 10,45: "S. S." (Servicio 
secreto), comedia de espionaje de palpi-
tante actualidad. Butacas a 1,50. (28-9-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
I D E A L . — (Teléfono 11̂ 03. Compañía 
Sagi-Vela.) 6,45: "Katiuska". 10,45: "Or-
questina", moderna comedia musical. Bu-
tacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-34.) 
nuestro de cada dia". 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde. 
(Butaca, una peseta.) "Honduras de in-
fierno" (Robert Montgomery). (9-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
tres: Revista Paramount (riguroso es-
treno). "Guerra de valses". (Localidad 
Gatos" única, una peseta.) 
CALLAO. —6,30 y 10,30: "Episodio", 
(28-2-34.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sección conti-
nua, sin numerar, de 16 a 21 hora, en 
patio y mirador. Sección numerada, a 
las 18,30 hora, en Club. Sección nume-
rada en todas las localidades, a las 22,30 
hora. Joan Crawford, Clark Gable y Ro-
bert Montgomery, por primera vez jun-
tos en "Cuando el diablo asoma" (For-
saking all Others). (28-9-35.) 
C A R R E T A S . — Continua, una peseta. 
Noticiario Fox 38. " E l león y el mos-
quito" (marionetas). Revista Paramount 
número 4 (sucesos de actualidad). Un 
vals en el Danubio (musical) y la su-
perproducción "Mascarada" (Paula Wes-
sely y Olga Tchechova). E l próximo 
lunes: "Gracia y simpatía" (Shirley Tem-
ple). 
GENOVA.—(Teléfono 34373.) 4,15, gran 
Infantil. Buck Jones, Zasu Pits. " L a ga-
llina sabia" (dibujos en colores). Rega-
lo a todos los niños y sorteo de jugue-
tes. 6,30 y 10,30, ¡Un programa extra-
ordinario!: "Hola, hermanita" (James 
Dunn), " E l enemigo público número 1" 
(un "ñlm" maravilloso, emocionante, di-
námico, con Clark Gable, William Po-
well y Mima Loy), " L a gallina sabia" 
(dibujo en colores de Walt Disney) y 
Noticiario Fox. (28-2-34.) 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta. "La familia lo desea" y "Da-
ma por un día". 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Si yo fuera el amo" 
(grandioso éxito). (26-2-35.) 
C I N E D E LA PRENSA. —(Teléfono 
19900.) 5, 7,30 y 10,45: "Oro virgen" (éxi-j 
to enorme). (1-10-35.) 
CINEMA ARGÜELLE8. — (Teléfono 
45346.) 6,45 y 10,45: "Sesenta horas en 
'Vi-
das rotas", con Maruchi Fresno, Lupita 
Tovar y los niños Arturito Girelli y Pa-
quito Alvarez. (Sillón de principal, una 
peseta.) (23-4-35.) 
RIALTO—Teléfono 21370. 6,45 y 10,45: 
"Angelina o el honor de un brigadier", 
por Rosita Diaz. 
ROYALTY.—4,30, Infantil, formidable 
caballista de Ken Maynard y Tarzán, di-
vertidísimas cómicas de Fatty y estu-
pendos dibujos; grandioso sorteo y un 
precioso juguete a cada niño. Todas las 
localidades una peseta. 6,45 y 10,45, enor-
me éxito de la maravillosa creación de 
Shirley Temple. "Gracia y simpatía". (S-
6-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,45 y 10,45: 
"Campeón de pega" (por Pamplinas), y 
"Oro en la calle" (el último éxito de Al-
bert Prejean). (23-4-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Encade-
nada". (23-4-35.) 
TIVOLI.—A las 4,30, primera infantil 
de la temporada. "Campeón de pega", 
por Pamplinas. "Los ases del circo" (por 
Laurel y Hardy). Mickey y muchos ju-
guetes. A las 6,45 y 10,45: "Los ajea del 
circo", por Laurel y Hardy, y "Mademoi-
selle Doctor" (rival de Mata-Hari), por 
Myrna Loy. 
VELUSSIA.—Sesión continua: "Arsenei 
Lupín" (por John y Lionel Barrymore 
Butaca, una peseta. (11-12-34.) 
S e m a n a d e f o r m a c i ó n d e 
J u v e n t u d e s f e m e n i n a s 
Terminan las conferencias episco-
pales de Z a r a g o z a 
Inmenso gentío en el entierro de 
una Hermana de la Caridad 
en Cartagena 
BURGOS, 2.—Con gran animación 
se está celebrando en el Colegio de 
Teresianas de Burgos una Semana de 
formación de las Juventudes Femeni-
nas de Acción Católica. De toda la 
diócesis han venido numerosas seño-
ritas, que siguen ávidamente las lec-
ciones de Acción Católica, de Teología 
y de Liturgia, que les explican los co-
nocidos profesores don Eugenio Beitia, 
don Félix Arrarás, magistral de la Ca-
tedral metropolitana, y el reverendo pa-
dre Justo Pérez de |Urbel. Celebróse 
solemnemente la inauguración el do-
mingo 29 de septiembre. Centenarea 
de voces cantaron el «Christus vincit>; 
la presidenta diocesana, señorita Ma-
tilde Andújar, leyó unas cuartillas sa-
ludando a todas las alumnas de la ciu-
dad y la provincia; el consiliario, don 
Ricardo Arnáiz Bonilla, presentó a loa 
profesores. 
E l señor Beitia habló de la impor-
tancia de las lecciones de Acción Ca-
tólica en la formación de la juventud, 
y el señor vicario general de la dióce-
sis, en nombre del excelentísimo se-
ñor Arzobispo, ocupado en la santa vi-
sita, declaró abierto el cursillo, que 
tendrá digno remate en una velada 
religiosoliteraria el domingo 6 de ocu-
tubre. 
Las conferencias episco-
pales en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—Han terminado las 
conferencias episcopales que, bajo la pre-
sidencia del Arzobispo, doctor Dome-
nech, se han venido celebrando con asis-
tencia de los Prelados de Jaca, Tara-
zona, Huesca y Terueal. Mañana se di-
rá una misa solemne de despedida, a 
la que asistirán todos los Prelados ci-
tados. 
Entierro de una Hermana 
1 — — < 
de la Caridad 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
• • •. • u n • •mmmm 
Con arreglo al articulo 31 de la 
ley de la Propiedad Intelectual y 
al artículo 18 de su Reglamento, 
E L D E B A T E se reserva el dere-
cho de reproducción de los ar-
tículos publicados en este nú-
mero. 
C A R T A G E N A , 2.—Esta tarde se ce-
lebró el entierro de la superiora del 
Hospital de la Marina, sor Micaela Aris-
tegui. Llevaban el féretro, en hombros, 
médicos, practicantes y empleados, y 
presidían el duelo el alcalde, el jefe de 
la base naval, general lópez Pinto; co-
mandante militar de la plaza y demás 
autoridades. Concurrieron el clero y Co-
munidades religiosas y un gentío inmen-
so. También figuraba en el cortejo fúne-
bre la banda de música de Infantería de 
Marina. 
L a finada estaba condecorada con la 
cruz del Mérito Naval. 
E l Ayuntamiento, en la sesión de hoy 
[acordó hacer constar en acta el sentí-
¡miento de la Corporación. 
11 
A u g e d e l a c o n s t r u c c i ó n e n M a d r i d 
Va a pedir el Ayuntamiento veinte [percutir, según noticias de los sindi-
catos de la construcción, en el paro 
obrero. 
Reingreso de obreros 
en Madrid se 
BlBLIOGBRH''i:,H!ll"ll"IIIB"l,!BI""1'"1 
i Í 5 f l « BACHILLER 
, oel In s t i t u to de Santander. 
s • ' • • • " • • • • w m B B m m i 
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guardias motoristas a la Dirección de 
Seguridad para que cooperen, recorrien-
do constantemente las calles, a la reco-
gida de los mendigos dispersos que aun 
se ocultan a la vigilancia de las camio-
netas de Asistencia Social. Los guar-
dias avisarán telefónicamente al Ser-
vicio, de los que encuentran a su paso. 
También se ha pedido al señor Gil 
Robles, ministro de la Guerra, la ce-
sión de mil mantas, para que puedan 
abrigarse con ellas en los primeros fríos 
los mendigos. 
Ante la dificultad encontrada a últi-
ma hora en los preparativos de la Se-
mana de Asistencia Social se han dife-
rido los actos hasta la próxima, para 
terminarlos solemnemente el domingo 
día 13. 
Parece que los acogidos a la Colonia 
de Boadilla han mostrado deseo de ce-
'lebrar especialmente el dia de la Vir-
gen del Pilar. Serán, pues, obsequiados, 
y hasta es posible que se accederá al 
deseo de muchos de ellos de declarar 
a la Virgen Patrona de la colonia agrí-
cola y de los talleres de reeducación. 
Auge de la construcción 
•u i i in i inni iHi iünin i i i i i iBii i iBii inini 
Setenta y ocho operarios despedidos 
en la revolución del octubre pasado han 
reingresado en el Ayuntamiento, mer-
ced a las gestiones del señor Otero. 
Paulatinamente han ido entrando 
©tros muchos a lo largo del año. Para 
lograrlo, se han activado los expedien-
tes de jubilación y de retiro de muchos 
obreros del Ayuntamiento. 
L a recogida de basuras 
Se aprobó ayer en comisión y pasa-
rá al pleno de mañana viernes, el pro-
yecto de instalación de acerás y tube-
rías en la calle de Lista, entre las ca-
lles de Torrijos y Porlier. 
También se concidieron licencias de 
construcción para doce nuevas casas. 
Este último dato es un síntoma del in-
cremento rapidísimo que está tomando 
la construcción en Madrid. Rara es la 
semana en que no se conceden, esta 
temporada, doce o catorce licencias. Ha 
salido, pues, la construcción del colapso 
en que se encontraba. Hace uno o dos 
años pasaban semanas y semanas sin 
que se pidiera una sola licencia de cons-
trucción. Esto ha empezado ya a re-
L a C. E . D. A. va a presentar un vo-
to particular frente al dictamen de ?a 
Comisión de Policía Urbana, que pro-
pone la construcción de una fábrica in-
cineradora de basuras, tíntienden sus 
gestores que debe preceder a este acuer-
do la organización de la recogida de las 
basuras y el estudio del método más 
adecuado. E l Congreso sobre la Limpie-
za de las Ciudades, celebrado reciente-
mente en Francfort-sur-Maine, parece 
que ha señalado nuevas orientaciones a 
los técnicos y gestores que han acudi-
do a él. 
E n " L a Corrala" se ha ins-
' — - — < 
talado un Mercadillo 
Los Padres Escolapios han cedido al 
teniente de alcalde de la Inclusa, señor 
Otero, el viejísimo cercado conocido por 
el nombre de «La Corrala», para insta-
lar en él un mercadillo. Los infelices 
vendedores ambulantes, faltos muchos 
de licencia municipal, han sido allí ins-
talados. Por las condifiones del lugar 
va a ser ese mercadillo de la calle de 
Mesón de Paredes, uno de los más con-
curridos de aquellos barrios. 
v a n o s 
G u a r d a d a s e n t r e l a r o p a d e l 
a r m a r i o / l a s p a s t i l l a s d e e s t a 
j a b ó n p u r o y f i n í s i m o p e r f u m a n 
c u a n t o l a s r o d e a , c o n c e n t r a n 
s u a r o m a y d u r a n l u e g o m á s . 
oerfuma e 
Jueves 3 de octubre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
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MADRID.—Aflo XXV.—i» 
E n M a d r i d j u g a r á n N a c i o n a l - M a d r i d . L a G i m n á s t i c a o r g a n i z a 
u n t o r n e o a t l é t i c o . H o y n o h a b r á c a r r e r a s d e g a l g o s e n e l S t á -
d i u m . P r u e b a s d e v u e l o s s i n m o t o r 
Semana Gimnástica y I I Copa de bo-
xeo camateur» ha organizado esta So-
ciedad. L a entrada será libre de cinco 
a nueve y media de la noche. 
C R O N I C A D E S O C I E D A J 
P u g i l a t o 
D E F I N I T I V A M E N T E H A B R A F U T B O L E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
E l próximo domingo se jugarán los| Femeninos: 80 metros lisos, longitud, 
siguientes partidos, correspondientes al jabalina. 
campeonato superregional de España. Masculinos: 83 metros vallas, 150 me-
pertenecientes a la segunda vuelta, ex- tros lisos, altura, 1.000 metros, disco. 
cepto en el grupo vasco: 
Grupo galaico-íistur.—Celta-Sporting, 
Coruña-Unión. Oviedo-Avilés. 
L a inscripción, que ha sido prorroga-
da ante las peticiones recibidas, puede 
hacerse hasta el jueves, día 4, a las diez 
Grupo castellano-aragonés. — Nació- de la noche, en el local social de la 
nal-Madrid, Valladólid-Athlétic, Zarago- Gimnástica, Barbieri, 20 
za-Rácing. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Hoy no habrá rpunión 
Para empezar los trabajos de arre-
Grupo catalán. — Barcelona-Sabadell, 
Júpiter-Gerona, Badalona-Español. 
Grupo levantino. — Levante-Murcia, 
Hércules-Gimnástico, Valencia-Elche. glo de la pist8i y ultimar ]og detalles 
Grupo andaluz. — Malacitano-Sevilla, de instalación del totalizador, el Club 
Betis-Jerez. Mirandilla-Recreativo. i Galguero ha decidido que durante la 
Grupo vasco.—Athlétic-Osasuna, Are-'semana actual se celebren dos reunio-
nas-Irún, Donostia-Baracaido. nes, en vez de las tres acostumbradas. 
. . . _ , „ Se ha anulado la dól jueves. 
Acuerdo de la Federación Alemana L a tercera de otoño tendrá lugar pa. 
B E R L I N , 2.—Ya ha sido resuelto el sado mañana, sábado, a las cinco, 
problema de la inclusión del fútbol in-i Las ocho pruebas de que consta el 
glés en los próximos Juegos Olimpi- programa, se dividen en las siguientes 
eos. I categorías: una de primera, dos de se-
L a Federación Alemana de Fútbol i gunda y las restantes de tercera ca-
acaba de recibir del Comité de la Fe- tegoría. Corresponden a dos de fondo 
deración Internacional la autorización y seis de velocidad, siete lisas y una 
definitiva para organizar en Berlin el'de obstáculos. 
torneo olímpico. Los partidos se des-| L a prueba principal se correrá sobre 
arrollarán bajo el patronato y la vigi-.675 yardas, y será un buen «match» 
lancia técnica de la Federación Inter- entre nacionales e importados. 
nacional, bien entendido, con arreglo al 
Estatuto olímpico. 
A t l e t i s m o 
E l domingo, torneo en la Gimnástica 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Entrchaniiontos en L a Marañosa 
E l Club Dédalo pone en conocimiento 
de todos los socios y de aquellos que 
pertenecieron al Club que, estando en 
• E l próximo domingo, día 6, a las nue-iel perí0(jo de reorganización, deben pa-
ve y media de la mañana, y en su cam-;garse por su secretaría (Mayor, 1, se-
po de deportes, situado en Donoso Cor-jgllndo)( todos los días laborables, de 
tés, esquina a Andrés Mellado, la So-jSiete y media a nueve 
ciedad Gimnástica Española celebrará 
el anunciado concurso ínter-clubs, re-
servado para neófitos masculinos y fe-
meninos, con el siguiente número de 
pruebas: 
Se les ruega que todos los requisitos 
los tengan formalizados antes del día 
15, pues a partir de dicho día se dará 
entrada a las nuevas solicitudes de in-
greso, para inmediatamente, celebrar 
'la Junta general que ha de elegir la 
1 nueva Directiva. 
E l próximo- domingo, día 6, comen-
zarán los entrenamientos como de cos-
tumbre en L a Marañosa. 
Las pruebas de Aero Popular 
Continúa con gran actividad el Aero 
Popular organizando sus vuelos sin 
motor en los cerros de L a Marañosa, 
siendo cada vez mayor el número de los 
entusiastas de este deporte. 
| E n los vuelos celebrados el pasado 
domingo se trabajó con entusiasmo fe-
bril, dando un magnífico resultado ]n 
nueva técnica de vuelos empleada, 
efectuándose un considerable número 
de lanzamientos con resultado positivo. 
L a hora de salida para el próximo 
domingo será la de seis y media de la 
mañana. 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Alpino al Tiétar 
E l próximo domingo celebrará el Club 
Alpino Español su anunciada excursión 
por el valle del Tiétar, pasando por So-
tillo de Adrada, Piedralaves, Casa Vie-
ja, Mijares, subida al puerto del mismo 
nombre para descender al Barraco y 
regresar bordeando el embalse grande 
de los saltos del Alberche. 
L a salida de Madrid, a las siete de la 
mañana. 
Además el servicio de los puertos de 
Navacerrada y Cotos, saldrá, como de 
costumbre, el sábado a las diez de la 
noche, para regresar el domingo. 
G i m n a s i a 
La V I Gran Semana 
L a Sociedad Gimnástica Española po-
ne en conocimiento del público, que ha-
biendo sido cerrada lá admisión de di-
bujos, queda abierta a partir del lunes, 
día 7, la Exposición del concurso de car* 
teles, que con motivo de la VI Gran 
Velada de boxeo en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—En el local Nuevo 
Mundo se ha celebrado una velada de 
boxeo con el siguiente resultado: 
A seis asaltos, los pesos "welter". Prat 
y Lorente. Venció el primero por aban-
dono en el sexto "round". E l combate 
fué muy duro. 
A seis asaltos, Llorens venció por 
puntos a Pellicer, en un combate sin in-
terés. 
A seis asaltos, Jim Terry hizo "macht" 
nulo con Sarto. E l combate decepcionó 
al público. 
A ocho asaltos, Safont venció por 
gran margen de puntos a Simó, pesos 
I "gallo". % 
E l último combate, a diez asaltos, lo 
libraron el campeón de Aragón de lo? 
pesos ligeros, Martí, y el argelino Ali. 
¡El "macht", que fué declarado nulo, in-
teresó a los espectadores, si bien Ah 
¡pecó un poco de juego sucio. 
Godfrey vence por puntos a Pierre 
Charles 
B R U S E L A S , 2.—El negro americano 
Godfrey ha vencido por puntos al bel-
ga Pierre Charles, conquistando el 
campeonato de Europa de pesos semi-
pesados. 
C o n f e r e n c i a s o b r e L o p e 
e n S a n t i a g o 
SANTIAGO, 2.—Mañana, en el Pa-
raninfo de la Universidad, el literato 
portugués Fidelino de Figueiredo pro-
nunciará una conferencia, correspon-
diente al ciclo «iLope de Vega», sobre 
el tema «Algunos elementos portugue-
ses en la obra de Lope». 
En la iglesia de Santa Cruz se cele-
bró ayer, a las seis de la tarde, la boda 
de la encantadora señorita María del 
Carmen Carrillo y Cabriada con don 
Pedro Domenech Moya. 
Fueron padrinos don Tiburcío Carri-
llo Santa Pau, por la novia, y doña 
Angeles Moya de Hurtado. 
Llevaba la novia un precioso vestido 
María del Carmen Carrillo 
F u n e r a l p o r e l P . C o r r e a s 
Mañana viernes, a las diez, se cele-
brarán, en el Oratorio del Caballero de 
Gracia, los funerales por el alma de 
don Juan Francisco Correas, canónigo 
de . Granada, hace días fallecido. 
de seda blanca con larga cola, y en 
la mano un magnífico ramo de flores. 
Firmaron el acta como testigos, por 
ella, don Gerardo Doval, el vizconde de 
Alberoa, don Tomás Lérida y don Ni-
comedes Sánchez Esteban, y por el no-
vio, don Juan Hurtado, don José de la 
Riva, don Enrique González Ruano y 
don Alejandro Guadan de Lascaris. 
Después de la ceremonia, los nume-
rosos invitados se trasladaron a un sa-
lón de té del centro, donde fueron mag-
níficamente obsequiados. 
Los nuevos señores de Domenech han 
salido para un largo viajé. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita, de la buena sociedad 
ecuatoriana, Margot Bonín Sobrino, hi-
ja del ingeniero don Juan R. Bonin, 
para el. ingeniero de Montes don Alva-
ro Moreno de Carlos, jefe facultativo 
del Catastro de la provincia de Avila. 
L a boda se ha concertado para el 
día 11 del próximo mes de noviembre. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Pura Jiménez para don Luis 
Osborne y Tosar, pretenecientes ambos 
a distinguidas familias del Puerto de 
Santa María. 
= L a joven y bella esposa de don Car-
los Gómez Parejo, de soltera Maruja 
Cerdán Fuentes, ha dado a luz en Se-
villa, una hermosa niña, que es la pri-
mogénita. 
z=En la posesión que tienen en La 
Coruña los señores de Barrié (don Pe-
dio), se celebró una fiesta que congre-
gó en la señorial mansión a distingui-
drs familias de la aristocracia. 
Eran éstas la condesa viuda de San-
ta Marta de Babio con sus hijos seño-
res de Latorre (don Enrique), Rey Ro-
mero, marqueses de Meleyas, señores 
de Moreno Torres, Estrada de Torrado, 
Morales, Fernández Cuevas, Fariña, Sa-
lorio Suárez, Cisneros de Fariña, con-
desa de Torre Pénela y algunos más. 
Hicieron los honores de la casa los 
señores de Barrié ayudados por sus her-
nanas Gertrudis y Amalia. 
San Francisco de Asís 
Mañana viernes celebran su santo las 
marquesas de Casa Muñoz, Colomina, 
Guaímaro y Justiz de Santa Ana. 
Condesas de Castañeda, Humanes y 
Torrubia. 
Baronesa de Senriada. 
Señoras viuda de Basagoiti, Gobantes 
de Cervera (don Pascual), Güell, viuda 
de Moxó, Picabea de Alonso Castrillo 
(don José María) y Romero Robledo de 
Ordóñez (don Mariano). 
I Duque de Sessa. 
Marqueses de Campofuerte, Celada, 
Fontalba, Fresno, Fuentes, Goicoerrotea 
y Llamos. 
Condes de Aguila, Almudena, Andes, 
Campomanes, Canilla, Colomera, Corti-
na, Gauvert y Jordana. 
Barón de Oller, generales González Uz-
cueta y Martin Llórente. 
Señores Alvear y Abaurrea, Ansaldo 
y Bejarano, Armet de Castellvi, Arrós-
pide y Olivares, Basagoiti y Ruiz, Belda 
y Anduaga, Benjumea y Heredia, Cave-
ro y Cavero, Cubas y López-Oyarzábal, 
Fort y Coghen, Goicoerrotea y Valdés, 
Govantes y Peñalver, Hoces y Cubas, 
Liaño y Pacheco, Luís y Díaz, Martí-
nez de Galinsoga y Rolland, Muguiro y 
Muguiro, Pérez del Pulgar y Goicoerro-
tea, Porras y Sanz, Soler v vt 
ro y De Reyna, Ussia y aarfen«. T„ I 
ilonga y Planes y Zaragoza vt\ 
• Romam. y e*ttüi*\ 
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C A V I A R YBARRA 
A G E N T E : JULIO AGUADO GOMEZ 
Guzmán el Bueno, 36. Teléfono 
gran gala se presente un "film" 
na'cional revestido de gran empa-
que, pero que es necesario si as-
piramos a ser algo en el Mundo 
respecto a la cinematografía. 
N E C R O L O G I C A 
Katharine Hepbürn en "Sangre gitana", la magníf ica super-
producción Radio Films que triunfa diariamente en el Avenida 
Ayer falleció en Madrid, a la 
edad de cuarenta años, don Emilio 
Espinosa Martínez. A toda su fa-
milia y muy en especial a su her-
mano Luis, redactor cinematográ-
fico de "La Epoca", enviamos nues-
tro más sentido pésame. 
E l entierro tendrá lugar hoy, a 
las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Bailén, 47, hasta el ce-
menterio municipal (antes Almu-
dena). 
lando hacia Río Janeiro", crean-
do al lado de la sugestiva Ginger 
Rogers la famosa "Carioca", po-
pularizada mundialmente. Despuén 
" E l Continental", con su brujo ro-
mance de pasos, creado por el mis-
mo artista. 
Fred Astaire es el hombre del 
día, el galán alegre, despreocupa-
do que sostiene con los pies ¡os 
más deliciosos diálogos de amor, 
que habla y dice con el expresio-
nismo de la danza. 
Fred Astaire y Ginger Rogers. 
unidos al nombre Radio Films su-
blimizan el arte y el baile moder-
no en la pantalla con la danza 
maravillosa " E l Continental" de la 
gran película "La alegre divor-
ciada". 
mar idea exacta de ello reprodu-
cimos frases de la misma: 
"Excelente—ha dicho " E l Ma-
lí"—bajo todos los aspectos". 
"Uno de los éxitos francos, es-
pontáneos, efusivos" — ha escrito 
"L'Instant". 
E n "La Noche": "Una bella tra-
ma, una interpretación magnífica 
y una dirección buena, muy bue-
na; excelente". 
"La parte técnica—dice " E l Mun-
do Deportivo"—se puede equipa-
rar con muchas cintas habladas 
en otros idiomas". 
"Un nuevo acierto de Perojo 
—dice el crítico de " E l Diluvio"—, 
de quien tanto puede esperar nues-
tro arte". 
" E l humorismo y la gracia—di-
ce " E l Día Gráfico"—de • buena 
Imperio Argentina en una escena de "Nobleza baturra", la 
magníf ica realización de Florián Rey, para Cifesa 
FBED ASTAIRE Y LA DANZA D E L O S 
B E S O S " E L C O N T I N E N T A L " 
Fred Astaire es el más famoso 
de los bailarines americanos, el 
más interesante de los hombres que 
se dedican "al arte frivolo cinema-
tográfico. 
Fred Astaire comenzó a bailar 
con Joan Crawford en "Alma de 
bailarina", siguió después con "Vo-
" R u m b o a l C a i r o " s e 
e s t r e n a e n B a r c e l o n a 
L a semana última, y en el ele-
gante Salón Cataluña, de Barce-
lona, se estrenó con lleno rebosan-
te, la última película . de Perojo 
distribuida por Cifesa "Rumbo al 
Cairo". E l éxito fué rotundo, de-
finitivo, como lo demuestran los 
llenos que a diario se registran en 
el citado Salón. 
L a crítica le ha dedicado sus 
mejores comentarios, y para for-
MUY PRONTO 
HIOUHjlSCBO 
ley se suceden en esta obra esce-
na tras escena. Hay tal abundan-
cia de situaciones cómicas, crea-
das por el saladísimo actor Miguel 
F r e d Astaire y Ginger Rogers en la grandiosa superproduc-
ción Radio " L a alegre divorciada", que dentro de breves días 
se estrenará en Madrid 
E s t r e n o d e " D o n Q u i n -
t í n é l A m a r g a o 1 
L a cinematografía española es-
tá de enhorabuena. Para darle la 
categoría precisa ninguna Empre-
sa más apropiada que gran Em-
presa Sagarra, que desde 1920 co-
menzó con entusiasmo digno de 
todo encomio a estrenar las pri-
meras películas dignas que se edi-
taban en España, entusiasmo que 
no disminuye si tenemos en cuen-
ta que ahora, al hacerse cargo del 
Palacio de la Música, su primera 
idea es la de organizar un home-
naje a la producción nacional, pre-
sentando la primera película pro-
ducida por Filmófono: "Don Quin-
tín el Amargao", según la obra de 
Arniches, Estremera y Guerrero. 
Hace tiempo que este homenaje 
debió celebrarse; pero esta Em-
presa estaba guardada para la 
Empresa Sagarra por derecho pro-
pio, y más personalmente por su.s 
componentes: Ricardo Urgoiti, el 
hombre dinámico y emprendedor; 
Roberto Martín, empresario de em-
. presarlos por sus amplios cono-
cimientos en la materia; Enrique 
Herreros, mago del lápiz, demos-
trado en centenares de propagan-
das y "affiche-s", y que es quien lle-
va a su cargo los lanzamientos de 
las películas. » 
Por tanto, hoy el Palacio de la 
Música será un acontecimiento en 
la vida madrileña y un valioso ca-
lardón para la producción de pelí-
culas españolas, porque será la 
primera vez que en función de 
L A S E N S A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
S E R A 
D E 
LA ALEGRE DIVORCIADA 
Más vivo, más alegre, más alegre que su antecesor "La Carioca" 
Por los mismos incomparables artistas 
F R E D A S T A I R E y G I N G E R R O G E R S 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy, E S T R E N O , en func ión de gala, 
como homenaje a la producc ión na-
cional y con asistencia de las figuras 
m á s des tacadas de nuestra cinema-
t o g r a f í a 
El Noticiario FOX i m p r e s i o n a r á los 
momentos culminantes del acto 
P R O D U C C I O N 
F I L M O F O N O 
N O T A : Se ruega el traje de etiqueta 
Ana María Custodio y Alfon-
so Muñoz en "Don Quintín el 
amargao", la primera produc-
ción nacional Fi lmófono que 
hoy se estrena en el Palacio 
de la Música 
Una escena de " E l conde de 
Montecristo", s u p é r p r o-
ducción de Artistas Asocia-
dos que el viernes se estre-
nará en Capítol 
Mary del Carmen y Ricardo 
Núñez en "Rumbo a E l Cai-
ro", el magníf ico "film" de 
Perojo que muy pronto admi-
raremos en Madrid 
Ligero, que el público se dester-
nilla en la butaca". 
Rotundamente añrma "La Hu-
manitat": "Lo que podemos ase-
gurar, esto sí, es que acabamos de 
dar un paso trigante con la elimi-
nación de defectos capitales", 
"En cuanto a presentación—es-
cribe S. G. en "La Publicitat"—, 
fotografía, sonoridad, trabajo, en 
general, este "film" acusa un enor-
VIERNES 
É i & y r u k e l e . 
dajoz, Caceres, Falencia, Cuenca, 
Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Pal-
ma de Mallorca, Huesca, Zarago-
za, Valencia, Alicante, Castellón 
Cartagena, Teruel. Calatayud, Se-
villa, Granada, Málaga, Tánger, 
Bilbao, San Sebastián, Santander! 
Logroño, Oviedo, La Coruña, Vi-
go, Cádiz, Córdoba, Huelva, Bur-
gos y Albacete. 
Son, por lo tanto, 35 capitales, 
las que a la vez contemplarán es-
ta gran película, que lleva como 
principales intérpretes a Imperio 
Argentina y Miguel Ligero, con la 
nueva "estrella" Carmen de Lucio 
y el prestigioso gaián Juan de Or-
duña. 
Para llevar a cabo esta ingente 
labor, se está procediendo con ex-
traordinaria actividad al tiraje de 
copias, realizada por Florián Rey-
la cual ha merecido el juicio más 
ra más le ha satisfecho, y seg* 
ramente más prestigio ha de da: 
a la pantalla hispana. 
Pero aun hay más. Cifesa, '» 
gran editora española, para coop«-
rar a la tarea emprendida por 61 
alcalde de Madrid, señor Salazar 
Alonso, de retirar la mendicids3' 
protegiendo a los menesterosos. ÍP 
destinado íntegro el importe de i 
recaudación que se obtenga enil*í*' 
drid la noche del estreno de ' 
bleza bafjrra" en el Cme 
L a música de esta magnífica ci j 
ta, que habrá de merecer sin 
tA HáUTALLA BC LAS OMAS MAESTRAS 
me progreso dentro de la produc 
ción nacional". 
Esto quiere decir que el "cine" 
español empieza l a temporada 
triunfando, y que a Cifesa le con-
tinúa la racha de los éxitos de su 
temporada anterior. 
- C I N E M A B I L B A O 
P R O X I M A M E N T E 
i H P E R t ó A H E N T M A 
MSCUEL LICEÍO 
01 CROUflA 
U n c a s o ú n i c o e n e l 




O j o s c a r i ñ o s o s 
POR 
S h i r í e y T e m p l e 
Por primera vez se va a dar el 
caso único en la cinematografía 
española de que, terminado el mon-
taje de la gran superproducción 
nacional "Nobleza baturra", edíta-
la por Cifesa, se estrene simultá-
neamente en las siguientes capí, 
tales: Madrid, Toledo, Segovia, Ba-
favorable de un técnico de los más 
importantes estudios de Berlin, 
asistente a la prueba privada de 
"Nobleza baturra". Este autoriza-
do director no ha vacilado en aflr-
mar que "Nobleza baturra" es ia 
película española que hasta aho-
m i 
da el aplauso unánime ^ ^jbj¡|£ 
y crítica, es original J-1 "VL^tí 
Rafael Martínez, 
que ha Pertenecido a ara . 
agrupaciones musicales ae 
cado nombre. 
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nerecer sm aü 
. M E N T E 
ÍABCENTIHA 
U E L LICEÍO 
V 
ime J3 rub 0 
;igne v i o h n . ^ 
a afamada* 
Lies de dest»-
^ L ^ D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.063 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Jueves 3 de octubre de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N O T I C I A S V A R I A S 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
• o marcha de la Española 
u Petróleos 
de 
L O S P R E C I O S D E L P L O M O 
Ta marciid ^ • — • 
-'a Española de P e t r ó l e o s sigue sicn-
Panloti<;factoria. S e g ú n nos informan, en 
• a marcha del ejercicio de la Com 
„ «atisfacto 
actualidad los beneficios duplican la 
¿el ejercicio anterior por estas 
C1,Imas fechas, 
tr la factoría de Tenerife, donde se 
f^n efectuando ampliaciones impor-
fps la explotac ión experimenta nue-
tan auge- ljSiB ú l t i m a s cifras conocidas 
la capacidad de carga del 
400.000 toneladas contra 
el pasado año . 
fin 
ImMmier 4 % 
F , <U W.OOO 
X. á* ».000 
D, á* i r s o » 
C, d* S.000 
B, A* 2.500 
A, 500 
& y H, * • 100 y » 
XztorUr 4 r» 
F. é* 
S. 4* 17.000 
D, á» 
C, dft 4.000 
B, d* 2.000 
A, d» 1.000 






IS 260.000 en 
Se aseguraba que se ce lebrar ía 
ctubre un Consejo extraordinario en 
í n e r i f e Sin embargo, parece que se 
L cambiado de parecer, por el trans-
o aue para la mayor parte de eon-
t0^rOg sUpone el desplazamiento a las 
f í i s en esta época. 
En cuanto al dividendo, no parece que 
r ahora haya nada concreto que apun-
tar Al menos, se lleva todo con la m á -
xima reserva. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del 
Golfo de G u i n e a 
El total de la cuenta de ganancias y rHidas correspondiente al ejercicio de 
\¡¡l Jr\Pnde a 140.797.88 pesetas. F i -
«Tran en el debe las partidas, contnbu-
con 27.572 pesetas; gastos gene-




C1La Compañía E s p a ñ o l a del Golfo 
Guinea posee dos explotaciones, una 
Concepción, conocida con 
Riasaka. y otra en 
minada Mangóla. 
ciones 
«les . 110.000; 
Los productos son, por explota-
140.283 pesetas y el resto corres-
a otros concentos sin importan-
de 
en 
el nombre de 
R í o Benito, denc-
E n el ejercicio de 1934 
B« solicitaron dos dividendos pasivos de 
10 por 100 cada uno. 
L o s p r e c i o s de l p lomo 
Se han ñjado para este mes en cur-
io de acuerdo con lo propuesto por el 
Consorcio del Plomo en E s p a ñ a , los pre-
cios que han de regir para los suminis-
tros del plomo en barra y elaborado. 
En los nuevos tipos hay variaciones de 
Interés, en consonancia con las circuns-
tapcias por que e s tá atravesando el mer-
cado internacional del plomo, ya que, 
como es sabido, el Consorcio toma como 
base para la ñjac ión de precios, las co-
tizaciones del plomo, al contado y a pla-
zo en Londres, con arreglo a una fór-
mula fija en la que se deducen el im-
porte del flete, seguro y otros conceptos. 
Las úl t imas modificaciones en los pre-
cios del plomo se realizaron en el mes de 
septiembre, concretada en la venta de 
perdigones. Estos precios vuelven a te-
ner alguna modif icación: para los sumi-
nistros de 750 kilogramos a dos tonela-
das, en vez de 1.380 pesetas lo tonelada 
serán 1.280; para los de 250 kilogramos, 
en vez de 1.470 serán 1.480 pesetas. 
B a l a n c e del B a n c o de E s p a ñ a 
Vuelve a tener el ú l t imo balance del 
Banco de E s p a ñ a algunas partidas de 
interés: 'la principal es el aumento de no-
venta millones que experimentan las 
cuentas corrientes; en segundo término , 
el aumento de la c irculac ión, en sólo on-
ce millones de pesetas. Esto obedece al 
incremento que experimentan los des-
cuentos y cuentas de crédito , en total 
unos veinticinco millones de pesetas. 
Suponíase que la salida de oro de E s -
paña se reflejaría en las cuentas co-
rrientes oro, pues en esta partida se 
centralizaban los aprovisionamientos su-
puestos para el pago de los reembolsos 
de los Bonos oro. Pero aparecen dismi-
nuidas en sólo dos millones ochocien-
tas mil pesetas. 
Et saldo acreedor del Tesoro público 
disminuye en setenta millones de pese-
tas. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o 
El Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 2.000 cédulas al 5 por 100, de 
^ pesetas nominales cada una, emi-
sión 31 de octubre de 1930. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
El total negociado en la s e s ión de ayer 
ascendió a 5.243.825 pesetas, distribuidas 
« i modo siguiente: 
Pesetas 
V a l o r e s nominales 
•lores con garantía . 
« públicos extranjeros. Idem 
flores del Estado 2.967.000 









con garantía Estado 
X, * • 35.000 
D, de 12.500 
C, d« 6.000 
S, d« 2.300 
A, de 500 
¡T, de 50. fOt 
S. d* 25.000 
D, do 12.500 
C, d» 5.000 
B, d* 2.500 
A, d* MO 
Amcrt. 6 % 181* 
Antr. Dia 
8 0¡S 5 
8 0 8 5 
8 0 S 5 
8 0 8 5 
8 0 8 5 
F, d« S0.000 
K, d» 25.000 
D, d« 12.000 
C, d* 3.000 
B, d* 2.500 
A, d* 500 
Amort. 5 % 19U 
T. de 60.000 
E, d* 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, da 500 
Amort. S % 1»!7 I 
T. de 50.000 
E . de 25.000 
D, d* 12.50» 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




















i o o 
10 0 
10 0 




1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 o o 
1 o o 




5 0 i (i 
5 0 
6 o 














9 81 5 0 
% 
0 0 7 ^ítExprops. 1909 5 '7* 
T O y Obraji 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % ^ 
, 1929 
mt. iMÍa. I ^ n 




1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 00 9(i 
1 0 0 9 0 
\mort. 5 % 1927 c. 
F. de 50.000 
K, d* 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de MO 
Amert. S % 193! 
H , de 350 000 
Gr, de 100.000 














Amert. 4 7» 1930 
H, d» m o o o 
C, de SO.000 













9 9 9 0 
o ;t n o 
9 9 9 0 
9 9 9 0 


















Ferrar . 4 Vi % 
U % 192», A 
— B 
— C 




Madrid, 1808 3 
Antr. DI» 3, 
Con garant ía 
Prensa, 8 % 
Z. Ernisionei, 5 % 
Hidrocráficas, 5 % 
- « % 
« . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 V» ?* ni. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E . Tánger-Fes ... 
E . austríaco, % 
^ a j z é n A 




































1 1 1 
I ' 
7 5 10 0 7 P 
f)0w. LOCAl, 
1 0 0, 6 0 
B B 100 
10 0 
1 0 0, 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
« r . ... 
5 % % 
Interprer. 5 % ... 
— « % .. 
C Local 6 % 19321 
I 1, 1932 
ÜBfee. B i tranjere» 














107 5 o 
9 5 2 5 
1 0 31 6 0 ' 






E . de Crédito .... 
H. Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole , C. 
f. c 
f. P 
Chado, A, B , C . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref 
Idem, ordinaria* 




1 0 1 
97 
1 0 0 
1 0 3 
1 07 
110 
1 0 2 
94 
1 
3 2 0 
85 
6 0 6 
3 0 
2 9 7 
89 






1 0 8 
16 5 
1 6 5 
1 9 4 







1 2 8 
316 
3 1 8 
3 1 0 
101 
9 7 
1 0 0 
103 
1 0 9 
9 4 






1 4 0 
5 116 
12 8 





















1 0 1 
10 1 
101 
1 o r 1 Ó 
Amert. 4 Vi f, 1911, 
F , de 50 000 
«, dt 25.000 
D, dt 12.500 
C, da 5.C0O 
B, da 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
Tranriaít Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguaa Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B , C . . . 
I-íullera Española. 
Hispano Colonial. 











8 7 5 OlNorte 
8 7[ 5 0|ExplosiTos 
Obligseioaee 
ojoíorte 3 % 1.» .... 
50 — - 2.» .... 
8 7 5 0 
8 71 5 0 
87 
87 
a.» . . . . 
4. » .... 
5. » .... 
«i %.. 
100 
1 0 01 1 5 
1 5 'i l 0 0¡ 1 ó — 
110175 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
1 00 C 0 
1 00 6 0 
1 0 0 6 0 
F , de 50 OM 
S, da 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 50U 
85 
8 5 




1 0 0¡8 5|| 10 O] 7 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0i8 5 
— esy 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. X % 
Pamplona 3 % ... 
1 rJAsturias 2 % 1.* 
— 2.» 
— 3.« 
i 0 0 i rJSegorla l % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A . 5 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3 • 
— Ariza 5 4̂ 
— E . * % — F, 5 ... 
— G, C ... 
— H , 5 V, 
Almansa 4 
Traaatl. % % 1920 
— 1022 
Chade 6 % 
i o o! 6 o 
1 0 0 6 0 
1 0 0, 6 0 
100 
10 0 
B •«.<>( Oro 
ó % abril 1935 A .. 
— — B .. 
5 % octubre A .... 
— - B .... 
0 % abril 1934 A 
— — — B 
1 % julio A 
— - B 
— noviembre A .. 
— B .. 
Be«da ferror. 5 £ 
Farrorlaria 5 % A 
2 4 0 
2 4 0 










1 0 3 
1 0 0 
7 5 
10 1 6 5 
10 1 6 5 
1 0 21 7 0 
1 0 2| 7 0 
10 31 3 0 
1 0 3 3 0 
1 0 3! 4 5 
1 0 3! 4 5 
7 5'! 1 0 0 





1 1 7 






































Naviera Nerr ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 2 
Dnro Feiguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Fabacos 
C. Naval, blanca* 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, t. p 
Madril. TY-anvias. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 
Idem en baja 
Obligacionet 
% 
Cotizaciones de Paris 
i Antr. Dfa 3 




Acc. Sevillanaa ... 




I . G. Chemie 
Broun» Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeelanoi 
Banco do Bilbao 
E . UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nona. ... 
[Rif, portador 
Rif, aorn. 
Antr. D ía i 
1 2 5 0 
119 0 
12 10 
1 0 0 
3 8 5 
1 9 5 
7 7 4 
65 





7 7 2 
Banque de Paris 
B. da TUnion 
S. G. Electricité. . . 
Société Générale.. . 
Peñarroya 
Ríotinto 
Wagón Li t s 
E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Noureaux ... 
Nord 








12 8 7 
9 7 91 
2 0 3 
1 2 6 6l 
3 81 
5 3 3 
3 9 1 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
- 5 M. % 
H. iüspanoja 
• serie D 
Chado 6 % 
5 Vi % 
Sevillana 10.' 
R. Levanto 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % . 
— B 6 % 
— c o r . 
S. Ponferrada S 






Asturias, 3 % 
2. » .... 
3. » .... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.», 3 % 
8 4 3 
39 
1 2 7 5| 
9 
2 0 1 
12 6 0 5 
3 7 
5 2 4 
3 8 5 
1 6 4 4 0 1 6 4 0 0 
1 0 1 5'; 10 11 
2 6 4 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 6 5 0 
7 4 5 0 
15 17 5! 
25 9 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 6 3 5 
7 4 4 6 
15 1 7 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr, Día 3 







3 3 5 
131 
4 0 0 
5 8 
85 2 






3 2 3 
12 8 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 























1 1 8 
1 1 0 
6 2 9 
1 7] 9 5 




























% 3" .... 
% G .... 





Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 
- 5 l/i % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 192S ... 
192» ... 
Peñarroya, 6 ?i ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo. . 
— suizds, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 
Liras, máx imo ... 
mínimo .. 
Libraa, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx . 
— mínimo. 
Ese. port., máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
Florines, m á x i m e . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— cuecas, máx. 




2 4 1 
2 4 •' 
1 5 2 
2 5 3 
37 






1 1 8 
1 1 6 
119 
3 4 8 
9 0 
3 8 
1 0 0 
2 6 
26 
6 3 0 
6 2 5 
6 3 5 
108 
1 0 7 
1 1 1 
1 05 
1 0 0' 
1 0 






























































2 3 9 

















2 4 3 
1 5 1 
1 6 5 
1 6 6 




3 5 0 
2 6 
6 2 1 
621 
6 2 9 
6 1 4 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 7 
104 
107 













C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del dia 28) 
A C T I V O 21 Seph. 28 Sepb. 
"Los italianos en Pozuelo"... 
Asi se comentaba, humorís t i -
camente, en el mercado la pre-
cipitada baja del mercado ca-
talán. • 
He aquí los primeros cambios 
que nos daban al llegar a'l mer-
cado, como procedentes del otro 
lado del E b r o : Explosivos, 613; 
Alicantes, 164,50; Rif, portador, 
308; Nortes, 195. 
Claro es que. con estos cam-
bios, el humorismo se quedaba 
para cuantos ven los toros des-
de la barrera, porque en el co^ 
rro empiezan a verse caras lar-
gas. 
Y es que, a pesar de la baja, 
no se ha visto esta vez que el 
mercado reaccione ni con la 
prontitud ni con la disposic ión 
de otras ocasiones. 
S e v i l l a n a s 
Se han realizado ya las ges-
tiones que se anunciaban sobre 
la cot izac ión de las acciones de 
la Sevillana de Electricidad. 
E l subsecretario de Hacienda 
ha recibido a una representa-
ción del corro, la cual le expu-
so los deseos de que se declare 
libre la contra tac ión de estos tí-
tulos, sin el tope impuesto ha-
ce ya a ñ o s por razones de ar-
bitraje. 
E l subsecretario ha prometi-
do estudiar el caso con todo in-
terés , de acuerdo con lo que in-
formen la Direcc ión del Tesoro 
y el S índico de la Bolsa. 
Parece que las disposiciones 
del S índico son. a este respec-
to, excelentes. 
P e t r o l i t o s 











2 3 9 




















L a s impresiones sobre la mar 
cha del ejercicio de la E s p a ñ o -
la de P e t r ó l e o s son excelentes 
los beneficios duplican las ci-
fras del a ñ o anterior; la refine 
ría de Tenerife trabaja a una 
potencia que asciende a casi el 
doble de la actividad del año 
anterior. 
Y , sin embargo, dice la gen-
te, no se advierte repercus ión 
alguna en los corros. No diga-
mos ya en acciones, sino en 
obligaciones. L a s primeras po-
dría decirse que estaban a la 
expectativa del dividendo. Pero 
¿y las segundas? ¿ H a y razón, 
nos dec ían, para que el cambio 
ss mantenga entre 94 y 95, con 
un r e n d i m i ento neto de un 
6,10 por 100 en esta época en 
que tanto se han buscado las 
capitalizaciones? 
Oro en C a j a : 
Tesoro 0.2 
Banco * 2.246.2 
Cuentas corrientes ... 22.8 





Efectos a cobrar 48.1 
Descuentos 1.036.2 
P a g a r é s del Tesoro 77.4 
Cuentas de crédito ... 367.0 
Créditos disponibles ... 98.2 
Cuentas de crédito con 
g a r a n t í a 2.300.0 
Créditos disponibles... 1.421.7 
P a g a r é s de prés tamos 20.4 
Otros efectos 37.9 
Corresponsales en E s -
p a ñ a 8.7 
Amortlzable 4 por 100, 
1928 344.4 
Acciones de Tabacos. 10.5 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro 11 
Acciones Banco Exte-
rior 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 84.9 
Diversas cuentas 143.0 
Tesoro público — 
Tota! 6.368.5 

























Capital del Banco ... 
Fondo de reserva 
Fondo de previs ión ... 
Reserva especial 
Billetes en c irculac ión. 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro 
D e p ó s i t o s en efectivo. 
Dividendos e intereses 

























E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 bar 
hitantes.—Rectorado de Madrid. P a r a 
hoy, a las cuatro de la tarde, y en el lo-
cal de costumbre, es tán citados los opo-
sitores siguientes: 45, señor i ta Alberti-
na S a ñ u d o de la Maza; 47, don L u i s Sal-
gado López; 49, señor i ta Carmen Meda-
do V e r a ; 50, don L u i s Vega Garc ía ; 31, 
don Aurelio Mira Azón, y 52, s eñor i ta 
María del P i lar G ó m e z de Aranda. 
S E R V I C I O S DE U GUliRfll.H CII / IL 
Durante el pasado mes de agosto, las 
fuerzas de la Guardia civil han real i -
zado los siguientes servicios: detencio-
nes, 5.873; denuncias, 9.155; cabezas de 
ganado denunciadas por pastoreo abu-
sivo, 84.340; caba l l er ía s rescatadas, 289; 
contrabandos aprehendidos, 158; a r m a s 
recogidas, 1.050; servicios humanita-
rios, 344. 
IIIW!lllll:lliH:ill«lll!lB;lll«fll1IMillli:!li'i:il!li:ilM'IIIMIIIllll 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresue lo . 
! • 1 H 1 í H R S R 1 • H • 1 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
Sobre fincas urbanas radicantes en Ma-
drid, con garant ía de primeras hipote-
cas, se conceden hasta el 60 % de su 
valor mediante el pago de cuota mensual 
conjunta de amort i zac ión e intereses por 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a 
Plaza de Santa Ana, 4. M A D R I D . 
iii¡iiiiin!!iiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!iiiH!iii«'iiin!iiiiaii¡iiniin 
I Q m e j ó r i — r -
D I I C Q • u r l i o l o 
C A R M E N 8 M A D R I D 
V a l o r e s e s p e c i a l e s 
Un poco desapercibida ha pa-
sado el alza que en los valores 
especiales se ha registrado es-
ta ú l t ima temporada. 
Alza en Turismo, en Trasat-
lánticas , en Hidrográf icas . . . Has-
ta en Obligaciones de la Aso-
ciación de la Prensa ha habido 
euforia, a pesar de todos los 
inconvenientes que se acumulan 
en el camino de estos t í tulos . 
L a s C h a d e s 
Atenc ión a las Chades. Bar -
celctia env ía el cambio de 312, 
al cerrar; hay, p u e s , nervio-
sismo. 
B ' ^ H - B ; ;•' i r a 1 • üm s - r 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s en 
E L D E B A T E 
Total 6.368.5 6.373.6 
Tipo de i n t e r é s — D e s c u e n t o s , 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6 por 100, Créditos y présta-i 
mos con g a r a n t í a : Amortizable 3 y 4, 
por 100 1928, 4 por 100; los d e m á s va-
lores del Estado, 4,50 por 100; Obliga-j 
ciones Tesoro Abril 1935, 4 por 100; ídem] 
ídem Octubre 1933 y Abril 1934, 5 por 
100; í d e m id. julio 1934 y noviembre 
1934, 4,50 por 100; valores industriales, 
5 por 100. 
l!!IIMIlll<n:|in!IIIHIIinilHIIII¡llinill!il-VllBIIIIHIIIlllllllllllll!l 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos , cine-
matográf icos , objetivos, al-
hajas, relojes, b isuter ía , man-
tones de Manila, mantillas. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
F U E R A D E L C U A D R O 
Acc iones 
de Crédito Local , 
de S. Industriales. Ohlir, T uc ^ indUSt 
0b !oCKmes industriales . .. 




S B 1 * B w üT B 1 H • 
m e n t ó d e O b r a s y 
C o n j i s t r u c c i o n e s 
^ S O C I E D A D A N O N I M A 
trac^nda<í0 por el Consejo de Adminis-
acción ifw-rep.art.0 i e 22>50 Pesetas 
divide' 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Mengemor, cupones, 20; Cédulas B . H ¡ -
Ipotecario, de 100 pesetas, 94,75; E lec tra 
de L i m a , 96; H . Españo la , A, 100; B. 
100,25; E , 104. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 623 y 624; Alicantes, 172,50 
172.25, 172 y 171,50; Ri f , portador. 313 
y 315. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 201.50 
papel; Alicantes, 170; Explosivos. 613,75; 
Rif, portador, 312,50. 
3 1/2; Mexican Ligth and power, ord., 1; Plomo 
í d e m id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
Primit iva Gaz of Baires 11; Electr ica l 
Musical Industries, 25 1/2; Soflna, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
Bonos 5 %, 1919, 533; í d e m id. ídem, Ipor 100, 103 1/8; Consolidado ing lés , 2,50 Nat 
1920, 502; Rentes Emprunt Maroc, 5.50 
por 100, 1918, 428. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electr ic i té . 225 1/2; Tramways de Buenos 
Aires, 37; Cié. Tabac Fil ipinas, 3.515. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 530; 
Saragosse, 3 %, l .ére' hypotheque, 495; 
ídem id., 2.éme ídem, 635; T á n g e r a Fez, 
5,50 %, 378. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 149 
Chade Aktien A - C 281 
Gesfürel Aktien 118 
A. E . G. Aktien 
Farben Aktien Bo l s ín de la tarde.—Norte, 194,50; Ali-
Übrea d T T ™ T,ÜV 'J"aafs P01; cante, 164,50; Explosivos. 617,50; Rif , Por- ¡Harpener Aktien 
r , a e ^ o corresn^H^ t0S,ia f™?? d tador, 311,75; Chade, 412. IDeulsche Bank & Di 
T entP " orresPondiente al ejercicio co-; „ , - J 
h;'nte' se participa a los s e ñ o r e s accio-! Bo,sin de clerre 
en los d ías desde el 7 al 15: Nortes, a 194,50: Alicantes, a 164,50; 
' mes. ambos inclusive, y en Explosivos, a 617,50; Rif, portador, a 
jueves de cada semana, ¡311,75, y Chades, a 412. 
. se procederá en la C a j a 




dli s ^ e 
?el Present 
^ S ^ d 61 
u? esta 
^mero 9 B O L S A D E P A R I S 
tidaa Primero, ¿1 pago de dicha can-' Acciones: Banque de t r a n c e 8^825, Bemberg ...... 
contra el cupón n ú m e r o 66, y en Banque de Par is et Pays Bas, 8o2; B a n - | E l e k t r . U t i * * 
Parisienne, 395; Credit j Berliner K r a f t & casa d r ToíTa pJ-03 banqueros s e ñ o r e s Soler v que de l'Union 
dos los ^manos' Alcalá, n ú m e r o 35. to- Lvonnais, 1.605; Comptoir d Escompte, 
^as laborables.—Madrid. 1." de 818; Crédit Commercial de France , o42; 
iskonto-
ges «o 
Dresdener B a n k 86 
Reichsbank Aktien 170 
Hapag Aktien 14 
Siemens und Halske 162 
Siemens Schuckert 115 
105 














por 100, 81 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 100 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 64; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 77 9/16; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electr ic Investments, 
23 1/2; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6; Midland Bank, 91 1/4; Armstrong 
Whitworth ord., 5; ídem id., 4 por 100, 
debent., 101; City of Lond. Elect . Ligth, 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, pref., 31; 
l s 
l^Ubre 
ra .v San Secretario, T o m á s 
" 5 q ••ülllllimilliBiiiiiBIillliiiiiB'mnB 
Société Genérale 979; Soc ié té Genéra le 
d'Electricité , 1.287; Industrie Elcctrique, 
345; E lec tr ic i t é de la Seinc, 338; Energie 
Elect. du Littoral , 714; Energie Elect . du 
Nord-France, 460; E lec tr i c i t é de 
'25; E lec tr i c i t é et Gaz du Nord, 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 58; S. N. L A. 
Viscosa, 308; Miniere Montecatini, 156 1/2; 
F I A . T., 320; Adrlát ica , 157; Edison, 
247; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. t P . ) , 47; 
P a r í s iElettr ica Valdarno, 154; Terni , 207; 3,50 
391 I por 100, Conversione, 70,70; Banca d'lta-
fProbad^n*",, L N O T A R I A D O . ! E l e c t r . Loire et Centre 267; Energie I n -
-1935- Edición «i"6.10 de 8 de agosto de dustrielle, 103 1/2; P. L . M., 845; Midi, 
1 ' 0 Ptas. !678. Qrléans, 812; Nord, 1.015; Wagons-
Texto refundido |Li t s , 38; Peñarroya , 203; Río t in to . 1.266; 116 la w f ^ T O S . -  
ce 13 de oficial, 
Pta. vigente. Edic ión 
E X P L O S I V O S . 
ofl-'Asturienne des Mines, 68; Etablissements 
¡Kulhmann, 533; Suez Nouveaux, 16.440; 
- Reglamento ¡Saint Gobain, 1.636; Portugaise de Ta-
C A T i a , ' l p t a 6 de 1935- Edic ión S i 264 1/2; Royal Dutch, 19.000; De 
-CnR^RA- - Derechn n , BeeVs, 354; Soie de Tubize, 69 1/2; Union 
^^RRTi?^0'0ne^ a Policía1) n í í 135'et P h é n i x ' E s p a g 
^ a ^ - ^ e r e c h o ^ S l c - ^ ^ • !ce de la T ^ é r e -
Pop-- - • (De las " r ^ « * — . 4 . - . 
o n e í ' a P o i i S f f 1 . ( ? e P h é ñ i x Espagnol. 2.480; Forcé Motri-
a concia.) 5 ptas. !ce de la Truyére , 482; E m p r é s t i t o Belga, 
y admi 
6 Ptas. 
^ i t o r i a l 
l s Contestaciones 
Imperial Chemical, ord. 34 
ídem, deferent., 8 1/8; ídem id 
pref., 31 5/8; E a s t Rand Consolidated, 
11 1/2; í d e m Prop Mines 53; Union Cor-
poration, 7 15/16; Consolidated Main 
Reef, 3 ,5/8; Crown Mines, 12 11/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 41.95 
P a r í s 20,235 
Londres 15,05 
Nueva Y o r k 3,07 
Ber l ín 123,60 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 45 8/4 
U. S. Steels 44 
Electr ic Bond Co 11 3/8 
Radio Corporation 7 3/8 
General E lec tr ic 32 7/8 
Canadian Pacific 9 1/4 
Baltimore and Ohio 14 1/4 
Allied Chemical 167 3/4 
Pennsylvania Rai lroad 26 1/2 
Anaconda Copper 19 3/8 
American Tel. & Te l 138 
Standard Oil N . Y 42 
Consol Gas N. Y 27 
disponible 17 1/2 
A tres meses 17 9/16 
Cinc disponible 16 5/16 
A tres meses 16 9/16 
Oro 141 
Plata disponible 29 3/8 
A tres meses 29 7/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Otra ses ión de catás trofe . L a s 
ras noticias de la m a ñ a n a fueron 
simistas; pero se verificó una 
reacción que entonó el mercado. 
L a apertura de la ses ión, sin embar-
go, contrarres tó completamente este in-
tento de mejora, y los cambios lanzados 




1/8; ídem i pres ión todavía mayor. Volvió a operar-
7 por 100, | se una reacción, pero sin grandes vue-
los y, desde luego, 110 con caracteres de 
generalidad. 
L a s malas noticias venían de Barce-
lona: de esta plaza l legó el rumor de que 
la movi l izac ión italiana se real izaría ho-
ras m á s tarde, y a esto achacaban las 
incidencias del día. 
(Cotizaciones del 2 de octubre de 1935) 
Se han sacrificado hoy 298 vacas, 172 
terneras, 1.190 reses lanares y 312 cer-
dos. H a n ingresado en Madrid las s i -
guientes reses foráneaus: terneras, 265; 
lechales, 1.302. Hoy se han vendido en 
el mercado: terneras, 354; lechales, 568. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 474; lecha-
les, 686. 
Vacuno (precio en kilo cana l ) .—Ce-
bones buenos, de 2,76 a 2,80 pesetas; 
Idem regulares, de 2,56 a 2,70; vacas 
ga l legM, asturianas y leonesas buenas, 
de 2,50 a 2,61; í d e m regulares, de 2,40 
a 2,48; bueyes buenos, de 2,42 a 2,56; 
ídem regulares, de 2,39 a 2,40; vacas 
de la t ierra, serranas, e x t r e m e ñ a s y 
andaluzas buenas, de 2,74 a 2,83; ídem 
regulares, de 2,61 a 2,70; toros y no-
villos buenos, de 2,87 a 2,89; í d e m í d e m 
regulares, de 2,76 a 2,80. 
Terneras .—Cast i l la , primera, de 4,22 
a 4,52; í d e m segunda, de 3,91 a 4,13; 
M o n t a ñ a y Asturias , primera, de 3,69 
a 3,91; í d e m id. segunda, de 3,39 a 3,56; 
gallegas, primera, de 3,17 a 3,50; í d e m 
segunda, de 2,83 a 3,13; t ierra, prime-
ra, de 3,17 a 3,56; í d e m segunda, de 3 
a 3,13. 
Lanares .—Corderos , de 3,40 a 3,45 pe-
setas; ovejas, de 2,35 a 2,40; carneros, 
de 2,85 a 3. 
Lechales .—De primera, de 3,50 a 3,60; 
de segunda, de 3,10 a 3,20; de tercera, 
de 2,70 a 2,80. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gall inas, de 3,50 a 7,50 pe-
setas; gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 
2.50 a 7.50; patos, de 3,50 a 5; pavos, 
de 8 a 16; pichones, de 1,75 a 2; cone-
jos, de primera, de '6 a 7 par; í d e m de 
segunda, de 4,75 a 5,50; ídem de ter-
cera, de 3,50 a 4,50. 
Mercado de huevos (precio en 100). 
Alemanes, de 16 a 16,50; belgas, de 
17,50 a 18; Cast i l la , de 19 a 20,50; G a -
licia, de 17 a 18,50; Holanda, de 18,50 
a 19; Marruecos, a 15; Murcia , de 18,50 
a 19; Turquía , de 16 a 17. 
Cereales y piensos (precio en 100 k i -
los, puestos en f á b r i c a o a l m a c é n ) . — 
Trigo, de 47,50 a 48; cebada, de 35 a 
36; avena, de 34,50 a 35; centeno, de 
34 a 35; habas, de 47 a 48; algarrobas, 
de 34,50 a 35; maíz , de 45 a 45,50; he-
no, de 17 a 18; har ina candeal, de 62 
a 65; salvado de hoja, de 32,50 a 33; 
ídem fino, de 35 a 35,50; í d e m ordina-
rio, de 31 a 31,50; p a j a de trigo, de 
7 a 8; í d e m de algarrobas, de 8 a 9. 
P r e c i a d o s , 5 6 
Concedemos facilidades de pago. 
w i w !• w P 1 ai m IP n B B B; 
P a r a n o t e n e r a r r u g a s 
hay que darse masaje en la cara 
diez minutos diarios; es suficien-
te para ser siempre joven. Con una 
m u ñ e q u i t a y J U G O D E L O T O 
I N T E A se da como en los gran-
des Centros de Belleza de Par í s . 
Usted en su casa puede hacerlo. 
Regalo un folleto que enseña . E s -
cr íbame y se lo mandaré . Auris-
tela. Apartado 82, Santander. J U -
G O D E L O T O lo hay en todas las 
perfumerías . 
"B 1' » ' P! : 5 H : » H W B B B B B 
B A C H I L L E R A T O 
E I N G R E S O E N 
U N I V E R S I D A D 
P r e p a r a c i ó n y textos en el I N S T I T U T O 
R E U S . Preciados, 23. M A D R I D . 
lllinBilllHf IllBIilí lIlHIllBil' l i lW • 1 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza , «5. — Telé fono 32370. 
irm m'mmm\m\mmmm\mm\\mmm\\m 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
iiiiiiwiiiHiiiiwiiiiHiiffliiiiii'iiüiü'w B a • • ü r w r w P i 
V I N O S P U R O S 
V I D 
Tranv ías , dinero a 118; Campsas, ofreci-
das a 153, y dinero para Aguilas, a 350. 
National City B a n k 27 




R e u s , S . 
R e d a d o s , l . Librería 
6- Apartado 12o5 
lia, 1.420. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.375; Sofina, ordinario, 
10 075; Barcelona Traction, 352 1/2; Bra-
zilian Traction, 22 1/4; Banque de Bru-
xelles, 1.000; Banque Belgue pour l 'Etran-
ger, 345; Intertropical Comflna, 82 1/2; 
Angleur Athus, 148; Prlv. Union Minié-
re, 2.840; Cap. Union Miniére, 2.760; Ma-
dri leña de Tranv ías , 2.225; Hel iópol is , 
1.290; Sidro, privi legiée , 467 1/2; Sidro, 
ordinario, 455; Asturienne des Mines, 135, 
Katanga. prlv. 26.200; ídem, ord., 25.625.1 B O L S A D E M E T A L E S D E 
B O L S A D E L O N D R E S Cobre disponible-






a Fondos públ icos : Rentes Frangaises, 
m perpétuel , 76,60; ídem id., 4 1917. 
\ 80,45; ídem id., 4 9&, '1918. 79,85; ídem 
, / Í n o ^ - P n ^ - . ^ 11 8/4; Brazi l ian T r a c t i o n . I E s t a ñ o disponible 
Pre- 1925, 81,05, ídem id., 4,50 %, Crédit i 7 3/4; Hidro E léc tr i cas securities, o r d j A tres meses 
P a r í s 6,5875 
Londres 4,9012 
Milano 8,14 
Zurich 32̂ 58 
Ber l ín 40,23 
Amsterdam 67,67 
Buenos Aires 
E n Fondos públ icos se nota menoá 
brillantez que el día anterior, no ya por 
el nivel de los precios, sino por la im-
presión general que el corro da. Interior 
queda ofrecido a 80,75; el con. Impues-
tos tiene papel a 99,75; el 4 por 100 nue-
vo, a 91,50 por 91; papel del sin impues-
tos de 1927 y 1926, a 100,75, con dinero 
a 100,70. E l Exterior es 
mejor orientado. 
E n Vil las nuevas no varia la pos i c ión: 
a la par papel y dinero, a 99,90. E n las 
d e m á s cjases hay, como de costumbre, 
de todo, con predominio del dinero. 
Nada saliente en^ valores especiales ni 
en Cédulas . 
.27,40 
L O N D R E S 
35 
35 
50. Madrid. ídem id., 4,50 %, 1932, B, 87,65; 
224 
214 
Dinero en E s p a ñ a s y dinero en Hipo-
tecario, a 297. 
D a la sensac ión de flojedad el grupo 
e léctr ico: Electra, dinero a 165; Guadal-
quivir, papel a 108; Mengemor, 141 por 
139; U. E . Madrileña, papel a 118; A l -
berches, 54 por 53; H . Españo las , 195 
por 194; papel de cupones de Mengemor. 
Te le fón icas preferentes ascienden des-
1/16'de 116 a 117 y quedan ofrecidas a este 
3/8 I cambio, con dinero a 116,75 y tal vez m á s 
bajo; las ordinarias, ofrecidas a 128. 
Papel de "Metros", a 143 por 141; 7/8 
E s p e c u l a c i ó n . . . R i f es lo que sobresa-
le: de 310, cambio de apertura, llegan a 
314, a fin corriente, y quedan, al con 
tado, a 315 por 313. 
E n Alicantes, casi sin movimiento, ha-
bía a primera hora dinero a- 166, y que-
dan a 166 por 165. Nortes abren a 194 y 
cierran con dinero a 195 y con papel 
a 198. 
Explosivos abren a 618 por 620, al fin 
corriente, muy por encima de la aper-
tura del mercado cata lán , y cierran con 
dinero, al contado, a 621. 
Papel de Petrolitos, a 26,25. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 5 por 100. con, 99,70, 99,75 
eraue"aná1rerP ^ "•80; Te le fón ica preferentes, 116, 116.50, que aparece m n ^ 11675. R l f fln corrientei g^; 
313 y 314; Feiguera, 42, 42,25 y 42; Ali-
cante, fln corriente, 165,50 y 166,50; Nor-
te, fin corriente, 194 y 196; Petrolitos, 26 
y 25; Explosivos, 622 y 621; fin corrien-
te, 618, 620 y 621. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2 .—La Bolsa se mueve hoy 
entre dos corrientes distintas: una fa-
vorable a los valores navieros, y la otra 
algo depresiva para los de especula-
clon. E n t r e estas dos corrientes se sos-
tienen los demás . Destaca, como queda 
dicho, la contratac ión de los valores na-¡ 
vieros y de é s tos los Sota, que, a d e m á s 
P Í H ^ T e z a en el alza de los « e t e s ma-
rít imos, tienen en su favor el que se 
?o ^ 'AÍ100 M Cl acuerd0 del Conse-
VHPL m,nlstracion de rePartir un di-
videndo, a cuenta, de 10 pesetas a par 
t>r del próximo día -
subido 40 pesetas. 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. S E R R A N O . — P a s e o del Prado, 42.— 
Te lé fono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
IIÜÍBÜÍKIIS";»!»!!»!!!!»!'!!*' • B: B' B B B B 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
F á b r i c a géneros de punto 
Camisetas felpa niño 0,65 
Trajes rusos caballero 4,75 
Peleles n iño n ú m e r o 1, ing lés 0.50 
Jerseys lana niño 1,25 
Jerseys lana señora 2,95 
Camisetas ing lés señora 1,95 
Camisetas punto señora 1,50 
Saldo toallas, desde 0,15 
Piezas tela blanca 5 metros 3,65 
S á b a n a s superiores cameras 2,95 
Corsés faja s eñora 2,15 
Mantas plancha 0,95 
Opal sedalina 0,65 
Medias hilo preciosas 1,35 
Idem gasa superiores 1,95 
Camisas caballero y géneros en buenos 
grandes surtidos. 
: O J O ! — 43, L E G A N I T O S , 43 — ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
Monos caballero azules 7,50 
Cortes de colchón 6,95 
•iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!iii:Biiiiiiiiinii!iniin{iii;iiiiiiaiiii:Billiia¡lw 
U N I V E R S I D A D Y 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
P R E P A R A C I O N para el ingreso, en 
clases y por correspondencia, a cargo de 
los s eñores Garc ía Guerra y Astray, pro-
fesor de Escuela Normal y licenciado en 
Ciencias, y otros. 40 y 30 ptas. mea. F o -
lletos con detalles, gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250. Madrid. 
" • H a a a a a a a a • • i . 
C O L E G I O u r n » 
A C A D E M I A e v a d í a 
Sagasta, 4. Te lé fono 10204. 
Curso 1935-1936. 
Primaria, BachiUerato, Idiomas, 
Contabilidad, Cultura general. T a -
quigrafía, Mecanograf ía , Oposicio-
nes. Amplio local, reuniendo todas 
las condiciones modernas de higie-
ne y confort. 
10. Este valor ha i 
HBiiiiviiiiniiin.. . 
Al e f e c t ú a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
dos e n E L D E B A T E 
• i i i H i i i m i i i n i n n i i i n 
r s u s c o m p r a s h a g a 
Jueves 3 de octubre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — i N u n , 8 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s , R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s O P O S I C I O N E S Y 
L O S C O N T R A T O S D E L C A M P O Programas para hoy : Consuelo O b r e g ó n : «El sal to del pasie-, DÚI 3, Jueves.—Santa Teresa dél N i ñ o 
„ „ . i o. , J , « M ^ n o i r k rr - ¿ - . . _ „ g o » , « ¿ l a n a L.uz>. c o r r o s ae l a o o y . j e s ú s , v i rgen panamo, u ion i s io , r a u s i o . 
Con frecuencia e » la Sala de lo So- M A D R I D . U ^ . o n Rad.c í E . A . J. 7. fSerenata>. « J u n i o floridos. « L o s bate- 'Cayo Pedro, Pablo, Ewaldo , m á r t i r e s ; 
Cial se debaten cuestiones de i n t e r é s 274 m e t r o s ) . — 8: Campanadas. D i a r i o eros del V o l g a » . M u s n a de baile. — ¡ M a x i m i a n o , obispo; Gerardo, abad. 
24 pa lp i t an t e . Y la que ayer se d i s c u t i ó es hablado. — 9: Campanadas. I n f o r m a c i o - 2345- D i a r i o hablado 
de é s t a s . ;nes diversas de U n i ó n Radio Cotizacio- Qjerre 
Los s e ñ o r e s M o l i n a Avela poseen en nes de Bolsa. Gacet i l las Calendario as ' ' _ |color blanco 
la p r o v i n c i a de C ó r d o b a un c o r t i j o que, t r o n ó m i c o . San to ra l . Po'sa de t raba jo Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me- A d o r a c i ó n 
has ta hace unos a ñ o s , se explotaba, en P r o g r a m a s del dia. — 9.15- F i n . — 13: i ro s ) .—14: No tas de s i n t o n í a . «El b o m - d e Asis 
Campana-1 L a misa y oñc io d iv ino son de Santa 
iTeresa del N i ñ o J e s ú s , con r i t o doble y 
Nocturna.—San Francisco 
V oces de superficie. U n i ó n Rad io : «E l m u r c i é l a g o » , « L a m u - H e l y e t " , " L a v ie ja V i e n a , ^ uc San i s ¡ d r o (P . ) , De las Escuelas Pias, 
Los propie ta r ios , que p r e v e í a n esta j e r d i v o r c i a d a » , « A l e g n ? . de j u v e n t u d » , p r i m a v e r a " , " E l U y Albaes" , " M a t i n a - E s c u e ¡ a s p jas de gan A n t o n i o Abad y 
c i rcuns tanc ia , a l fo rma l i za r , en 1929, un 14: Car te le ra . Cambios de moneda ex-*3*- « L a v ida en sociedad por « r a d i o » , San Fernando. 
c o n t r a t o con c ie r to colono, por t é r m i - t r an j e r a . M ú s i c a variada.—14,30: Sex-1 por E rnes to Nie to . N o t i c i a s de Prensa. Cuarenta Horas.—Capil la de la V . O. T. 
no de seis a ñ o s , e s t ipu la ron una c l á u - te to de U n i ó n Rad io : « P a v a n a » , «La 15.30: F . E.—17,30: N o t a s de s i n t o n í a . ; d e San Francisco.—A las 8, E x p o s i c i ó n , 
su la en la que venia a decirse que cuan- c a r t a de Manon* . « C a s t i l l a » , « D a r d a - P r o g r a m a variado.—18.45: Peticiones de A las 10, misa solemne; a las 6. esta-
do las aguas del embalse pe imi t i e sen nÚ3», « E s c e n a de caza>, « S e v i l l a » . — 1 5 : r a d i o y e n t e s . - 1 9 : N o t i c i a s n e c r o l ó g i c ^ - c , ° n - c o . 
e l r iego del terreno, p o d r í a ser rescin- M ú s i c a v a r i a d a . - 1 5 . 1 5 - D i a r i o habla- No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de L ^ ? ^ ^ r ^ ^ ^ e w ^ S t f i e -
dido el con t ra to en c u e s t i ó n . do. - 15,30: Sexteto d* U n i ó n Rad io : 19,30: F . E .—22: No tas de s in ton ia . ^ o n " [ ¡ ^ j " oeneral 
Establecidas estas condiciones entre: « T o n e l e s y c h a t o s » , « U n a tarde de fies- c ie r to de g u i t a r r a , por A n g e l F e r r e r a : p a r r o q u i a de Santiago.—A las 8, co-
p rop ie t a r io s y colono, l l egó el a ñ o 1931, t a en L a Habana*. «El p u ñ a o de <ro-. " E l co lumpio" , " E l a ñ o pasado por m u n i ó n general y E x p o s i c i ó n , para la 
y con él l a pos ib i l idad de r e g a r l a finca, s a s » . — 15,50: N o t i c i a s de ú l t i m a ho ra agua" . R e c i t a l de canto, por el tenor a d o r a c i ó n perpetua a l S a n t í s i m o Sacra-
L o s s e ñ o r e s M o l i n a , entonces reau i r i e - 16: Campanadas. F i n — 1 7 : Campana- Juan R o l d á n : "Serenata í n u t i l e " , "Can- m e n t ó . 
r o n a l a r r enda t a r i o para que abandona- das. M ú s i c a l ige ra . —17.30- « G u i a del; ta el g r i l l o " , "Serenata", " R á f a g a " . Juan -Parroquia d( 
se su e x p l o t a c i ó n . E l r eque r imien to fué v i a j e r o » . C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a . i - ¡ R o l d á n : " M a b e l " , ("Las h i landeras" . Fe- í?1 3̂  0 R e z a r á 
^cfár-ii /mw^ f » I « , ,„ i o-orü IR- T?ola^i<Sn niipvns snoiof. r r ^ r a ! " V a l s b r i l l an t e s " ".Tota". " P r i n - . ' , _ 
t  
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a 
V i r g e n del Rosario. A las 
, „ . á los Mis ter ios Gozosos; a 
e s t é r i l , como t a m b i é n lo fué una nue- gera.—18: R e l a ó i ó n de nuevos socios r r e r a : V a l s b r i l l an tes , Jo t a , P n n - ^ 12 los DolorosoSi y a las 6> ios M i -
v a n o t i f i c a c i ó n l levada a cabo a l a ñ o .si- de la U n i ó n de Radioy?ntes . Rec i t a l de cesita", " E n un l u g a r de Aragón* ' .— serico^diosos A las 8' misa de c o m u n i ó n 
g u í e n t e , por lo que los d u e ñ o s hub ie ron canto : « S a n s ó n y D a l i a» , « M i g n o n » , I 23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: No t i c i a s de jos j ueves E u c a r í s t i c o s . 
de dec.dirse a emprender el desagrada- « E l barbero de S e v i l l a » . — 1 8 , 3 0 : Cot iza-! de Prensa.—24: C. E . Pa r roqu ia de San Marcos.—Cultos en 
ble camino de seguir una cont ienda j u - clones de Bolsa . D i a r i o hablado. Juevesi B A R C E L O N A (377,4 met ros) .—7.15: ihonor de los Mis ter ios del Rosario. A las 
d i c l a l . N o p r e t e n d í a n nada in jus to . Se in fan t i l e s de U n i ó n Radio.—20: C o n c i e r - | p r i m e r a - D i a r i o habiad3. Discos. — 8:i7'30' mlsa de 9o^unl01n' en. el T * í & 
l i m i t a b a n a s o i c i t a r que el colono aban- to por el Sexteto de U n i ó n Rad io : «El Campanadas Discos. 8i20: Segunda l¡a S f f l k 7 £ 3 ¡ j ? y V t e T c e r a ^ a £ 
donase la finca o que pagase el precio asombro de D a m a s c o » . — 20,15: D i a n c ed ; c ión D i a r i o hablado E d i c i ó n dedi- g COn E x p o s i c i ó n m e d i t a c i ó n , ejercicio 
correspondiente a l r e g a d í o en que po- hablado. C o n t i n u a c i ó n de' concier to po r l cada a iag comarcas catalanas. Discos, propio del d ía , reserva y salve, 
d í a ponerse la parcela. el Sexteto de U n i ó n Radio : « T e l e g r a - , . 9 . c ampanadas . No ta s n e c r o l ó g i c a s . - Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa 
D e s p u é s de va r i a s incidencias, el J u - i m a s de l u j o » : a) E l t r e r de las b o d a s , j j j ; Campanadas. Servic io m e t e o r o l ó g i - Isabel.—Fiesta en honor de Santa Te-
rado m i x t o de la Propiedad r ú s t i c a de jb) T o r t o l i t a , c) L f muer t e de las ro-
C ó r d o b a a f i r m ó que la finca era suscep- sas, d) E l p o s t i l l ó n ; « M a n o n » . « A r a -
t i b i e de ser regada, que los r e q u e r i m í e n - j g ó n » . — 2 1 : R e c i t a l de p iano: « D o s so-
tos h a b í a n sido practicados.. . . etc.; p o r : n a t a s » . « P r e l u d i o y fuga en la m e n o r » , 
co de l a General idad. — 12- Campana- i res i t a del N i ñ o J e s ú s ; a las 8, misa de 
das. S e c c i ó n femenina . Discos. — 12,30: c o n u i m ó n ; a las 10, misa solemne; a las 
« P l a t o del d í a » . C o n t i n u a c i ó n del pro- ' fe solemnes cultos con s e r m ó n , por don 
g r a m a de d i s c o s - " ' ^ « ^ t . _ i 5 n ^ - i Rogelio J a é n , y v e n e r a c i ó n de la reb-
lo que en la sentencia se d e c l a r ó proce-l « P r e l u d i o en la b e m o l » , « D o s mazur- B o l e t í n de la Genera l idad. Con t inua - ;q" i a - j . M . , y i r 
dente el desahucio, a menos de que, en e a s » , « T e r c e r a b a l a d a » - 22. Campana- c ión de las Actual idades.—14,55: Bolsa B a s í l i c a de l a Milagrosa.—Jueves i i .u-
el t é r m i n o de ocho d í a s , el colono opta-! da s . -22 ,05 : D i a r i o hablado Rec i t a l de del t r aba jo de E . A . j ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ l 
se por con t i nua r el con t r a to en r e g a d í o , can to : Consuelo O b r e g ó n : «El a b a n i c o ¡ r a d i o b e n é f l c a con discos escogidos. - B a s í l i c a P o n t i f i c i a - A las 7 y 8, comu-
A l a r r e n d a t a r i o le p a r e c i ó m á s conve- de Su M a j e s t a d » , « C a n c i ó n de So lve ig -v 15f l5 . « j ^ p a i a b r a » . Min i s t e r io s . R e s u - ^ i ó n general para los Jueves Euca r i s t i -
n ien te que aceptar una de las dos solu-; « V a r i a c i o n e s » . Dor ros de Yassy : « O t o - ,men de i a « G a c e t a » . C o n t i n u a c i ó n delcos, con p l á t i c a s ; a las 7, H o r a Santa, 
clones l l eva r el p le i to a l Supremo, en ño» , •sMadre M a r c h r e o , «Mi p a m p e r a » . ! j p seSi5n r a d i o b e n é f i c a . — 16: Discos . - - ! Iglesia del Buen Suceso.—Novena a su 
cuya Sala q u i n t a se v ió ayer el recurso 
de r e v i s i ó n , que sostuvo el l e t rado .se-
ñ o r F e r n á n d e z Cast i l le jo , p a r a quien, 
de un i n f o r m e del Servic io de Puesta en 
del pantano alcanzaban o no al co r t i j o . 
E l resto de las pruebas pract icada: 
18: « L a P a l a b r a » . I n f o r m a c i ó n gene ra l . j t i t u l a r . A las 10, misa cantada; a las 6, 
P r o g r a m a del rad ioyente — 18,30: Sec- E x P o s l c i ó n ' e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
c ión i n f a n t i l . C o n t i n u a o i ó r del p rog ra - Por. f ray Esteban San J o s é , reserva, le-
ma del radioyente.—19,-15- Cotizaciones! t an ia y e 
Riego, obran te en autos, se d e d u c í a que ac red i t an cumpl idamen te que la finca lde monedas—20- N o t i c i a r i o depor t ivo ¡ IS|esia de San F e r m i n de los Nava-
el agua del pan tano de Guada lme l l a to p o d í a regarse. Las ú l t i m a s palabras dei;Discos _ 2 0 , 4 5 : N o t i c i a n o —20 55: C o t í - 7 0 f , — ^ ^ e n a . a S.an Franc!sco de As ís , 
no l legaba t o d a v í a a l a finca. s e ñ o r P é r e z Serrano recuerdan la pro- zacionec dp mprcancias valores v a le - . - ¡ • 8,30, misa de c o m u n i ó n y ejerci-
ü c o a u a L W O , x<x * n. v,a. m̂ A¡ñf™ Hoi o-itonr. zaciones Ge m e r c a n c í a s , valores y aigo- c io . a lag 6 E x p o s i c i ó n , corona francis-
De contestar , en nombre de los se- v ^ D ' a 1 m a m i c i o n aei giuanu dones.—21: Campanadas Servic io m e - í c a n a , s e r m ó n , por el reverendo padre 
ñ o r e s M o l i n a , se e n c a r g ó el c a t e d r á t i c o — N o s é — d e c í a — s i a estas a l tu ras es-1 t e o r o l ó g i c o de ia General idad. — 21,05:1 Carlos G a r c í a Vi l l acampa , novena, ben-
de l a C e n t r a l don N i c o ' á s P é r e z Se- t amos perdiendo el t i empo con discusio- R a d i o t e a t r o l í r i co de E A . J. 1 : L a j d i c i ó n , reserva, gozos y a d o r a c i ó n de la 
r r ano . Con g r a n de ten imiento se opuso nes b izant inas . Si lo que e1 a r renda ta- zarzuela en dos actos, le t ra de P e r r i n re l iquia del Santo. 
a las af i rmaciones del recur ren te , y al r i o se p r o p o n í a era que su con t r a to s u b ^ y Palacios, m ú s i c a del maes t ro Amadeo 
l l eg a r a l punto r u l m i n a n t e de la cues- sistiese duran te los seis a ñ o s , lo ha con- .Vives , t i t u l a d a « L a G e n e r a l a » . — 2 2 . 0 5 : 
t i ó n r a z o n ó c ó m o el i n f o r m e del Serví -1 seguido, pues el t é r m i n o e x p i r ó el d ía i « L a P a l a b r a » . — 2 2 , 3 5 ; C o n t i n u a c i ó n del 
cio de Puesta en Riego no negaba que 29 del mes pasado. r a d i o t e a t r o l í r i co . — 24: «La P a l a b r a » , 
l a finca fuese regable, s ino que su a l - ; Sin embargo, dos d í a s antes ya re- Cier re . 
canee era s implemente al de un recono- q u i r i ó a los s e ñ o r e s M o l i n a pa ra que1 R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de 
c i m i e n t o expreso de la i gno ranc i a de considerasen p ro r rogado el con t ra to . i l a tarde, con onda de 19 metros . A las 
Iglesia de Santo D o m i n g o el Real 
(C. Coello, 112).—Novena a Nues t ra Se-
ñ o r a del Rosario. A las 8,30, misa can-
tada y E x p o s i c i ó n , hasta la ú l t i m a misa; 
a las 6, E x p o s i c i ó n rosario, ejercicio, 
s e r m ó n , por f ray V i d a l G ó m a r a , bendi-
ción y reserva. 
Ora to r io del Caballero de Gracia.—De 
este o rgan i smo .^obre si IOF beneficios E l recurso q u e d ó para sentencia. 17 ye la tarde , con onda de 50 metros . 6 a 7 de la tarde. H o r a Santa, que ser. 
Oposiciones a v l g ü a n t e s - c o n d u c t o r e s / - -
Por el m i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n se na 
dispuesto que todos aquellos indiv iduos 
que perteneciendo al Cuerpo de Segun-
dad y Asal to y obreros en general afec-
tos a l Parque Móvi l , y aquellos en que 
por fa l ta de c o n s i g n a c i ó n en el presu-
puesto v igente se ha l len en s i t u a c i ó n de 
excedentes, y que por o m i s i ó n invo lun ta -
r i a no fueron incluidos en las ordenes m i -
nisteriales que se ind ican y aspiren a pla-
zas de vigilantes-conductores, d is f ru ten el 
beneficio de no e x i g í r s e l e s l í m i t e de edad 
para c o n c u r r i r a los e x á m e n e s anuncia-
dos. 
D i r e c c i ó n general de los Regis t ros y 
del Notar iado—Se ha l l an vacantes los si-
guientes Regis t ros de la Propiedad, que 
ban de proveerse en t u r n o de p r o v i s i ó n . 
De p r i m e r a clase: Valenc ia (occiden-
te) y Denia (Va lenc ia ) , Yecla (Albacete) . 
De segunda clase: Av i l é s (Oviedo) , Ta-
mar i t e (Zaragoza) y Cocentaina (Valen-
c ia ) . 
De tercera clase: Toledo ( M a d r i d ) . 
De cuar ta clase: M o t i l l a del Palancar 
(Albace te ) , S e d a ñ o (Burgos ) , Grandas de 
Salime (Oviedo) y M e l i l l a (Granada) . 
Los sol ici tantes e l e v a r á n sus sol ic i tu-
des al Gobierno por conducto de esta D i -
r e c c i ó n general, den t ro del plazo de qu in-
ce d í a s , a contar del siguiente de su pu-
b l i c a c i ó n ("Gaceta" 2 del ac tua l ) . 
d i r i g i d a por el reverendo padre Eduar-
do Dodero. 
PP. Franciscanos Capuchinos.—Nove-
na a San Francisco de As ís . Por la ma-
ñ a n a , misa conventual , rosar io y reser-
va; a las 10, misa cantada y novena; 
a las 6,30, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
motete, s e r m ó n , por el reverendo padre 
C á n d i d o de V i ñ a y o , reserva e h imno se-
ráf ico. 
Santuar io del C o r a z ó n de Mar ía .—Mes 
consagrado a la V i r g e n del Rosario. A 
las 5,30, rosario, t r i sagio a la B e a t í s i m a 
T r i n i d a d , o r a c i ó n a San J o s é , b e n d i c i ó n 
y reserva. 
Templo N a c i o n a l de Santa Teresa 
(Plaza de E s p a ñ a ) . — T e r m i n a el t r i d u o 
a Santa Teres i ta del N i ñ o J e s ú s . A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 6, t r iduo , 
predicando el reverendo padre Nazar io 
del Sagrado C o r a z ó n . 
J U V E N T U D F E M E N I N A D E A. C. D E 
L A P A R R O Q U I A D E S A N A N D R E S 
T e r m i n a el t r i d u o en honor de Santa 
Teresi ta del N i ñ o J e s ú s . A las 8, misa 
de c o m u n i ó n con fervorines . A las 7,30, 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Fé-
l i x Verdasco, motetes, ejercicio del t r i -
duo, reserva, b e n d i c i ó n y solemne Te-
d é u m . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
, B A C H I L L E R ^ * . 
M A G I S T E R I O , C U L T U R A G E N l j U f 
L a mejor p r e p a r a c i ó n . Lo» mejores resultados. 
L Y C E U M C A S T E L L A N O 
F U E N C A R » . , 
E N C A R N A C I O N R . 
P R E S E N T A SU E X T E N S A Y N U E V A C O L E C C I O N EN ROPA 
EQUIPOS D E NOVIA, INMENSO S U R T I D O E N B A T A S D E SEÑORA 
A B R I G O S Y T R A J E S D E NIÑA ^ 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 8. MADRIJ 
lill!BlllllillllllllllBlll«i»ll«"^^ 11 IIIIIB!ll"!i|iWi;ir | | j 
T « « i n n i n n i « n A C A D E M I A FERNANDEZ-HUERT» 
P E R I T O S A G n l C U L A O JoveUanos, 3, 1." T e l é f o n o 23934. M A ^ A 
P r e p a r a c i ó n para ingreso en la Escuela. Las clases c o m e n z a r á n el 15 octubre w 
el sejrundo grupo de alumnos. P idan fol leto e i n f o r m a c i ó n , que se facilita 1 
* H a y in ternado. 6 dll«-
i;ultur 
N a r a n j a s f r e s c a s , 7 5 c e n t s , d o c e n a 
C O N T O D O S U Z U M O . L O M E J O R : E N R E F R E S C O Y POSTRp 
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A C A D E M I A A R R Ü E - Ü G E N A 
P í d a n s e reglamentos. Informes , de diez a una. Empiezan clases 1.° octubre. 





j j O e s e l T ó n i c o r e c o m e n d a d o V ^ L . 
p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a 
l o s e n f e r m o s d é b i l e s e i n a p e t e n t e s . 
L e s d a S a l u d , F u e r z a y V í ^ o n . 
Un solo f r a s c o le c o n v e n c e r á d e s ú s resal lados. 
rmimi 
! m m ^ m \ S A N J Ó S E 
K S T U D I O S . 3. Tel . 74720.— PASEO D E L C I S N E . 14. Te l . 32067. 
Incorporado a l I n s t i t u t o de San Is idro . Pidan Regla» 
m e n t ó y se c o n v e n c e r á n de la bondad de este Centro. 
Exi tos br i l lantes . Magn í f i cos locales. I N T E R N A D O CON 
G R A N J A R D I N Y T O D O " C O N F O R T " . Sólo dlsponemoi 
va de 10 plazas. Ingreso en Universidades v N'orniaÍM. 
KKIÜI 
^ i i i l l l l l l l i n i l i l l l i n i l l i j l l i l i i i i i m i i m m n i i m i i i i i í í i j i i i m i M i M m i i m i m i i i m i m i m i m m i i m i m i i m m m i i 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p í a ? 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
5 i i i n i i i i i i i i i i i i i i i " i i i i > i i | i i m i i l l l l l l l i l i m i l l l l l l i n ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agenc ia Alas, A lca l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agenc ia Ekos , Postas, 23. 
Agenc ia Laguno , Preciados, 58. 
Agenc ia Rex, P i y M a r g a l l , 7. 
Agenc ia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agenc ia P u b l i c í t a s , Av . P i y Mar -
ga l l , 9. 
Agenc ia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i jos de Valer iano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agenc ia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A lo r , Carmen, 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
Agenc ia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agencia E . C o r t é s , Valverde, 8, 1.° 
i lO ' l KL loUu cun lo i l O i a m a i t l t i 




A B O G A D O S 
SKSOK Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rv ad í s imas , 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal . (18) 
D E T E C T I V E S particulares, informa?ione3 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381, (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercialeá. 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ( V ) 
A L M O N E D A D 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo. Ueganltos, 17. (20) 
CAMAS plateadas 6¿ pesetas; de m a t n 
momo. 12U Puente. Pelayo, 31. (T) 
K O V I O S : Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos 31. Garrido. (V) 
B L E Ñ O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2) 
FANTASTICA ocasión. Elesantisimo des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral. 21. entresuelo. 
(4> 
P A R T I C I I . A R vende comedor Jacobino. 
Lis ta , 26, segundo derecha bis. (2) 
M U E B L I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, l iquidándose r á p i d a m e n t e , 
precios irrisorios, alfombras, tapices, te-
las, objetos arte dormitorios, comedores, 
armarios, camas, Singer, restos ebanis-
te r ía , chapa, molduras, herrajes, máqu i -
ñ a s tallar. Torrijos, 60. hotel (2) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño , 
12, primero. (2) 
ORGANO "Mustel", majrnlflco piano cru-
zado. Pianola. Almirante , 16. (8) 
A N T I G U E D A D L i " 
OBJKTON arte, plata antigua Pedro L<o 
pez. Pez. 15. Prado 3 Madrid A la me 
da 25. San Sebas t i án (21 > 
A N T I G t v E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Ga le r í a s F e r r é pea. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E K t ' 
SI A In formac ión gratui ta pisos desalqui-
lados. (3) 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones, de 
los cuartos desalquilados. En Madrid de-» 
t e r r a r á la SIA la costumbre de colocar 
los. B a s t a r á una visita a la SIA para con-' 
vencerse de pilo. Información , de 10 a ' 
13) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Adminis t rac ión 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-2640.V, 
(3)1 
('UKCIOSO pisito amueblado, ideal para 
soltero, urge vender, 1.200 pesetas; mag 
nlfica FltuaCir.n espaciosa terraza, aseen 
sor, ca le facc ión ; renta 80 pesetas. Ato 
cha. 131. ( T I 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económi-
cas R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, cincuenta, 55 duros. Me-
néndez Pelayo, 13. (16) 
A L Q U I L A S E piso todas comodidades. P r i n . 
cesa, 68. ( A ) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves, 60, Embajau 
dores. 104. (2) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños . O'DonnelI. 9. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, hab i tac ión , pensiones, 340. 
Miguel Moya, 4. > (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Entresuelo mo-
derno, cinco habitables, b a ñ o ; 24 duros. 
(2) 
PISOS desalquilados, much í s imos diaria-
mente, todos precios. Pr ínc ipe , 4. (3) 
PISO lujosamente amueblado. Pav í a , 2 (es 
quina plaza Oriente). 
ESPACIOSA planta {>aja. Almacén , indus-
t r ia . M a r t í n Heros, 13, junto Plaza Jis-
pafta. Teléfono 52153. (T) 
A G E N C I A del Pilar . Pisos desalquilados, 
amueblados, listas peseta. Montera, 24 
A L Q U I L A S E espléndidos gabinetas e x t e - l ^ t M A T I C O S ocasión, ios m á s baratos 
riores, teléfono. Fuencarral . 147, prime- J^arra. 13. ¿b¿bU. (&) 
ro derecha. (3) PEUGEOT 201, nueve caballos, ú l t imo mo 
A M U E B L A D O , exterior, frente Retiro, to-
dos adelantos. Ibiza, 3. (V) 
H O T E L próx imo Castellana, a lquí lase par-
cial .o totalmente. R a z ó n : Jerez. Alberto 
Agui lera . 21. 41681. ( A ) 
P1SITO exterior, amueblado, económico : 
baño , gas, ascensor. Gran Vía, 6. (T ) 
E X T E R I O R , todas comodidades, 30 duros. 
Benito Gut ié r rez , 9 (cerca Princesa). (3) 
P ISITO amueblado todo confort. Mediodía. 
délo. Hortaleza, 106. (7) 
ESCUELA Automovilistas. E n s e ñ a condu-
cír au tomóv i l e s , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alca lá Zamora. 56. (2; 
G R A H A M , 6 y 8 cilindros. 1934. Garage 
E s p a ñ a . (3)1 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es- A C A D E M I A Verdú. Ciencias, fa rmacia , ;SESOKITAS. Cultura General. 25 pesetaí. 
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8)1 técnicos industriales Carretas. 27. (3D Taquimecanografia. Academia Oimeno. 
N A K C I S A . Consultas profesionales, hospe- *#• > iii .<if • « i-.—« . Arenal , 8. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gra tui -
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 
B A L I L L A , dos y cuatro puertas; Citroen, 
7. Garage E s p a ñ a , (3) 
MORRIS, Wolseley, Opel, Aust in , Peugeot, 
230. Salamanca. 23035. (E) 1934. Garage E s p a ñ a . (3) 
CUARTOS todo confort. N a r v á e z , 26, 250- r o R D Autoplano, camión basculante Dod-¿íio pesetas. (ti.) 
PISO lujo, todo confort. Modesto Lafuen-
te, 4. (E) 
H O T E L E S , 150 a 350 pesetas mensuales, 
a lqu í l anse . Esp l énd ida s i tuación, todo 
confort. A l t o Perdices. Buena comunica-
ción Madr id . Teléfono 50234. (E) 
B U I C K , Nash, Dodge, Chevrolet, 7 plazas. | J O S E F I N A Mar t í nez . Hospedaje embara-
Garage E s p a ñ a . (3) zadas. Invecciones económicas . Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
PROFESORA extranjera, pens ión embara-
ge; 80 coches, verdadera ocasión. Garage 
E s p a ñ a . Galileo, 5. (3) 
C I T R O E N 5 caballos; F ia t 514. Garage Es-
p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , dos y cuatro puertas; Aust in . 
sin matr icular . Garage E s p a ñ a . (3) 
C I T R O E N 7, t r acc ión delantera; 12 ligero. 
B O N I T O exterior, lujosamente decorado,! 7 plazas. Garage E s p a ñ a . (3) 
para sin niños, 22 duros. Hermosilla, 125.1 B U I C K , Nash, Dodge, Chrysler 7 plazas; 
(E) 80 coches, verdadera ocasión. Garage Es-
K S T K K N A K . lujosísimos, sela habitables, Paña- Galileo, 5. (3) 
"hal l" , baño lujo, cocina. W. C. servicio, C H E N A R D , conducción, 12 caballos, per-
despensa, dos escaleras, dos ascensores, fecto estado, magnífico equipo. Atocha, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 5. (V) 
servicio, muros, techos forrados corcho; 
portero librea, 43 duros. Atico, 40 Co-
ya, 116. (T) 
P ISITO amueblado, confort, 200. Porlier, 34, 
bajo E . ( V ) 
íaV A L Q U I L A S E junto Gran Vía pisito bien 
SOTANOS, buenas luces. Conde Xiquena. amueblado, baño, calefacción, 225; perso 
13. (T ) 
P R I N C I P A L , ocho habitaciones, baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, cént r ica , amuebla-
da, derecho cocina, señora , señor i ta , Te- | 
léfono 19389. (18) HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
PISO amueblado, gas, calefacción. 300. La- tas Retiro, Botánico , 375 pesetas. Alca lá 
r ra . 11. (A) Zamora. 48. (6) 
A L T O Chamart ln. precioso chalet amue- DESEO hotel con calefacción y j a rd ín . Te-
blado, confort, calefacción, gran j a rd ín , léfono 45495. (T) 
( T ) A M U E B L A D O , confort, gas, calefacción. 
B A L I L L A seminuevo, ba ra t í s imo , liquido 
urgente. Bravo Muri l lo , 14. (V) 
B A L I L L A , perfecto estado. 10.000 ki lóme-
tros. Garage Fray Luis dé León. (2) 
ABONO o medio abono Nash lujo, condu-
cido por su dueño . Muy barato. Teléfo-
no 52291. (T) 
nag formales. R a z ó n : Agencia Reyes p ^ R T I C U L A R , Fiat , Bal i l la 6 ruedas nue-
1 vas, estado Inmejorable, gran ocasión. 
Núñez Balboa, 24, garage. (T) B O N I T O piso, seis habitaciones, baño , ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
P r í n c i p e Vergara, 91. (6) C H R Y S L E R 7 plazas, estado nuevo, por traslado vendo b a r a t í s i m o . Prueba a ele-
gir . Claudio Coello, 14. (4) 
F I A T 17 caballos, estado nuevo, 7 plazas, 
por ausencia, vendo b a r a t í s i m o . Núñez 
de Balboa, 32. Urge venta. 59413. (4) 
P A R T I C U L A R vende F i a t 9 caballos. 
Montserrat, 4. (3) 
zadas, médico especialista. Teléfono 44362. 
(5) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má* 
• que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
m á q u i n a s , libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Singer, lunas, 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s coser, escri-
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
33746. Escudero. (5) 
¡ PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
P a r d i ñ a s , 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, m á q u i n a s . 50981. Paco. (5) 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
t aqu ig r a f í a , mecanog ra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
MAESTRO de primera enseñanza , con el 
bachiller y dos a ñ o s de Derecho, se ofre-
ce, por las m a ñ a n a s , para colegio o para 
I N G L E S londinense, f rancés , 35 pesetas. 
Lagasca, 5. 56535. (V) 
PROFESORA de f rancés , catól ica, leccio-
nes, conversaciones, traducciones. Bar-
dot. Teléfono 32820. (71 
dar clases particulares. Dir ig i rse : Pela- SEl,OR1XA par l s lén neenciada Sorbona, 
yo. 19, tercero izquierda. (3) clasea íran(fés. Dat0 21 ,3"; 
500. Velázquez. 69. 
A M U E B L A D O , confort, 6 habitables, bue-| terrazas. Ay¿la , 76. Teléfono 59295. ( T ) '60 pesetas mensuales, estancia con lavado, 
n í s lma or ien tac ión . Hermosilla. 38. p r e^AMI ;EBLADO , confor tabi l í s imo, pequeño, , t 'ara&e Conde. Hermosilla, 37. 
cio módico. ( T ) calefacción, gas, 375. I n f o r m a r á n : Padl- r ' A I . ' P V . 
CUARTOS modernos, amplias habitaciones, Ha, 5, bajo. (T) C A r t . 
HERMOSO .cuarto, 20 duros. Bre tón He- CAFES los meJores. pla2a Santa Anai 12 
rreros, 28. (8)1 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila- E X T E R I O R confort, nueve habitaciones, 
dos, " E l Centro". Mudanzas guardamue- 210 pesetas. Lista, 62. (3) C A L Z A D O S ORO- 5íJ5 Sramo. Pagamos todo su valor 
bles, íra|ífnd0« rP3'"clqa.s; ( 2 n E X T E R I O R confort, 155 y 165 pesetas; á t l - alhajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
layo, á; San Bernardo. 95, Goya. 56. (¿ l ) R=n,A„ H-..ia r-rn*. 4fi. (3' 
baño 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
M I EDLES, objetos, pisos enteros, porcela-
nas, trajes caballero, ropa dip lomát icos , 
(Si alfombras, tapices, condecoraciones, bas-
tones mando, abanicos, miniaturas, relo-
jes antiguos, cuadros. Pago inmejorable-
mente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
COMPRAMOS cobré nuevo y palastro tor-
nil lo. R a m ó n la Cruz, 25. (6) 
T I E N D A moderna, vivienda, só tano . 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
A M U E B L A D O cinco habitables, calefac-l 
ción central, baño . Teléfono 51984. ( T ) N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
co, 130. a m ó n de^l  C uz, 6. ) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L O amplios locales, a lmacén . Indus-
t r ia . F e r n á n d e z Ríos, 75. (3) 
A M P L I O cuarto soleado, 14 habitaciones, ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát i cos semi. 
rato. Casa Ardid . Génova. 4. Envíos pro 
vinclas. I T ) 
aguas corrientes, calefacción. 530 pese-i nuevos, l ^ s m i s baratos. Santa Felicia-
(18) l0- Teléfono 36237, (21) 
ZAPATOS descanso: señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábr ica . (21) 
Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrieo). Te 
léfono 15657. ({ ) 
COMPRARIA d rogue r í a , buen sitio, ofertas 
C O N S U L T A S I escritas. Don Enrique. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
S E Ñ O R I T A S , a p r e n d e r é i s corte, confec-
ción, Eduardo Dato, 7. (V) 
PROFESORA francesa, económica, leccio-
nes particulares, grupos, San Bernardo, 
112. Teléfono 36448. (18) 
A L E M A N , profesora diplomada da clases, 
conversac ión , traducciones, p repa rac ión 
e x á m e n e s . Seño r i t a Trude. Alberto Agui -
lera, 5. (3) 
CLASES Derecho, profesor del ministerio 
fiscal. R a m ó n de la Cruz, 76, principal 
derecha. (18) 
S E Ñ O R I T A S : El mejor dote, la enseñanza 
de corte que da "Chic Pa r i s i én" . Patro-
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
FRANCESA, profesora experimentada, en-
s e ñ a r á p i d a m e n t e conversac ión , g r a m á t i -
ca; prepara f r ancés para bachillerato, 
precio moderado. Preciados, 9. (2) 
PROFESOR letrado, clases a particulares 
y colegios, derecho, cul tura general, d i -
bujo. N a r v á e z , 14, primero Izquierda! (2) 
FRANCES ráp ido e n s e ñ a sacerdote, con 
INGRESO Facultad. Doctores licenciados, 
60 pesetas. Academia Glmeno. Arenal. 6. 
£ (3) 
. ^ R E N D A taquimecanografia rápidamen-
te. Honorarios: 3,50 mensuales. Calle im-
perial, L (3) 
FRANCES, lección diarla, 10 pesetas men-
suales. Esoarteros, 12. i7) 
CURSO comercial-bancarlo. incluyendo ta-
quigraf ía , m e c a n o g r a f í a , or tograf ía ira. 
má t i ca . aná l i s i s , cá lcu lo mercantil, con-
tabilidad comercial-bancaria, 5 horas día» 
rias. 30 pesetas. Algo único para ingre-
sar oficinas, bancos, comercio. Estado. 
T a m b i é n asignaturas sueltas. Infórmese: 
Inst i tuto T a q u i m e c a n o g r á l i c o . Emilio Me-
néndez Pa l l a r é s , 4, junto Fuencarral. 5». 
(V) 
PROFESOR catól ico, clases a domicilio, 
m a t e m á t i c a s , dibujos, económico Razdn: 
Gaztambide, 32. «) 
FRANCES ( P a r í s ) . Buena protesora Mi-
chaña , 12, segundo. 
PROFESOR f rancés (Par í s» . Monsiem 8éj 
verin. Luchana. 12, segundo. 
Doctor H e r n á n d e z . Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia, (5) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta vías unna-
(2) | rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
CUARTOS gran lujo, calefacción Incluida. 
45, 60 duros. Vir la to, 20. (2) 
tas. Arenal , 24. 
B A R R I O Salamanca, Mediodía. c a l e f a c c i ó n ^ G A R A G E Independiente dos camionetas 
ascensor, teléfono, etc.; moderado. Aya- ¡ 100 pesetas. Embajadores, 104. ( 2 ^ 8iete.nueve (4) 
la. W. ( I D A L Q U I L E R au tomóvi l e s nuevos. Tar i fa 1 H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
económica . Servicio permanente. T o t r i - I c rón icas . Glorieta San Bernardo. 4 Far-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) macla. « ) 
L I S T A . 95: exterior, 5 habitaciones, baño. I BAJA de tar i fa . Alqui ler au tomóvi les es-1 E N F E R M E D A D E S gén i tou r ina r i a s , sexua-
ducha, bidet, calefacción central, aseen- trena r, 1'peseta hora; viajes. 0,20 k i lóme . ; les. matriz. Consultas particulares Hor-
sor, t e lé fono; 36 duros. t3 ) | t ro. Servicio permanente. Blasco Garay. ¡ taleza. 30. Teléfono 13559. ' (5) 
M E N D 1 Z A B A L . 76; casa lujo, cuartos T l ^ D o c t o r Gástelo, 19. Teléfonos "174, i ANTiGllo consultori0 doclor parls RomfU 
habitaciones, gran confort, baño, ducha,; 60006. (7) nones, 2. V í a s urinarias enfermedades 
cocina esmaltada, calefacción central, as- 4,40 k i lómet ro . Ford nuevos, 7 plazas, por- secretas, matr iz . Consulta económica 
censor, montacargas; 50 duros. t.O ^ equipajes, baca. Teléfono 20218. ( V ) Diez-una. cinco-nueve. (2) 
LOCALES para guardamuebles, oficinas y A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa- lCONSULTORIO especializado vías urlna-
PAOO m u c h í s i m o muebles, objetos; vov 
ráp ido . 44321. (5") 
versac ión , t r aducc ión . Teléfono 26093. (4) B A C H I L L E R A T O , carrera comercio ingrft 
PROFESOR Derecho darla pensión varios 
alumnos. Tudescos. 1. segundo Izquierda 
(4) 
CLASES particulares de m a t e m á t i c a s pa-
ra bachillerato, oposiciones. Económicas 
Señor López . 4 a 6 Nlcasio Gallego 14 
( V ) 
DERECHO, clases particulares; Muñoz 
Sagasta. 3, principal izquierda. (V) 
F R A N C E S A , lecciones domicilio, al terna 
40 pesetas. Teléfono 60490. (T) 
SACERDOTE licenciado, clases, bachille-
rato. General P a r d i ñ a s , 105. (X) 
PROFESOR, bachillerato, preparatorio 
t a m b i é n a domicilio. Lista, 49. 54063 (T) 
M A E S T R A primera e n s e ñ a n z a da lecciones 
particulares. Teléfono 26348. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio. Profesor es- COLEGIO P i í d o s . P á r v u l o s primera en-
pecializado. M a r q u é s Cubas. 6. Garc ía , i s e ñ a n z a . bachillerato, comercio PreP*' 
(2) ración Ingreso Universidad. Internado. 
PROFESOR f rancés nativo, universitario ' sltlenc'a- Teléfono 44953. Zurbano, 3. Ma-
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas! drid-
necesitando dominar f rancés . Especiali-! FRANCES por ex profesor Colegio Cha-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos diplomático.; , mar t ln , licenciado Universidad Parí.» Te." 
secretanos exterior. Traducciones, inclu-i léfono 57165 (T' 
t ^ S ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ FRANCESA, lecciones particulares ^ 
so Universidad. Profesor especia iuado. 
Te lé tono 25059. 
B A C H I L L E R A T O . E n s e ñ a n z a exclUíl** 
Laboratorios Internado. Academia Cen-
t ra l , Calle Dos de Mayo, 6. m 
A C A D E M I A Anglada, Cultura general, pre-
paraciones p r á c t i c a s . Bancos, escritorio», 
cá lculos , idiomas, t aqu ig ra f í a . Seflonwjj 
varones. Leganitos, 8. 
FRANCES. Profesor p a r i s i é n ; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas, m á x i m u m cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá . 151, segundo 
centro. ' '^ 
C A B A L L E R O ofrécese clases inglés, par-
ticulares, academias, colegios; traduccio-
nes. Di r ig i r se : D E B A T E . 54575. (T-
« S i 
ündando Pala 
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tas; Pago co 
lASA 265.000 
i0se hipote( 
^ ' b u c l ó n 
fc "̂ do. Estud; 
fe de Sa 
San Bernard 
Gnómicos, 
no 26619. (2) 
pos. P r e p a r a c i ó n bachillerato, Goy^, 
academia. Escobar. Vélez de Guevara, 14. 
(3) 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. A l c á n t a r a . 28. CO 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo- P A R T I C U L A R , veado Lancia, conducción 
no 59826. (2) 
PRECIOSO bajo, 200 pesetas. Lagasca. 105. 
(5) 
7 plazas, toda prueba. Teléfono 31861. (8> 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth 
rias. Fuencarral , 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis, a n á l i s i s . Once-una, cuatro-nueve! 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59̂  
cupé moderno, Nash, Hudson, Opel des-¡ entrada Emil io Menéndez Pa l la rés , 2 (an. 
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa- capotable; Renault Primaquatre. Peu-j tes Santa B á r b a r a ) , a0)' 
closas, s i tuac ión magníf ica. Hermosilla, ^eot. Ford, otros. Serrano, 55. patio. ( T ) 1 H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
103 moderno "Metro", t r a n v í a s 4, 51, 49.1 V E N D O basculante seminuevo para ca- de Pott- coxalgia. Tratamientos sin ope-
í 2 ) | mlón. Teléfono 70909. (3) | rar- Doctor J. Campos, único médico or-
POZCELO. Hotelitos baratos. amueblado^.lCARNET garantizo conducir au tomóv i l e s . . t0Pédico- Montera. 47, Madrid. (3) 
preciosas vistas. S a s t r e r í a Gómez. Monte-I motocicletas, camiones, mecánica , Códi-4 nr̂ %.* K r x n ^ . . . . „ 
ra, 53, <2) go; 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5)1 L U M A D K O N A S 
E X T E R I O R , para oficina o industria, 240IOCASION. Hudson ba ra t í s imo . Quinta Ma- MERCEDES Garrido A . i ^ n , - ! » -mK« 
pesetas. Huertas. 12. (3) c a r r ó n . Aravaca. ( T , ^ S ^ ^ J S S í ! ^ ^ CSS^X 
A L Q U I L O bonito piso bajo, ca le facc ión , ]ACADEMIA Americana Conducción auto- ' (2oi 
175 pesetas. "Metro", t ranvía , a u t o b ú s , móvi les motocicletas, mecánica , reeia- P R O F É S O R A partos consulta r e ^ r v » ^ 
A l c á n t a r a , 43. <2) m e n t ó General P a r d i ñ a s . 89. (6) « « b a W d M , ^ é ^ T S S j & i í ^ T ! & , 
A L Q I I L O tiendas, só tano , s a n e a d í s i m a s , , A C A D E M I A automovilista La Hispano C o l lá. 157, principal ' /*) 
casa esquina; "Metro", t r anv ía , a u t o b ú s . phes^ europeos.^ americanos, nuevos. San-1 PARTOS. Es te fan ía Raso asistencia em 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Esp í r i t u Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805, (20) 
COMPRARIA Espasa completa, casi nue-
vo, 1.000 pesetas. Teléfono 46121, (4) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cr i s tóba l . Atocha 39. Teléfo . 
no 20603. (T) 
ENSEÑANZA^ 
PROFESOR de Química , f í s i ca . M a t e m á 
ticas, ofrécese. Apartado 299. ( T i 
INGLES, E n s e ñ a n z a rácil. rápida , eficaz 
Edward Turner. Teléfono 54037 m 
A L E M A N , profesor Inst i tu to , clases par-
ticulares. Egullaz. 6, segundo. (V) 
A L E M A N , profesor experimentado, clases, 
p repa rac ión e x á m e n e s , traducciones, On-
nenberg. Vir la to, 66. (V) 
INGLESA ca tó l ica desea dar lecciones. Go , D I O M A S . Inglés , f r ancés , a lemán, . t a ^ 
n a m a w M . . t . l T ' ri0' profesor extranjero. Apodaca 9 ' 
PERITOS agr í co la s , biología, bachillerato - léfono 43488. l21, 
Clases por alumnos ú l t imo curso ingenie I - ..^do. 
ros. Teléfono 47469. ( T ) ' Profesor sacerdote especia.u^v 
M A R I N A mercante. M a t e m á t i c a s elemen I f.acultad- CO,eS,OS' Teléf0n0 (T) 
tales, bachillerato, pr imaria , taquigraf ía"! ue ^ 8 5- |a. 
Clases a domicil io. Teléfono 31374 {TÍ A < ' A D E M ' A E s p a ñ a . Abierta ma, [ ' ^ „ 




alumnos. Divino Pastor, 23, segundo iz-l dibujo, t a q u i m e c á n o g r a f í a 
quierda. «C. I * 
CORRKOS ToiAn-^f^c n i< f ( T ) OKRECENSE profesores particulares 
C ^ f ™ ^ * ? ^ i * M ^ M a r L n i chillerato. derecho. Agencia "BeluA" 
« .ClaUdÍ0 COe110, ^ (3>i Hortaleza, 110 
M A T E M A T I C A S . Ingreso Escuelas Espe-
cíales , Alvarez. M a r q u é s L e g a n é s 7 en-
tresuelo derecha, ' (3) 
A L U M N O Escuela Caminos d a r í a clasesj Teléfono 22 
particulares, t a m b i é n bachillerato. Fer-
nández . Almiran te , 3. Teléfono 26364, ( T ) 
CLASES particulares m a t e m á t i c a s , deĵ  
c r lp t iva t opogra f í a por i n g e n i e r o 1 ' 
de Colón, 14. segundo. Señor F e r n á n o ^ 
JGIO Romano. Primera y ¡ ¿ ^ " ^ d o -
inza. Ingreso Universidad. Intern 
COLEGU 
s e ñ a z a . I r s  u i rsiaaa. A1"̂ -rwsS6-
Idiomas. Magdalena, 6. Teléfono i»^4) I N G L E S , Mlss Mobbs, licenciada Londres. 
P i Marga l l . 9, ( T ) 
^ S i l f A i t l 0 ^ ;;lenc,as ingenieros ¡ I N G L E S , f r ancés . 10 pesetas mensuales. 
particulares oor ^ n . ^ n w ^ 1 1 ^ 8 ' .ClalSeS! AtOChai (7)i ayuda económica , darla clases parucuiares por ingenieros industria es. i v » A v z - v c <_„IJI • _ x 
al mlsmo,prec,o_que generales en acade-1' S Í ^ A H S 8 ' ^ V ^ i O I l M E C A N O G R A F I A tacto. Taquigraf ía r ?; 
MAESTRO nacional, facultad P e ^ (3) 
mía. Teléfonos 56110 y 47730. 
de 7.30 noche. Academia "Castillo". Calle1 lagasca, ivi. t i ) , clonea domlcilio Dirigirse Mariano v 
Imperial . 1. Teléfono 19828. (3) !SEÑORITA francesa ( P a r í s ) , diplomada.1 t ié r rez . Cava Baja, 9, 
( , ACADEMIA-Colegio Bilbao. Ingreso Unl-¡ Lecciones. Teléfono 54863. ( V ) SENOKITA Delga of récese para educ*r.. 
versldad. Primarla, b a c h i l l e V á t o ^ c o m e r - f I N G K E S O Facul tad. Doctores Licenciados, i ñ o s ; habla e spañVlTVmpl í a s referencia? 19. 
Padilla. 74. Í2)l ta Engracia. 6. (2)1 barazadas. económica . Mayor, 40. (11) 
cío. cul tura, mecanogra f í a (alquilamos), 60 Pesetas. Academia Glmeno. Arenal. 6.1 Geva Bribosla. Rué Lucien Name< (l6( 
U q u i g r a f í a , contabilidad, idiomas, dibujo.1 (6) | Namur (Bé lg ica ) . „, 
Policía, enfermeras, practicantes, corte, ¡ACADEMIA Glmeno. Arenal, 8. Internado. I N G E N I E R O técnico radío . P̂ V̂ Moao 
confección. Sagasta, 10, antes Fuenca-' Mi l i t a r , Pol icía , Bachillerato. Magisterio. Klés excelentes referencias. Tel (V1) 
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E L D E B A T E ( I D 
Jueves 3 de octubre de 1935 
^n tab i l idad . taquimecanoerafla. 
, U ¿ O L l ^ V cuUura « e n e r a d Atocha, h. (4, 
W R A t l ' ^ r E S a lemán . 10 peseta m ^ s u a l e . 
^ ^ S l / V l 9*^$°*- 15, tercer0' 
[ r ^Escribid aptitudes', honora 
Carmen, 
(2) 
, , s letras, ciencias, preclsanse 
r v - r i . — l . c O f ^ in t es. I" 
t o ^ t f ' l ' f f i ••™'°s°r'- PT",S'- C 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
B 52 8 
RIAS 
| 1 ! | | i ' i i i « i t n ^ : 
15 octubre 
TÍOS 
m l6- « R \ p rác t ica , pr imaria , bachille-
LnOft-* ^!.* dibujo: lecciones casa, do-
I ^ Í ^ M P W ^ O . . Escr ib id : Cea 
I 'AlaS ' Profesor Wolseley. Castel ló , 37. 
»vóLtá ; i i ; ado en la e n s e ñ a n z a r áp ida . 
r W c l f ir tón entusiasma para aprender 
I Cad» le «liando el estudio sumamente i n . 
I 5<8adquiriéndose prontamente cuan-
1 resantc:0nocimi€nto5 p rác t i cos . W 
I t'osOS articulares m a t e m á t i c a s , des-' rt^** tnDOffrafia por ingeniero. Calle 
P .npi'va I Í secundo. Señor Fernandez. 
l £ C o W ' ( T ) : 
Teléf0"0 ' o r a m m a . Trafalgar. U. P r i - Í 
r ^ 3 * .hillerato. cul tura general, idio-! 
niari».. ^^mecanografia, , etc. Esp lénd ido \ 
"Mi , U » 5 : 1 Adrnitcnee externos, vigilados y | ^Pens ion i s t a s . ^ > . 
¡uedioP0 DO Biblioteca Nacional libros 
teiA^cod0) acaso prefiráis Garcia ?24;l 
tftCongre*0^ changer idiomej 
• r t l M 5 ?fpP frangaise. perfectionner con-' 
demoSepa%e5Ecrire : H e r n á n d e z . Le- i 
^ T i f , "ajo-
• I | , loe e n a 
POSTRE 
i i m i m i i B i 
) M O F ; 
L A S 
octubre. p|aa 
• i i m i i n i i i i n m 
CP: 
—¡Si vuelves a decirme "oiga, oiga', 
te arrugo! 
¡Bah! Usted está mal de la cabeza. 
Quiero hablar con alguien que esté cuerdo. 
—Vete a la selva o tenemos unas pa-
labras. 
— E l pobre profesor, con sus años, está un poco ¡do. 
mitos. rte, domicilio, dando tit J , m m i | i | | m | | | m i | | M m i l l l l i m m 
( V i 
B O ^ n t a d " e ñ o r Robles. 24329. Ta 
a. 
micil10. 
\iiR\S Vía Dato, pensión completa desde ,HABITACIOX confort pensión fami l ia ho 
des ^«t t loven, diplomado, clases do-
^ i i f o Martin. Paseo Santa M a r í a Ca-
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor 
baño, calefacción. Teléfono 2Ü410. (T) 
SACERDOTE ceder ía hab i t ac ión despa-
^ ^'nn orovincia desea profesor de, cho, estudiantes, profesores, oficina, ca-
^T** udad francesa o suiza, e n s e ñ a n z a , icfacción. R a z ó n : 54860. (T) 
'nici0?e Escribir: Rex. Lcfevre. Pi M 3 ^ - i p | . :NS,ON conforl, casa moderna. Goya, 76. 
ira.1!048' '-Metro" Goya. (T) 
" ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores. 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, teléfono. Arr lc ta , S, entresuelo i & 
^ . Cafado Mayor daria clases par-
• ^ ^ s bachillerato. Romero Robledo 
^ tiCUl816 ' (3; 
22 E S P E C I F I C O S : quierda. 
i SESORA distinguida daria pensión mat r i -
e^c-i mnnio, s e ñ o r i t a ; lujo, confort, únicos . 
narJ20;l Teléfono 40994. (T) 
I PENSION tídei. todo contort. desde seis 
FINCAS pesetas, baño incluido. Miguel Moya. 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
venta ';,íin v,a- 2 
P A R T I C U L A R , gabinete confort, con, sin. 
' qu í e rda . (2) 
dos camas, sin. 
Aam'n',oortante y acreditada. Alcalá . 60, | *"va . DC6"'— (2> 
'¿o Palacio Comunicaciones. (3) H A B I T A C I O N confort, pens ión completa, * r***. buena cons t rucc ión , p r imer I uno. dos estables, matr imonio. Francisco 
^ Velázquez: renta 50.000 pesetas, ca-1 Rojas, 5,. segundo. (3) 
tr0Z?i,arta 7 Otra t a m b i é n en p r i m e r j H A B I T A C I O X E S goleadas, económicas , ca-
no & T Í A hemorroides, cólicos. 
HSSogo gratis. Glorieta San 1 
Compra 
I'! I I 
. Pidan Regla, 
de este Centro, 
E R N A D O CON 
Sólo disponemos 
les v Normales, 
i i i i i ini iunmi 
i i m i i m m i " : x 
ta? 
ore 
i i i i i i i i t t t m i ñ 
eral, 25 pesetaa. 
idemia Oimeno, 
(3) 








neno. Arenal. 6. 
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ñ a s . ieic , 
rtPlTALISTAS. Vendo casas todos pre-
Compro-vendo solares magníf icos , 
toda clase operaciones en fincas 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. Ctiatro-
siíte. . j , » 
VKVDO terreno Cercedilla inmediato «s -
ra.ión Agua, huerta, arbolado, esplen-
dido panofama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
FINCA casa labor, cedo permutada sola. 
res, casa. Consorcio. Ancha, 56. (¿) 
VKVDO dos casas superiores, t a m b i é n per-
ñuto solares. Consorcio. Ancha. 56 
S Dirigirse por correo: Señor R 
¡ J f e Carlos I I I . n ú m e r o 3. 
sura, 12, entresuelo centro izquierda, ex-
5 (3) 
'.¿7<ké compras, ventas, permutas. A d - j p E ? í S j 0 y M o n t a ñ a ; completa, 5; cama, 
^¡nlstración de casas. Ant igua y acre- 1 ^ paz> 23 (junto Sol). (7) 
g d a Agenc.a Villafranea. Génova . 4 . ^ GueVara( cinc0> seis pesetas. 
Cuatro^eis. Teléfono 3224o. (á) Fuenteg g, segundo, junto Arenal . (5) 
(3) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, »-12 pesetas. Avenida Con-
de Peña lve r , 5, segundo. (5) 
PENSION R ú a . calefacción, aguas corrien-
tes; de 7.50-10. Mayor. 8. (5) 
OFRECE pensión famil ia distinguida, todo 
confort. 36444. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero.' Goya. Alcalá . Cas te l ló , 19. Telé-
fono 60392. (5) 
CEDO hab i t ac ión confort, con. sin. P rec i a» 
•6133, 
niMPRO urbanas Madrid. Sagasta. 4. Lo- CEDL 
[UMI-KU »• ° dos 10 cntresuelo. (5) 
Ubre directamente. Teléfono H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas 
11 v ' (T) Eduardo Dato. 8. (10) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. pr incipal . (16) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,25; todo 
nuevp. calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6. segundos. (18) 
HUESPEDES, en famil ia , baño , calefac-
ción, ascensor, todo nuevo. Alberto A g u i -
lera, 5. principal izquierda. (V) 
M A T R I M O N I O cede gabinete, todo con-
fort, a persona honorable. Nicasio Galle-
go, 1 ... „ (V:) 
PROPIA para estudiantes, todo confort, 
muy económica . Atocha, 96. bajo (hace 
entresuelo) derecha. CV) 
CASA particular, todo confort, pens ión 
completa, 8,50. Menéndez Pelayo, 4. p r in -
cipal. (V) 
A L Q U I L O hab i tac ión , con pensión, baño y 
calefacción, junto Glorieta Atocha. San-
ta M a r í a de la Cabeza, 17. principal A. 
Nada portero. (V) 
VENDO solar, or ientación Mediodía, sitio 
céntrico. Teléfono 32389. Propietario. (T) 
VENDESE hotel barrio Salamanca, gaLd-
ge", jardín. Teléfono 60490. (T) 
COMPRO, vendo solares, con facilidades 
pago. Del Rio. Eduardo Dato, 6. Seis-
nueve. (9) 
IMPLEADO Importante empresa cordobe-
M . serlo, formal, a c e p t a r í a administrau 
ción fincas urbanas en Córdoba. Infor -
mes: Señor Laguno. Preciados, 58. anun-
cios. Madrid. (5) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
nsen Madrid. Br i to . Alcalá . 94. Madr id . 
(2) 
GRAX ocasión de adquirir magníf icos te-
rrenos en Madrid. Con un pequeño des-
embolso mensual podéis crearos el hogar 
de recreo y de reposo semanal, marco de 
vuestra vejez. Para informes: Ciudad 
Fin de Semana. San Bernardo, 15. De 
4 a 8. (6) 
OCASION, vendo en Pozuelo hotel, 10 ha-
bitaciones, gallineros, conejeras y 65.000 
pies de terreno. Benito Gut ié r rez , 8 y 10. 
Salar. 1 a 2, (2) 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. V¿) 
VENDO solares con facilidades pago, calles 
Toledo. Andrés Mellado, Hi l a r ión Esla-
va, Donoso Cortés. Escosura, Santa Cruz 
Marcenado, ronda Valencia, Jorge Juan, 
Ponzano y otros. Del Rio. Eduardo Da-
to, 5, Seis-nueve. (9) 
ÊNDO casita, con principal, independien-
te. Primero Mayo, 10, po r t e r í a . (2) 
norable. Teléfono 41127. (4) 
SEÑORA m o n t a ñ e s a admi t i r l a dos, tres 
amigos formales, bien atendidos, 6 pese-
tas, baño, ascensor. Reyes, 21. (4) 
P A R T I C U L A R , económico, completa, uno, 
dos amigos, todo confort. Augusto Figue-
roa, 4, segundo A 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal . 3. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaclonea. dos, tres es-
tudiantes. Augusto Figueroa, 29, pr inci -
pal izquierda. (2) 
PRECIOSA habi tac ión , todo confort. Hn-
sales. Buen Suceso. 28. (2) 
E N familia, habitaciones individuales, cin-
co pesetas. Madera, 5. segundo izquierda. 
(2) 
PENSION E s p a ñ o l a . Recientemente sa-
neada. espléndidos gabinetes, habitacio-
nes Individuales, baño , teléfono, excelen-
te comida, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
A G E N C I A del Pilar, gratui tamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera. 24. P r ínc ipe , 1. (5) 
S E Ñ O R A cede ún ica hab i t ac ión , b a ñ o . "Me. 
tro". Quiosco Alca lá -Barqu i l lo . (E) 
E S T A B L E S , todo confort, casa elegante, 
famil ia honorable. F lo r Baja, 5, primero 
izquierda, esquina Dato. (3) 
H A B I T A C I O N , baño , teléfono, con, despa-
cho confort, algunas horas d'arias. Te-
léfono 40370. (8) 
P A R T I C U L A R tomarla dos. tres huéspe -
des en famil ia , baño . Corredera Baja, 17. 
segundo. (18) 
CASA honorable ofrece pensión confort ca-
ballero, dos amigos. Infantas, 30, segun-
do izquierda. Teléfono 23771. (V) 
E X T E R I O R E S Hortaleza, dos amigos. San 
Lorenzo, 19, principal . (8) 
CEDO gabinete, con, sin. Alcalá , 92, 3." 
(T) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca. 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postre. 1.70. Habi -
tacióni 2.50; completa, 6 pesetas. (18) 
PENSION Aznar, casa nueva, desde 6 Paz, 
8. 20714. (18) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión confort a caba-
llero. Velázquez , Teléfono 56046. (V) 
SE cede en Gran V i a todo confort esplén-
dida hab i t ac ión para matr imonio o dos 
amigos. Teléfono 11503. (T) 
PENSION matr imonio, aguas corrientes, 
ducha, teléfono. Serrano, 8. (T) 
F A > r i L l A vascongada darla pens ión exte-
rior, ascensor, baño , calefacción, teléfo-
no. Juan de Aust r ia . 6, tercero izquierda. 
. ( C h a m b e r í ) . (T) 
P A R T I C U L A R alquila elegante hab i t ac ión , 
gran confort. Teléfono 61441. (T) 
HUESPEDES en famil ia , confort, lado Ate-
neo. R a z ó n : Ventura Vega, 5, lechería . 
(3) 
PENSION desde 4.50; baño , teléfono, bal-
cón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos, 2. primero. - (16) PENSION M a r t í n . Amplias habitaciones, plaza Santa Ana amigos, famil ias ; pre-
cios económicos. Huertas, 9. (T) S P L E N D I D Pens ión selecta Teléfono en 
„ . . ^ todas las habitaciones. Penalver, 8. (16) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbier i . 1. primero derecha. 
P - (T) 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4. tercero; frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Via . (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
sin. Datp, 10, primero, 2. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, agua* co-
rrientes, calefacción, desde 3; completa, 
desde 7,50. Preciados, 11. (4) 
H A B I T A C I O N soleada, con o sin. reduci-
da familia. Tínico. L l a m a d : 53691. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo con-
fort, matrimonio, dos amigos. Paseo Pra-
do, 12. Nueva pens ión . (2) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones, con. 
San A n d r é s . 38. primero. (3) 
(g) I PENSION Work . Todos adelantos moder-
nos, económica . Rodr íguez San Pedro, 
61. entresuelo (esquina Gaztambide). (3) 
A D M I T E N S E huéspedes , pens ión completa 
y dormir. Pez, 13, tercero. (3) 
A R G U E L L E S , pens ión s eño r i t a s , conforta-
bles. 43974. (3) 
HERMOSO gabinete, céntr ico , confort, a 
caballero estable. 35098. ( V ) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, matr imonio 
honorable, caballeros, alcobas elegantisi 
mas, exteriores; baño , calefacción, coci-
na selecta. Fei jóo, 16, segundo izquierda. 
(V) 
M A T R I M O N I O catól ico desea seño ra , se-
ñor i ta , pensión completa, económica . 
Z u r b a r á n , 15. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, alquilo a caballe-
ro. M a l a s a ñ a , 24,- tercero centro derecha 
(V) 
PENSION Vil lazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato, departamen-
tos para famil ia . (B> 
M A T R I M O N I O , pensión completa, part icu-
lar, económica ; ascensor, calefacción, ba-
ño, ducha, teléfono. Conde Xiquena, 13, 
principal derecha. (E) 
P A R A señora , s e ñ o r i t a pensionista, em-
pleada, alcoba todo nuevo, baño , teléfo-
no, ascensor (sin h u é s p e d e s ) ; t r a n v í a s , 
"Metro" Goya, con, sin pens ión . Jorge 
Juan, 76, pr incipal derecha. (16) 
PENSION Gran Via , distinguida, para es-
tables, gran confort, t ra to e smerad í s imo , 
para tres amigos lujosa hab i t ac ión , 7,50. 
Para dos, 9 pesetas. Dato, 23. (18) 
C A R R E R A San J e r ó n i m o , 34, tercero. Ha-
bitaciones exteriores económicas , con, 
sin. (18) 
SE alquila hab i t ac ión soleada. R a z ó n : San. 
ta Engracia, 107, h u e v e r í a . (T) 
H A B I T A C I O N con o sin, baño , calefacción. 
Rosales, 50. (T) 
H A B I T A C I O N para dos, con. Hileras, 10, 
segundo. (T) 
HUESPEDES en famil ia , como su casa. 
Augusto Figueroa, 11, segundo derecha. 
I T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, fami l ia honora-
ble. Antonio Acuña , 12, cuarto B . (V) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión confort, ún ica . 
Doctor Castelo, 9. (V) 
PENSION económica , con o sin. General 
Porlier, 15, primero centro derecha. (V) 
G A B I N E T E , alcoba, tres amigos, 6 pese-
tas, completa, confort. Alberto Aguilera, 
11, segundo centro derecha. (18) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, ma t r i -
monio, amigos; o t ra individual . Lope de 
Rueda, 16, primero centro. (V) 
CEDENSE habitaciones, vistas plaza B i l -
bao. Costanilla Capuchinos, 5, principal 
izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión soleada, 
con baño . Don R a m ó n Cruz, n ú m e r o 72. 
(T) 
no. Ciudad Rodrigo, 15. Pens ión entra-
das vistas calle Mayor. (V) 
CASA mucho lujo, e sp lénd idas habitacio-
nes. Sagasta, 21, entresuelo. (V) 
CU DAD Lineal, hotel confortable, gran E X T E R I O R E S dos, tres amigos, Teléfo-
"bolado, masrnlficas terrazas, 11.000 du-
dos. Teléfono 51780. (3) 
HAGXIFICA casa, muy bien construida, 
^lle primér orden; superficie, 10.000 pies, 
todo confort. Renta 22.000 duros. Precio, 
UOO.OOQ pesetas. Urgente. Vi l laf ranca . P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espl-
wmova, 4, Cuatro-seis. (3) i r i t u Santo, 6, principal derecha. (T) 
HOTELITO barat ís imo, principal , b a ñ o , C O N F O R T A B L E hab i t ac ión . La r ra . 5, p r l -
Urtln, facilidades. Córdoba, 21. ( T ) j mero izquierda. (T) 
itl. vende o alquila hotel Mediodía , con, H O T E L Gredola. Habitaciones individuales, 
muebles. Garage. Ibiza, 25, p r ó x i m o calefacción, aguas corrientes; pensión 
""iro. ( T ) completa, 8 pesetas. Arenal , 24. (3) 
AvilIER0 solares hlen situados, realizo P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, con. 
í |™"as y segundas hipotecas. Teléfono i j o rge j u a n Teléfono 52799. (T) 
VlAnn ( T ) HUESPEDES, 5 pesetas; baño , ascensor. 
briM <^fatp.uebl0 P ^ x i m o , propia fá- comjda casera. Atocha, 63, segundo iz-
"ca, industria. E s c r i b i d : R incón . quierda. (18) 
. I N U E V A pensión reformada, calefacción, 
0 ' baños , te lé fono; gabinetes exteriores, dos 
amigos. 6 pesetas. Jovellanos, 7. pr imen^ 
SE alquila gabinete todo confort. F e r n á n -
dez de la Hoz, 29. (T) 
I N G L A T E R R A . Señor i t a recibir la huéspe -
des en casa moderna, pequeño j a rd ín , 
cerca costa Sur. P r ó x i m o Club de depor 
'Khi". Alcalá, 12. 
<ión • hasta millón; buena construc-
rW £"entación y renta. Sin intermedia-
COM rtaa: APartado 1291. ( V ) 
t i , ^ R I A hotelito. hasta 55.000 pese-
CAS» - COntad0- ' reléfono 43437. (V) 
ioZ ^ ^ se adquiere 160.000. q u e d á n -
^ L Í ' P 0 ^ ^ Banco; renta 28.620. sin 
ni miradores, ni a lcantar i 
C E s t u 7 i ^ tes:2Para informes escribir: 
^ í A ^ V B e í n \ r Z \ C n S r t V C a c ¿ e - l ^ p s i O N Cordero P - a A j e r o s y esta-
os j F ^ ^ t a s antiguas. Precio, pe- bles. 5; buen trato. Bolsa. 12. (T) 
San R». •W0' Escribir : Señor S á n c h e z . A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r a o caballero, 
«"nardo, 32. (E) I Romanones, 5. ( ? ) 
roto F O T O G R A F O S 
^ ó S o ? 0 ^ ^ " . n i ñ o s : P r e ^ 
GlA G U A R D A M U E B L E S 
^ K M M Í ' 1 ? 1 ' 1 5 8 ' c,nco Pesetas. Reco-
• '"s . Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
.S>TO din 
ínfant 
H I P O T E C A S 
ero primera hipoteca. Ca-
Í0D£N-Ag,iantaSl ^ Cuatro-siete. (11) 
'Warin" ^g;ente p r é s t a m o s Banco H i -
pri" 0rtaleza- S0- » 6 ) 
SarÜo*3, "Kundas, terceras hipo 
*IC King. ' 41 ^ ^ n o . (8i 
, Clases. PuP^1plda,ment6 hipotecas todas 
. ^ • " t e í e sa8 Big King a c c i ó n p r é s t a m o s . 
" «eia ' ( V ) 
^mi lCRDÍ« t t0 CcÜ,oco en Primeras has-
u N l o BeUa,1*3; E 8 " i b i r : Señor Vega. 
^O-NGO e8- (T) 
^ras- seguid',0" pesetas hipotecas, pn-
ch. ^ gundas, previas. Consorcio. An-
MÍO r- S) 
' é ^ ^ ^ m T x i ^ P ^ 1 3 y « R u n d a s 
?an3e InTer'T? 75 000 Poetas* Abs-
Wermedianos. Teléfono 550:^ 
,Nl.RO ^- (11) 
^nda» rlsPonible tva ra 
e«Wuf hipoteca.; ™ Primeras y se. 
Pltal Propio T 'Uf P r^ lone3 ráPldas , 
P'o. Teléfono 61633. Once-tres, 
^ V a l ^ ; ¿llf: B a - o Hipoteca': 
(18) 
HUESPEDES 
F A M I L I A honorable alquila preciosa alco-
ba, gabinete, con pensión, a matrimonio, 
dos amigos, casa lujo, todo confort, cén-
trico. 23454. (T> 
N U E S T R A Seño ra de la Ant igua . Estables 
y viajeros; cocina b i lba ína . Paseo del 
Prado, 12, primero Izquierda. (T) 
S E Ñ O R A formal, distinguida, ofrece do* 
habitaciones, persona honorable. Padi-
lla, 5. (T) 
CEDO gabinete caballero, matrimonio 
Echegaray, 7, primero Izquierda. (T) 
P A R A dos, tres personas estables, ampl í -
simo gabinete, alcoba exterior, calefac-
ción baño, teléfono. Exquis i ta comida, 
económico. Calle Recoletos. 14, principal . 
A L Q U I L O habitaciones. Bravo Muri l lo , 25 
entresuelo 6. ' 
HERMOSA habi tac ión , tres compañe ros o 
señor i t a s , completa 7. Dato. 16. tercero 
A , derecha. l v ' 
A L Q U I L A S E hermosa hab i t ac ión , balcón, 
para dormir, uno o dos caballeros. Ca-
rretas, 12, primero derecha interior, ( v ; 
P E N S I O N I S T A , alquila gabinete, alcoba, 
ron Divino Pastor, 31, principal izquier-
da." (W> 
A L Q U I L O bonita alcoba, s eño r i t a s , caba-
llero, baño. Zurbano. 83. ( ' 
E D I F I C I O nuevo, confort, cédese esplén-
dida hab i tac ión , magníf ica calefacción 
Santa Isabel, 15. principal centro. (11) 
CEDESE hab i t ac ión exterior, único h u é s 
ped. F e r n á n d e z Ríos, 36, primero dere 
cha. 
C O N F O R T A B L E hab i tac ión exterior, baño , 
pensión completa, dos amigos, matrimo-
nio. Lar ra , 5, entresuelo izquierda, jun to 
glorieta Bilbao. w 
HUESPEDES, alquilo alcoba, gabinete ex-
terior, uno. dos amigos. Montera, 17, 
segundo. 
PKOPOKCIONA.MOS huéspedes V gra tu i -
tamente relación hospedajes. Preciados. 
33. (4) 
ALCOBA, gabinete, con, sin, calefacción, 
baño, ducha. Tudescos, 1. (4) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dir igido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
SEÑORA ca tó l ica admite s eño ra s , señori-
tas, matr imonio (nada portera) . Palma, 
47, primero Izquierda. (4) 
P E N S I Ó N Escobar, ca lefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá , 17. (4) 
G A B I N E T E señora , señor i t a , caballero; re-
ferencias. Doce Octubre, 16, sexto dere-
cha. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno o dos amt. 
gos. Hermosilla, 94, entresuelo centro de-
recha. (T) 
PENSION confortable, tres, cuatro perso-
nas. Alberto Aguilera, 34. Señor Moya. 
(T) 
PENSION todo confort. Goya, 6. (A) 
PENSION P lác ida . Viajeros, estables, todo 
confort. P r ó x i m o Escuelas Ingenieros M i -
nas, Industriales. Ríos Rosas, 48. (T) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N E C E S I T A N SE pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Principe, 4. 
(T) 
PENSION Pi l i , Fuencarral , 19, segundo, 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño , teléfono, ropa, 5 pese-
tas. (18) 
PENSION Areneros, familias, estables, 
viajeros, confort. Alber to Agui lera , 5. 
(8) 
SESORA alquila gabinete todo confort, 
uno, dos amigos. Vi r l a to , 1, principal cen. 
t ro derecha. (6) 
H A B I T A C I O N E S , te léfono, b a ñ o , desde 4 
pesetas. Pi Margal l . 22. Pens ión Josefina. 
(2) 
I N M E J O R A B L E pensión, exterior, Inde-
pendiente, cinco pesetas. Corredera Ba-
ja , 12, primero. (2> 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
confort, a s e ñ o r i t a formal, ún ica . Mar-
t i n Heros, 11. Plaza E s p a ñ a . (2) 
SKÑORA pensionista cede hab i t ac ión , co-
mo Unico, a señora pensionista o sacer 
A L C O B A completa, cama plateada moder-j F A L T A doncella tenga buena presencia, 
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Si p rec i sá i s mue-
bles, comprar aqu í . Nicolás Sa lmerón , 2. 
(7) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas. 15 por 100 descuento; gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 3. 
Madr id . (V) 
P A T E N T E S 
SE ofrece licencia de explo tac ión de la 
patente n ú m e r o 119051, por "Un nuevo 
procedimiento m e c á n i c o". Dir igirse a 
Agencia Soler. Morete, 5. (T) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 93.888, por "Un sistema motor de _ 
tens ión para Instrumentos de medida de Demandas 
inducción", concederla licencia de explo-
tac ión para la misma. Dir igirse al Regis-
t ro de la Propiedad Indus t r ia l o a los 
agentes oficiales Schleicher v Sancho. 
Cruz, 23. Madr id . (23) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 127.938, por "Mejoras en los trans-
formadores no pulsatorlos". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 119.998, por "Un sistema de fuer, 
za estable con relevadores e interrupto-
res de gran velocidad". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
sabiendo bien planchar, servir mesa; In 
úti l sin buenos informes. Serrano, 1. (T) 
NECESITO muchacha joven, todo menos 
cocinar. Precisa informes verdad, buen 
sueldo. Plaza Mayor, 11, principal . (3) 
OFRECESE cocinera, informada. Cisne. 9. 
(V) 
F A L T A joven modesto disponga pequeño 
capital, sueldo, tanto por ciento. Mayor, 
77, entresuelo. Oficina. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa, 
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
A N U L A D A correspondencia Tarjeta Iden 
tidad 114.778, necesitanse empleados sueU 
do y comisión, v is i tar clientes plaza, ar-
t ículos lujo, bien relacionados; solicitarlo 
con informes y competencia. N ú m e r o 
5719. Apartado 911, Madr id . (T) 
P E L U Q U E R I A S 
V K N D E S E secador silenta nuevo Selton. 
Valverde, 1, principal . (2) 
P R E S T A M O S 
COLOCAMOS su dinero entre personas se. 
r í a s y solventes, produciendo m á x i m o in -
te rés . Carretas, 3, primero. (18) 
B I G K i n g : Agencia negocios y p r é s t a m o s , 
legalmente constituida. ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So-
ciedad Autores E s p a ñ o l e s . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s usufructuarios, h i -
potecas todas clases, testamentarlas. (V) 
B I G K i n g : Dinero au tomóvi les , camione-
tas, m á q u i n a s escribir, coser. ( V ) 
B I G K i n g ; Dinero comedores, alcobas, des. 
pachos, l á m p a r a s , alfombras. ( V ) 
B I G K i n g : I n v i t a capitalistas grandes, pe-
queños , a Visitarle. ( V ) 
B I G K i n g : Solvencia m á x i m a moral , ban-
carla. Fuencarral, 64. ( V ) 
D I N E R O toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos 
J O V E N católico. 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mil i tar , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa aná loga , completamente informa-
do. Señor Garda. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. i ' D 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
OFRECESE profesora francesa, españo la , 
elemental, a c o m p a ñ a r , externa, buenas 
referencias. Teléfono 52776. (T) 
OFRECESE joven 24 años , antiguo maes-
t ro ; conoce f rancés , mecanotaquigrafla 
y un poco de inglés y contabilidad. Es-
c r ib id : Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE profesor griego, la t ín , mate-
m á t i c a s , colegios, particulares. Fomento, 
28, primero derecha. Teléfono 28418. (A) 
OFRECESE s e ñ o r i t a para niños. Génova , 
16. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T E N E D O R de libros ofrécese horas libres, 
contabilidad, admin i s t r ac ión , t r a b a jos 
aná logos , económico. Teléfono 61720. (T) 
OFRECESE viuda 45 años , m a t r i m o « l o , 
señora , señor solo, Inmejorables Infor-
mes. Hermosilla, 145, principal derecha. 
(T) 
OFRECERE profesor m a t e m á t i c a s . Padilla, 
82, primero. Teléfono 55573. p j 
M A T R I M O N I O joven sin hijos solicitan 
por t e r í a informes. Fuencarral , 16 bis, 
principal . (T ) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles, 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
TRASPASO tienda calle Preciados, con fa-
cilidades. Valverde, 6. Grado. (18) 
T I E N D A en Toledo, 111; poca renta. Ra-
z ó n : Calatrava, 31. Teléfono 73245. ( V ) 
B U E N local, bonita Ins ta lac ión . Fuenca-
rra l , 62; 4-6. (2) 
TENEMOS traspaso pensiones todos pre-
cios, verdaderas ocasiones. Preciados, 33. 
(4) 
TRASPASASE peluquer ía m o d e r n í s i m a se-
ñ o r a s y caballeros, en hotel p r imer í s imo 
orden. Ofertas escrito: Apartado 551, M a . 
dr ld . (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados' de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid . (23) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (9) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
L I S T A correspondencia reservada y comer, 
cial, coplas a m á q u i n a s ; r e d á c t a n s e do-
cumentos y cartas, se dan lecciones ta-
qu ig ra f í a . Carretas, 3, primero. (18) 
PENSION Nuestra Seño ra del Perpetuo 
Socorro. Lar ra , 15, tercero. (V) 
A D M I T E N S E anuncios paira nueva gula 
carreteras. Juan J o s é Grau. M a r í a de 
G u z m á n . 27. (3) 
PIANOS para estudio, baile, conciertos. Sa-
lud, 8; precios económicos . (2) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
P E Ñ A , cirujana, callista. San Onnfre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
P INTOR, habitaciones económicas , traba-
jos en general. Teléfono 50254. ( T ) 
PIANOS, au top í anos , armonios. Venta, a l -
quiler, reparaciones, afinaciones. G a s t ó n 
Fr i tsch. Plaza Salesas. 8. Teléfono 30996. (í) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal . Montera, 47, 
principal . Madrid . Teléfono 12198. V a r i -
ces, ú l ce ra s , almorranas, f í s tu las , fisu-
ras, picor; desapar i c ión radical garant i -
zada sin c i rugía , mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
CAMISERO. Camisas, pijamas, calzonci-
llos. Corte especial. Admite géne ros par-
ticulares. San Bernardo, 112. Teléfono 
33751. (3) 
C E N T R A L de traducciones. T r a d ú c e n s e to^ 
dos los Idiomas. Correspondencia comer-
cial, temas técnicos , l i tera tura . Necesita-
mos agentes provincias. Alcalá , 136. (3) 
ZUBCIDORA-Tejedora económica , r á p i d a ; 
trabajo perfectisimo. R a m ó n Cruz, 80. (T) 
J E U N E espagnol desire changer Idiome 
demoiselle frangaise, perfectionner con-
versatlon pa r lée . Ec r i r e : H e r n á n d e z . Le-
ganitos. 47, bajo. ( V ) 
21150. Participaciones 36. 37. 38 dicho n ú -
mero, sorteo Cruz Roja 1935, taladradas, 
no v á l i d a s ; comunicamos poseedores. ( A ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O rápido , permanen-
te, del cut is ; t ratamiento moderno belle-
za. Alcalá , 76, tercero izquierda. Teléfo-
no 59121. (18) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. ( V ) 
P I N T O portadas, ró tu los , habitaciones ga-
rantizadas desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (T) 
R E P A R T I M O S cartas propaganda b a r a t í -
simo. Precios económicos. 41704. (4) 
plazos. Reyes. San Je rón imo , 16. (18) S E Ñ O R I T A educada, informadlslma, ofré-
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
K N I T T E D . Gula punto media. 150 puntos, 
50 modelos prendas con expl icación de-
tallada. Venta l ibrer ías , m e r c e r í a s . Pe 
didos: G a l v á n y Candela. 7. E n v í o pro 
vineles, al recibo de 9 pesetas por giro 
postal. (T) 
LIBROS 
P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea ad-
qui r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
' Espasa. Filosófico, Teológico. Obras de 
Teología : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de F i loso f í a : Fondos an-
tiguos y obras modernas. His to r ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
nónico : Obras modernas. Obras de los 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones, al administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Cató l ica . Conde 
de Aranda, i, (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro, 11. (3) 
C A P I T A L I S T A a d m i t i r í a igual capital, co-
mercio ac red i t ad í s imo . Escr ib id : Alcalá , 
2. Continental. H . F e r m í n . (T ) 
D I N E R O sobre hipoteca, crédi tos , testa-
m e n t a r í a s . Desengaño , 12, segundo. (E) 
PRESTAMO 13.000 pesetas, reservadamen-
te, solicitase. Buen in te rés . Balmes. Ca-
rretas, 15, continental. (16) 
OÑ A T E : Dinero comerciantes, hipotecas, 
pensionistas, muebles. Fernando Cató l i -
co, 48. ( V ) 
CARRASCO: Hipotecas, muebles, mercan-
cías, pensionistas, comerciantes. V i l l a -
mi l , 39. . ( V ) 
F A L T A socio poco capital, asunto serlo. 
Escr ib id : González. Hortaleza, 15, porte-
r ía . (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
r a n t í a , rapidez y economía . Vlvomlr . A l -
calá . 67. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y m á s barato servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina. 5. (T) 
H E C H U R A traje, 40 pesetas; vuelta ga-
bán, 25. Arr le ta , 9, s a s t r e r í a . (5) 
S A S T R E R I A . Hechura traje, g a b á n , 45 pe-
setas. Forros seda. Colón, 13, entresuelo 
(10) 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
bañes , libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
MAQUINAS 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Re. 
mington, M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dal ton, Barre t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y r econs t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Va l l ehérmo-
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a J25. 300, 
400, 500 pesetas. P í d a n o s ca t á logo gratis. 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, m u í . 
ticopistas. reparaciones perfectas. Morell . 
Hortaleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
dote, referencias. Escr ib id : Señora . L a | M A Q U I N A S coser Singer. ocas ión , Garan 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A M U E B L A D A S , cinco habitaciones, baño. 
Divino Pastor. R a z ó n : Teléfono 18198. (2) 
PENSION cinco pesetas; baño , teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
F A M I L I A R M E N T E , estable, dos ajnlgos, 
confort. Duque Sexto, 14, quinto, verdad. 
izquierda. K*) 
PENSION Arenas, seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero, (2) 
SEÑORA cubana alquila gabinete exterior, 
matrimonio, con, económico. TrujUIos, 6. 
segundo derecha. 
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta man iqu í e s . 
(22) 
MODISTA e n s e ñ a corte y confección. Be-
nito Gut ié r rez , 7. (16) 
MODISTA. E n s e ñ a n z a corte, confección. 
Se cortan patrones. Arr le ta , 9, segundo 
izquierda exterior. (16) 
SEÑORA formal desea tres habitaciones l OSSI Modista. Hechura vestidos, 10 pe 
sin muebles. Tr ibunal , Quevedo. Apar-1 
tado 3031. (T> 
CEDESE hab i t ac ión caballero, oficina. Ma-
drazo, 27, entresuelo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N casa todo confort, pa r t i cu . 
lar, cedo. 61049. ( V ) 
PENSION completa, 6 pesetas, calefacción, 
baño , ascensor. Fuencarral , 129. á t ico 
centro izquierda. (T) 
CASA seño ra sola desea s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
estudiante, ca tól ica , estable, con. Barr io 
Arguelles. 35705. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión con. 
fort, estables, matrimonios. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4. primero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede hermosa hab i t ac ión , 
baño, ascensor, teléfono. Blasco Ibáftez. 
71. tercero derecha. (TJ 
JUNTO Alca lá . Goya. fami l ia distinguida 
darla pensión confort, matrimonio, ami-
gos. Teléfono 62134. (^ ' 
HERMOSA hab i t ac ión , dos, tres amigos, 
matrimonio. Montera, 46, pr incipal . Te-
léfono 20961. 12) 
setas; abrigos. 12; cortado y prueba, 6. 
Churruca. 14-16. (3) 
A Rllova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23. jun to Cine Avenida. 
21387. (4) 
SOMBREROS señoras , desde 12 pesetas; 
arreglo, 5. A n y . Apodaca, 13. (5) 
A M I A N O . Corte, confección, a l ta costura 
Patrones a medida. Mesonero Romanos, 
37, segundo. (2) 
P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas; especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
Ofertas 
SE necesitan empleados con sueldo y co 
misión para vis i tar clientes en plaza so 
bre a r t ícu los de lujo. P r e c i s a r á n estar 
bien relacionados. Solicitudes, competen 
cía, informes, a lista de Correos, tarjeta 
de identidad n ú m e r o 114778. (T) 
NECESITO señor i t a s bien relacionadas, 
buena presencia, para corredoras plaza 
Madrid, a r t í cu los oficina. Casa america-
na. Carretas. 5, principal . (T) 
COLOCACIONES todas clases, pagando 
después . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) 
B U E N sueldo pe rc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494 
Madrid . (5) 
COCINERAS, donceqas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganltos, 33, entre-
suelo. (5) 
NODRIZAS, las mejores cocineras, donce-
llas, n iñe ras , amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
E N T R A N JERA ca tó l ica Informada, ha-
blando inglés, deséase para niños , tardes. 
Ayala, 78. F e r n á n d e z . (T) 
C O N F I T E R I A . Ayudante impuesto en re 
poster ía , pastas finas, necesito. G. Erc i -
11a. Ferrar i . 42. Valladolid. (V) 
F A B R I C A velas cera, para ampliarla , se 
precisa oficial interesado. Informes: G 
Erci l la . Fer rar i , 42. Val ladol id . (V) 
SE necesita ama seca-doncella, catól ica, 
bien informada, sabiendo obligación, vi 
v i r campo. Presentarse jueves d í a 3, de 
2 a 4. Lagasca, 24. (T) 
N I Ñ E R A alta, decente. Puebla, 7, segundo 
(10) 
O F I C I A L A sastra de primer orden necesita 
casa particular reparaciones trajes de lu-
jo. Teléfono 41562. (T) 
DESEASE mujer l impia, 25/30 años , para 
todo. Dormir fuera. Jorge Juan, 90. (T) 
PRECISAMOS dependienta p a s t e l e r í a ; in-
dispensable experiencia ramo. Presentar-
se: "Embassy". Castellana, 12. De 10 a 11. 
(T) 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
pitales Madr id y provincias, operaciones 
m á x i m a s gai^antías, grandes rendimien-
tos. Hortaleza, 22. (V) 
G E N E V I E V E , modista francesa. Alcalá. NECESITO chica formal para todo, buen 
106, bajo. Admite géne ros . (T) sueldo. Duque Sexto, 14. (23) 
B O L L A N D , modista^ Hechuras, 20 pesetas. COBRADOR clínica falta, referencias, fian 
Almirante , 7. Teléfono 26917. • (T) Za; 4-5. Blasco Ibáñez , 41. (T) 
B U E N A modista santanderina. domic i l io . ' xECESITO buenas operarlas punto. Tinto 
Teléfono 12020. (4) rerog> ^ tercero derecho. (7) 
M U E B L E S I ^ l ' E C T O R E S para Madrid y provincias 
I necesita importante Compañ ía Seguros. 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-i Recoged s e ñ a s : Montera, 16, anuncios, 
lets, hoteles, Torrijos, 2. (23) ; (16) 
cese a c o m p a ñ a r s eño r i t a s . Teléfono 54440 
(T) 
A L E M A N A , Inglés, cuidarla n iños . Jul ia . 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L E M A N A , f rancés , inglés , e s p a ñ o l ; l ee 
clones, a c o m p a ñ a r tarde señor i ta , n iños . 
Hogar A l e m á n . Teléfono 24402. (2J 
SK ofrece mujer formal, n iños . Huertas. 
24. (11) 
OFRECESE t aqu íg ra f a , m e c a n ó g r a f a , sin 
pretensiones. Lagasca, 66. (T) 
G l t A T I F I C A R E 500 pesetas proporcione 
por t e r í a matrimonio sin hijos. Teléfono 
22679. (2) 
OFRECESE doncella, corte. Espoz y M i . 
na, 13. (3) 
A M A seca se ofrece con buenas referen-
cias. Claudio Coello, 50. (T) 
S E Ñ O R I T A formal, catól ica, cuidarla n i -
ños, a c o m p a ñ a r señora . Exce l én t e s re-
ferencias. Teléfono 36475. (T) 
OFRECESE chica formal para todo. Alca-
lá, 143. (T) 
PROFESOR lat ín ofrécese. Honorarios m ó . 
dlcos. Señor Grande. Cruz, 6. Puente Va-
llecas. (T) 
OFRECESE doncella Informada. Ayala . 64, 
por t e r í a . (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a 
e spaño la para niños . Centro Catól ico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) ¡ 
B U E N A cocinera, con informes, p r á c t i c a 
en hotel, pensión, s e rv i r í a fuera. San 
J o a q u í n , 10, principal izquierda. (T) 
J O V E N católico, 24 años , cul tura general, 
contabilidad, m á q u i n a , ofrécese oficinas, 
similares. Teléfono 44885. (E) 
SACERDOTE profesor, lecciones bachille^ 
rato. Teléfono 34589. » (E) 
OFRECESE s e ñ o r a regentar casa señor 
solo, aná logo . Teléfono 44523. (5) 
L I C E N C I A D A muy p r á c t i c a en prepara-
ción bachillerato, comercio, a domicilio. 
Apodaca, 10, tercero izquierda. (T) 
S E Ñ O R I T A catól ica , e d u c a d a , ofrécese 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñ i taa , ü-
ñas y de imi tac ión. Montera, 1. (V> 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados, a lqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, ladril lo, tablo-
nes, huecos fachada. Alonso Barco, 4. es-
quina ronda Valencia. (3) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz . Teletono 
20328. d ü ) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes, 50. (2) 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuenca-
rra l , 27. Teléfono 17094. (22) 
RADIOS japoneses, magníficos, 99 pesetas. 
¡ Aprovecharse, radioescuchas! M a r t i n 
Mayor. Goya, 77. (3) 
R A D I O siete l á m p a r a s , universal, nuevo. 
R a m ó n de la Cruz, 64, quinto. (16) 
V E N D O grandes portadas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 
A C A D E M I A S corte: Vendo urgente, bara-
t ís imos, dos rollos papel continuo corte 
y dos mesas. Montserrat, 18, tercero B . 
(8) 
D E R R I B O . Pór t icos , puertas, garage, v i -
guetas. M a r q u é s Riscal, 11. (3) 
G A B A R D I N A S y Raincoat, enorme su r t i -
do, 90, 110 y 140 pesetas. Tela, forro, he-
churas primerlslma. Casa Gómez. Mon-
tera, 53. Vea escaparates. (2) 
SOI 'ACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (23> 
APARATOS radio americanos, alterna, c in-
co l á m p a r a s , onda 15 a 560 metros, eco-
nómicos . Teléfono 33144. (3) 
L I Q U I D A M O S verdad camas, cualquier 
precio. Matr imonio, 100 pesetas; c r o m í u 
das, 50; turcas, 13,50. Valverde, 8 ( r i n -
conada). (10) 
OCASION, vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3> 
RECOMENDAMOS elegante s a s t r e r í a Gon-
zalo Navarro . Arenal , 10, principal . A d -
mite g é n e r o s . (5) 
C A N A R I O S ñ a u t a s alemanes, gatitos A n -
gora, p á j a r o s extranjeros. Cuesta Santo 
Domingo, 17, pa ja re r í a . (2) 
a c o m p a ñ a r s eño ra . Lar ra , 11, segundo. 0 , , r . CANARIOS» alemanes, profesores musicales ^ í > — . j „ „„ ^ „ _ K„ J X 
S E Ñ O R A honorable a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 
respeto, tarde. 62115. (V) 
para educar pequeños, b a r a t í s i m o s , jóve-
nes, misma raza, 15 pesetas. M a l a s a ñ a , 
20, p a j a r e r í a . (3) 
I E R S O N A formal ^ colocarla iwca f a m i . ! o r , A S I O N . M á q u i n a s escribir R é m l n g t o n , 
l ia , sabiendo de todo. Costanilla Santia- 15 duros escribiendo perfectamente. A l a -
go. 6, cuarto derecha. ( T ) meda> 6 tercero. (T) 
M A T R I M O N I O 33, católico, sin hijos, con v w n o c¿t i . r invon v un nQ„v,___„ r»,,:^ 
g a r a n t í a s r ú s t i c a s , urbana, deseá porte-i VfaN°01 ,Sé t e r 3(nen ^ un W » " » » . Q " ' " -
ria, sin pretensiones. 47230 ( T ) n ' 10- l i ' 
ABOGADO con elevado cargo. desearla!ESTERASv taPÍces. l impiabarros, b a r a t í s l 
s e c r e t a r í a part icular o de Consejo' de 
Admin i s t r ac ión , sociedad importante 
cargo aná logo . D i r ig i r se : Hotel Credos. 
Avenida Eduardo Dato, 8 A . C. S. (3) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. La r ra , 15. 15966. (3) 
V I U D A joven desea colocarse, externa. 
Pacifico, 51, cuarto 9. 72621. ( V ) 
S E Ñ O R I T A educada, hablando inglés, edu-
c a r í a niños, a c o m p a ñ a r í a . Teléfono 18827. 
(V) 
M A E S T R A catól ica . I n s t ru i r í a niños , Ma-
drid, fuera. Teléfono 70178. ( V ) 
PROFESORA p r a c t i q u í s i m a pequeñ ines , 
cu l tura general, f rancés , t aqu ig r a f í a , 
lecciones a domicilio. Teléfono 34173. ( A ) 
S E Ñ O R A alemana a c o m p a ñ a r í a s eño ra s , 
n iños mayores, m a ñ a n a , tarde, clase. Te-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
R A D I O todas ondas vendo por luto, m i t a d 
precio pagado recientemente. Señor Sanz. 
Lope Rueda, 17. (3) 
V I N O blanco Sauternos. Serrano. Paseo 
Prado. 42, Esmerado servicio a domicil io. 
( V ) 
D E R R I B O . Vendo teja, baldosín , puertas, 
buena madera, otros materiales. Mesone-
ro Romanos, 16. (3) 
YOST 4, buen estado, 40 pesetas. Dato. 10. 
Teléfono 28120. (\gy 
SE vende a r m ó n i u m marca Alexandre (Pa-
r í s ) . Traspositor de dos juegos y medio, 
10 registros. R a z ó n : Alfonso V I , 7. Se-
ñores Encuentra, entrada calle Segovia. 
(T) 
_ léfono 24438- ( A ) ¡MAQUINA Royal a part icular. Fuencarral . 
SACERDOTE titulado ofrécese preceptor, 39, tercero izquierda. (8) 
^nTaeOW 0S' famÍ1Ía distin^uida- Te- PUERTAS, ventanas, varlas medidas. Pre-iciono ZWHÍ. ( A ) j CJOS increibles> v i r i a to , 36. Teléfono 35421 
T I N T A S I c8) 
A L F A . Pedirlas en pape le r í a s . Para estl-1 V E R A N E O 
lográficas y usos corrientes. (T ) o.40 k i lómet ro , au tomóvi les nuevos. 7 p ía -
zas; equipajes gratis. Divino Pastor 22. 
Teléfono 20218. • ( y ) T R A S P A S O S 
B A R . Grandiosa terraza, mitad valor Pez 
21. Bar. Señor Almarza. ' (4) 
SOCIO con ciento cincuenta mil pesetas 
deséase para negocio importante. Seño r 
Carrasco. Alcalá . 2. Continental. (T ) 
T o"\Sr.AI<0 urKer>temente en Madrid y San 
Sebas t i án ac red i t ad í s imos institutos be-
ni^o iUntos S seParad03, situaciones 
ún icas , montados e sp lénd idamen te mag-
h i ^ S ¡ " l a l a c i o n e s , pe luquer ía s ¿ñoras , 
vAn v'viendas; facilidades pago. Ra^ 
z ó n : Valverde, 1. principal. Madrid . (5) 
T 1 5 ^ f A-SK RE Pensión Por ausencia, acre-
ditada, buen sitio, llena. R a z ó n : Santal 
Catalina Donados, 2. Teléfono 23488. (5)1 
TRASPASO estanco, cafeto, mercer ía ; ver ' 
dadera oportunidad, Valverde, 6. Grado:, 
(18)' 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcah». 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
M a H r i d - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 6 ? E L D E B A T E V i V . c v ' e s ^ "de octuHre He I93. 
N O T A S U A L I D A i C T A F I C A S A G 
La guerra entre Italia y Abisinia se considera 
inminente. E l pueblo etíope, enardecido, rivali 
za con el italiano en apresurar los preparativos 
para la lucba 
Las tropas etío-
pes, antes de partir, 
reciben con gran so 
lemnidad su bandera 
Las mujeres y 
niños asisten, con ban 
deras, a las manifesta 
ciones patrióticas 
Un escuadrón de Ca 
ballena en marcha ha-
las fronteras ita 
lianas 
Un soldado regular le 
yendo a un voluntario 
la orden de moviliza 
general c i o n 
(Fotos Suwa Ortiz) 
Un incendio ha destruido total 
mente una importante fábrica 
de acumuladores de Zaragoza. 
Las pérdidas materiales pasan 
de un millón de pesetas 
(Foto Lozano) 
La multitud congregada ante la Catedral de San J*1̂  
me, en Cleveland, para asistir a la inauguración del seP' 
timo Congreso Eucarístico Nacional, en el que actuó <* 
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